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l E L E G M A S P O E E L C A B L E 
Í I E V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A 3 2 5 0 D & i-»A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 23. 
L O S R E Y E S E X BARCELONA 
Don Alfonso y doña Victor ia han 
visitado el Ayuntamiento y l a Dipu-
tación Provincial de Barcelona, 
Después el Rey t o m ó poses ión , en 
el Cabildo Catedral, de l a canon^a 
r-servada desde hace siglos al Conde 
de Barcelona; cantándose con ese mo-
tivo un "Te-Deum". 
C O N F E R E N C I A 
Una comis ión de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, presidida 
¿or den José Echegaray, ha celebrado 
í n a conferencia con ed Ministro de 
Hacienda, con objeto de tratar del l i -
bre cultivo del tabaco. 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 28-06. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
A C O R A Z A D O A L G - A R E T E 
Triste, Octubre 23.—El acorazado 
' Franz Ferdinand", cuya construc-
ción no está aun terminada, 'y cuyo 
casco fué recientemente botado al 
agua, rompió sus amarras anoche y 
fué arrojado á la costa, cerca de aquí, 
por un temporal. 
XO i 'ASO D E L S U S T O 
Berlín, Octubre 23.—El globo Par-
sevai, hal lándose hoy á una altura de 
6.000 pies, se puso de momento ingo-
bernable y descendió r á p i d a m e n t e ; 
PUS ocupantes tuvieron, sin embargo, 
la suerte de llegar á t ierra ilesos. 
D E S P E D I D A D E S P E R R Y 
Tokio, Octubre 23.—Después de los 
saludos oficiales de despedida, el al-
mirante Sperry con sus oficiales y 
marineros salió esta tarde para Y o -
kohama, y con este motivo hubo otra 
gran manif astación en l a e s t a d ó n del 
ferrocard], en la' que se h a b í a n aglo-
merado todos los Embajadores ex-
tranjeros, otros d ip lomát icos y repre-
Bentaates de todos los departamentos 
del gobierno, mientras que las calles 
adyacentes estaban atestadas de una 
muchedumbre que aclamaba constan-
temente á los marinos americanos. 
D e l a n o c h e 
G U E R R A P R O B A B L E 
Bcston, Octubre 23.—Mr. J . D. Bo-
jves, de New York , que ha llegado á 
nerdo del vapor " T e m ü n u s " , de l a 
compañía de Howston, ha declarado 
que al salir de P a r a el d ía 8 del co-
rriente circulaban rumores de rompi-
miento de relaciones entre Bras i l y 
la Argentina. 
Otros pasajeros del mismo barco 
manifiestan que los per iód icos de Bue-
ücs Aires no hablan m á s que de gue-
fj^. y que si és ta estalla es fác i l que 
Uruguay quede envuelto en el con-
flicto. 
A F A V O R D E F I L I P I N A S 
Y P U E R T O R I C O 
Lake-Mohonk, New Y o r k , Octubre 
la Coil:ferei1-cia anual que ha 
•Mebrado en ésta la sociedad de ami-
«os de los indios y de otros pueblos 
U V E J Í T A 
R I D I C U L A 
^ empezamos la semana pasada, de 
gruesas y gruesas de cucharas, cu-
^ l o s y tenedores de metal primiti . 
^ ha Eid0 sorprendente en sus resul-
os. E n Cuba no habrá que comer 
^ Parece W el pueblo se es tá pre-
. ^ n d o para cuando se termine el 
^ f c - e . ^ cuanto á j ^ ^ ^ del 
M l S t n 10 llamamos ^ T A L P R I -
POrqUe n0 tiene absoluta-
^ e *a4a de oro n i de plata, ni 
^ fuerte fabricado expresamente 
^ u e no se use en banquetes y 
^ ^ n e n ustedes el secreto. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C gao. Obispo 101 
que dependen del gobierno de los E s -
ta dos Unidos, se t o m ó el acuerdo de 
hacer una c a m p a ñ a con objeto de que 
á los por torr iqueños se les conceda l a 
c i u d a d a n í a americana y los servicios 
de selvicultura, i r r i g a c i ó n y sanidad. 
P a r a los filipinos pide dicha asocia-
ción que se mejoren los aranceles 
aduaneros. 
F I N D E L O S F E S T E J O S 
Tokio, Octubre 23.—Esta neche ha 
terminado, con dos banquetes á bor-
do de los acorazados " F u j i " y " M i -
kasa" , la serie de incomparables y 
brillantes festejos con que loi japone-
ses han obsequiado á los marinos ame-
rioanes durante su visita á esta ciu-
dad. 
L a bah ía presentaba un aspecto en-
cantador con las iluminaciones es-
p l é n d i d a s de los buques de guerra. 
E n t ierra se han quemado preciosos 
fuegos artificiales y se han efectua-
do procesiones iluminadas con antor-
chas. 
E l vicealmirante Sperry h a sido 
aclamado hasta el delirio por el pue-
blo japonés , que con f r e n é t i c o entu-
? iasmo Uenaha todas las calles de la 
poblac ión . 
Dicho jefe, impresionado profunda-
mente por la ovac ión que se le tribu-
taba, con frecuencia se paraba en las 
calles para estrechar las manos de los 
s impát icos nipones. 
B O N I T O R A S G O 
Uno de los arcos de triunfos levan-
tados en una de las plazas de la capi-
tal se incend ió , y en los momentos en 
que ardía, un joven marinero yankee 
se m e t i ó por entre las llamas y resca-
tó l a bandera del J a p ó n antes de que 
fuera destruida. 
E l pueblo ovac ionó calurcsamente 
al arrojado marino americano. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
H I P O T E C A D A S 
Portland, Maine, Octubre 23.—Se. 
g ú n dec i s ión de les Tribunale3 Fede-
rales, el d ía 25 de Noviembre se saca-
rán á p ú b l i c a subasta, en l a ciudad 
c'e Boston, las acciones de varias com-
pañías que fueron hipotecadas á l a 
American Trust Company, por la 
Consolidated Steaship Company. 
Dichas acciones incluyen 193,936 
acciones de las 200,000 de la "New 
Y o r k and Cuba Mai l Steamship Com-
pany" y 78,900 acciones de las 80,000 
de la "Portorico Steamship Com-
pany". 
Par ís , Octubre 23. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 45 cént imos . 
m i 
A S P E C T O DTE L A P L A Z A 
Octubre 23. 
A z ú c a r e s . — E l azúcar de remola-
cha ha tenido hoy otra p e q u e ñ a su-
bida en Londres ; de New Y c r k anun-
cian mercado quieto, pero fuerte. 
L a s favorables noticias dj& fuera 
han iufuiidido grandes esperanzas á 
nuestros prodaictores resipeoto á la 
marcha futura del mercado, lo quu 
hasta cierto punto les perjudica, pues 
si no fuera ¡por sus demasiado eleva-
das aspiraciones, es probable que po-
dr ían concertar alguna 'Operación so-
bre sus priny-ros frutos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda erLcalmada y sin var iac ión en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banq ñeros 
Londres 3 div 20.;3i4 20.7]8 
fiOdiv 197.(8 20.1 ¡4 
París, «d[V G.5|8 6 3.]4 
Hambuíro, S djv. . . 5.1 ¡8 ^ . \ \ \ 
Estados Unidos 8 dtv 10.1(4 10.5(8 
España s. plaz* y 
cantidad S d ¡ v . . . . 4.1|2 3.3(4 
Dto.papel cofuarcial 91 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.5i( 9.3(4 
Plata española. . 92.3(4 98. 
Acciones y Valores .—A pesar de 
haber retrocedido algo los precias 
de algunos de k>s valones, con motivo 
de haberse encalmado la demanda, el 
mercado c ierra bastante firme, á laí> 
si guientes cotizac iones: 
Bonos Unidos, 110 á 114. 
Acciones Urjidos, OlVo á 92. 
Bonos del Gas, 112% á 114. 
Acciones del Gas, 110 á 105. 
Banco Españo l , GT1/̂  á 69. 
H a van a Electr ic Pneferidas, 88 Vo 
á 90 E x d o . 
H a v a u a ElectrLc Comunes, 351/A á 
35%. 
I l a v a n a Central Bonos, Nominal. 
H a v a n a Central Acciones, Niminal. 
Deuda interior, 91 á 911/-2. 
M e r c a d o m o n s u r i o 
G A S A S D E C A M B I O 
B a b s a a , Octubre 23 de 193S 
A uta * Oc IB. taraa. 
Plata esoafiola 92% á 93 V . 
Calderilla. , (en oro) 9(3 á 9S 
Billetes Banco B§-
pañoh á d V . 
Oro americanu con1 
tra oro capafiol 109% á 109% P. 
Oro amoricauo com 
tra p la ta í í spaño la .^ 17 A 17% P* 
Cemenes á 5.66 en plata 
Id . en cantidades... á 5.67 en plata 
LuiseSi á 4.52 eo plata 
Id. en cantidades. . á 4,53 en plata 
E l peso americano 
E n plata Española. 1.17 á 1.17% V» 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d a l a c a r n e 
A los corrales de L u y a n ó l l egó 
una partida de 300 reses, procedente 
de C a m a g ü e y , que no fué vendida. 
E n el Aastro se beneficiaron 230 
cabezas de ganado vacuno, 120 de 
oerda y 30 lanar, d e t a l l á n d o s e de 16 
á 18, de 32 á 36 y de 34 á 38 centa-
vos el kilo respeetivaniiente. 
New Y o r k , Octubre 23 
Bonos d e Cuba, o por ciearo (ex-
i n t e r é s ) , 102.3|4. 
Bonos cu- ¡o» Estados Unidos á 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial, 
4 á 4.112 por ciento anual. 
•Jaro'birs - o b r í ÍJOI?tires, 60 d.'.v. 
banqueros, á $4.84.70. 
Cambi»* -»ohr-i Lona?ei5 i !a visca, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios «obrt i 'arís . 60 d.)v., "ban-
queros, á 5 francos 16.114 cént imos . 
Camoios sobr». Hambnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1 ¡4. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11|16 cts. 
Centr í fugas , pol. 96, en plaza, 4.05 
centavos. 
Maty'.aoAdo, pol. 89, en plaza. 
3.55 cts. 
A/.ncar ¿a ccinL p -: 89, cd plaza. 
3.30 cts. 
Mfl.'iW^s j e l Oeste, en tercerolas, 
$9.95. 
Har ina , patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Octubre 23 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, l i s . 
6d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á l ü s . 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex- interés , 84.11|16. 
Descueatu, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 10U español , ex -cupón , 
92 
E s la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l l u a y 
F e r n a n d e z , de Vil lavic iosa (As tur ias ) . 
Sonlos únicos recepcores y repreá^utautm en tod* 
la Is la de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Coraerciantfs Banqueros con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía os un gaitero pjntado con una gaita a) 
hombro.̂ en la etiqueta de cada botella. 
C. S334 1-Oc. 
T U B R I C A E S P E C I A L D E B I I A G Ü E I U ) 
D B M . A . V E i G A , e s p e o i a S i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Cliarleston v San L u i s 
8 1 , O I O I S I E ^ O S I , JELcLloai-i.sx. 
C, 3328 1-Oc. 
C R E D I T O m U C 5 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42. H A B A N A 
Capital responsable hasta la íecha: $ 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E .Uy . 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ 500 ,000 .01 ) U . E . Oy. 
Seguros en vida. (Obli<?acioae< á Uítci) . Sp^Urot « « ¿ p e la vid L C j u t r a s o ^ i i ^ 
de o b l i í r a c i o a e s il locos. So^uro c >iiir.i iucou ü K . ^ar^-i ;)3j i i r i ) >. 
E l C R f c D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutu.i de Seguro 
más liberal que se conoce: sus POlUis son m l i ventrosas qu3 las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do m á s beaeíi- ios v se obtioti.* mayor canti l i d e a 
prést uno. Las primas á pagar; son muy retiucldas, y los beaeficioi sociales son 
diatribuidos entre todo > los asociados, líalas é p j j a s dedisaalis. 
C. 3332 5-Oc. 
T H E R O T A L B A Ñ E O F G A N A D 
Agfnto fiscal de! Gobierna de l i Rspi)l¡ci de Ci"» p in ti p i j i it lo? ch?]ie$ del BjéraS) Ll»l); 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 3 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L ROTAL BANK OF CANADA ofroce !as mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Ccrrlentea, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALICS EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano !í2. — Matanzas.—Ctrdenas.—Cama^uey. 
Mayar!. — Manzanill."). —Sarvtiaso de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J . SHERMAN. Supervisor de laa aucursalea de Cuba, Habana. Obrapta 33. 
C. 3333 1-Oc. 
l-Oa. 
U n i o n J í s s u r a n c e S o c i e í y C í t n í t e d 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A EU 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y N . 1. 
T e l é f o n o 6 1 7 
V a p o r e s d e t r a v e s u 
Octubre. 
" 26—México, New York. 
" 2í—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 26—Virgínie, Havre y escaals. 
" 28—Seguranza, New York. 
" 28—Antonio López, Veracruz. 
" 28—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
** 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
" 31—Buenos Aires^ Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey, New York. 
** 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 3—Progreso, Qalveston . 
" 4—Saratoga, New York. 
* 4—Santanderino, Liverpool. 
*• 4—Telesfora^ Liverpool. 
" 8—Brasileño Barcelona y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston. 
" S—Brasileño, Barcelina y escalas. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 19—Alfonso XIIIj Veracruz y escalas 
SAl.DRATJ 
Oeinhre. 
" 23—Florlde, New Orleans. 
" 24—Saratoga. New York. 
" 24—Excelsior, New Orleans. 
" 24—Pío IX, Canarias y escalas. 
" 26—MéxicOj Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida. New York. 
" 27—Virglnle, Progreso y escalas. 
** 29—Antonio López N. York escalas. 
" 31—Seguranzaj New York. 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TÍ1AV31IIA 
Día 23: 
De Liverpool en 53 días barca rusa Carita 
capitán Riune, toneladas 847 con car-
bón á la orden. 
De Hamburgo y escaas en 30 días vapor 
alemán Schwarzburg, capitán Peibott 
toneladas 3354 con carga á H. y Rasch.: 
M A N I F I E S T O S 
OCTUBRE 23: 
4 0 3 
Goleta americana M. A. Achorn proce-
dente de Mobila consignada á A. J . Men-
doza. 
A. del Río y hermano: 9^10 piezas con 
234,040 pies madera. 
4 0 4 
Barca rusa Carita L , procedente de L i -
verpool consignada á Bridat, Mont'ros y Co., 
Viuda Rulz de Gám^z: 983,100 kilos car-, 
bón coke. 
4 0 5 
Vapor alemán Schwarzburg procedente 
de Hamburgo y escalas consignado á Heil-
but y Rasch. - -
D E HA.MBURGO 
(Para la HabanaJ 
Consignatarios: 1 caja y 2 bultos 
muestras. 
González y Costa: 500 sacos arroz.i 
Garín, Sánchez y cp.: 500 id id . 
García, hno. y cp. : 500 id id . 
Orden: 250 id id. ¡ 
(Para Maíanzas) " v 
E . Iturralde: 17 bultos ferretería.. 
W. González Solis: 5 id efectos. 
Urréchaga y cp.: 78 id ferretería. 
Miret y hno.: 1300 sacos arroz, 50 
sacos habichuelas y 25 cajas mantequi-
lla. 
Lombardo, Arechavaleta y cp. : 1100 
sacos arroz y 96 bultos ferretería. 
A. Luque: 50 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y cp . : 9 bultos fe-
rretería . 
R . Alvafez y cp.: 12 id d. 
L . Uria: 5 id id. 
Ingenio Santa Gertrudis: 8 id maqui-
naria . 
Schwab y Tillmann: 800 sacos arroz.| 
A . Solaun y cp.: §0 cajas leche. 
C . A . Riera y cp.: 100 id id. 
Orden: 52 bultos efectos. 1 
A p a r t a d o 3H2 
c a2sa 
C a b l e : B l a s c o 
31-1? O 
m u m i | Ü | Í S l i l í Ü E í i S A 
¿ ^ 7 ^ . . liOS ain iejualfifi c a l z a d o s parp pi/^g e i t h a n & í ••'o* 
P A P O O S D famoso P A R S O N S , se v e n d e n en las a c r e d i t a d a s 
/ P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G l i , primeros en idear talos estilos, sa 
venden en Jas coaocidas Peleter ías , L * a M O D A , L»€l 
O p e r a , B I P a q u e t e B a r c e l o n é s , L * a 
L r i b e r t a d , L » a s N o v e d a d e s y B l B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C H A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , 7 s o b r e todo , e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s señoras qne gnstan calzar bien, no usan otro calzado 
que el de los afamados maestros ' 
W j c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venta en las renombradas Pele ter ías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a V c e l o -
n é s . L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los oonocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías do esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exí janse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
veinte a ü o s , que los garant izan . 
D s c í u s l v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . t 4 U 





P L X J B E P i O X I D 
K L U M C O T I X ' H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o le a t a c a e l fuego. 
S i e m p r e flexible. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
de a l q u i t r á n 
y c a u c h ú . 
N o se d e r r i t e . 
N o se p u d r e . 
C U B E R O 
P r e p a r a d o p a r a 
c l i m a d e C u b a . 
M a s e c o n ó m i c o q u e 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n t e c h o 
c o n par te de R u b e -
r o i d y p a r t e de otros 
t e c h a d o s , y e n poco 
t i e m p o se v e r á c u a l 
es e l b u e n o y c o n v e -
n i e n t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
^ b ~ h « v ^ {nfornjeg á 
- N. 12. HABANA. LORENZO OLIVA. Gerente. 8-S 
J J 1 A R I 0 D E L A MAK\ .MA—Edic ión cíe la mañana .—Octubre 24 1f>f*. 
(Para Cárdenas) 
Poch y Rucabado: 4 bultos ferretería. 
L . Rulz y hno.: M id id. 
B . Framil: 2 id id. 
Men^ndez. Echevarría y cp. : 250 sa-
cos arroz. ^ . . . . 
•Orden: 1050 id id y 4a bultos efec-
tos. 
(Para Saprna) 
Snárez y hno.: 2 cajas efectos. 
.Muiño y González: 10 bultos ferrete-
1 ^uban Am. Sugar C o . : 3 id efectos. 
Orden: 12 id id y 563 sacos arroz. 
(Para Caib-arlén) 
A. Romañach é hijo: 100 sacos habi-
chuelas. 
Rodríguez y Viña: CO id id . 
Iinaz y cp. : 20 bultos ferretería. 
Martínez v cp. : 100 cajas leche. 
ScWab y Tillmann: 2300 sacos arroz. 
Orden: 2 cajas efectos. 
(Para Manzanillo) 
Valls, Ribera y cp . : 38 bultos feife-
tería. 
p. .T . Carbajosa y cp.: 1 id id . 
M. Muñiz: 3 id id. 
Tabel y Suros: 5 id id. 
Muñiz, Fernández y cp.: 181 fardo^ 
pape v 500 sacos arroz. 
Compañía Licorera: 4 bultos efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
M. B . R . Casanova: 1 caja efectos. 
Valls, Ribera y cp. : 1 bulto ferretería 
Carbonell, hno. y cp.: 2 id tejidos. 
Goya, González y cp.: 6 bultos efec-
tos. 
Horl, Battle y cp. : 3 id tejidos. 
J , Francolí: 37 id ferretería. 
.1. Vidal y cp . : 23 id id. 
A. Antonetti: 8 id id. 
Porro y Domingo: 14 id id. 
Montané y cp . : 1 id efectos. 
.T. Rey: 8 id id. 
O. Morales y cp. : 1 id drogas. 
Schwab y Tillmann: 400 sacos arroz. 
Aders y cp. : .9 bultos efectos. 
J . M. Pérez: 30 cajas mantequilla. 
Rodríguez y Domingo: 25 id id. 
L . Mas é hijo: 2 5 id id. 
A . Díaz Sautos: 30 id id. 
V . Serrano y cp . : 64 cajas leche. 
Dotta y Espinosa: 2 id drogas. 
Silva y Parreño: 1 id muestras. 
Orden: 77 fardos, 25 cajas cerveza, 
77 fardos papel y 125 sacos habichue-
las . 
(Para Guantánamo) 
Sanger y cp.: 2 bultos efectos. 
Importadora de Ferretería: 60 bultos 
ferretería. 
Orden: 10 id efectos. 
í Para Cienfuegos) 
Schwab y Tillmann: 6822 sacos arroz. 
J . Mont: 100 id id. 
Cardona y cp . : 74 9di id y 50 cajas 
leche. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 100 id id 
y 100 sacos arroz. 
Fernández y Pérez: 500 id id y 100 
cajas leche. 
Sánchez, Vital y cp. : 50 sacos frijo-
les. 
Asencio y Puente: 16 bultos efectos. 
M. Vila: 1 bulto ferretería. 
Hoff y Prada: 190 id id. 
González y Crespo: 4 id efectos. 
Villar y cp. : 165 fardos papel y <! 
bultos efectos. 
Cornejo y cp. : 50 cajas leche. 
S. Valbín Valle: 50 \ñ id. 
Claret y cp. : 1 id tejidos. 
F . Gutiérrez y cp. : 5 bultos efectos. 
R. Pérez: 1 caja efectos. 
X . Castaño: 300 sacos arroz. 
Orden: 3 cajas efectos. 
D E A M B E R E S 
(Para la Habana) 
J . S. Villalba: 11 bultos ferretería. 
.1. Alvarez y cp. : 61 id id. 
Díaz y Alvarez: 4 id id. 
J . Fernández: 35 id id y 110 barriles 
cemento. 
E . Olavarrieta y cp.: 11 bultos ferre-
tería. 
Casteleiro y Vizoso: 9 id id. 
V . Suárez: 6 id loza. 
G . Pedroarias: 16 Id id. 
.T. M. Otaolaun;uchi: 33 id id. 
Méndez y Gómez: 63 id id. 
M. Humara: 7 id id. 
A. Estrugo: 10 cajas papel. 
M. Carvajal: 1 caja automóvil . 
Compañía de Utografía?: 1 id efectos 
F . Bermiídez y cp.: 1 id tejidos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 10 barriles 
drogas. 
R . R . Campa: 4 cajas tejidos. 
V . Campa: 3 id id. 
,T. López R . : 1 id efectos. 
Fernández, Castro y cp.: 4 id id. 
.T. Fernández y cp.: 5 id id. 
B . Alvarez: 100 barriles cemento. 
R. Alonso: 100 id id. 
L . de Conejo: 50 id id. 
Tlivero, Menéndez y cp. : 6 sacos es-
v«arlna. 
B . Fernández y cp.: 2 50 id arroz, 4 
bultos sosa y 50 cajas quesos. 
García, hno. y cp. : 50 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 75 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 75 id id. 
Suárez y cp . : 150 id M . 
E . Luengas y cp. : 50 id id . 
Carbonell y Dalmau: 100 id id . 
Costa, Fernández y cp.: 100 id Id. 
C . Arnoldson y cp.: 100 id id y 15 
huacales cacao. 
.T. Alvarez R . : 35 cajas mantequilla. 
Menéndez y Arrojo: 50 id quesos. 
Fernández, García y cp . : 100 id id. 
Eguidazu y Echevarría: 25 id id. 
Schwab y Tillmann: 13 bultos maqui-
narla . 
Mantecón y cp . : 700 cajas quesos y 1 
Id muestras. 
González y Costa: 60 cajas quesos. 
Echevarri y Lezama: 50 id d. 
Muñiz y cp. : 40 id id. 
Lavín y Gómez: loo id id. 
A. Lamigueiro: 50 id id. 
Loredo é hijo: 40 id Id. 
B . Hernández: 100 id id. 
PiBán y Ezquerro: 60 id id. 
Yen Sanchion: 30 id id. 
M. Johnson: 5 bultos drogas, 16 id 
loza y ferretería. 
Salceda, hno. y cp.: 50 cajas quesos. 
Viuda de H . Alexander: 1 id efectos. 
Sánchez, Valle y cp.: 4 id tejidos. 
Sánchez y hno.: 3 id efectos. 
Orden: 4 barriles alcohol, 5 cajas vi-
flrio. 20 bultos ferretería y 17 fardos 
Isla. 
(Para Matanzas) 
llosti y Fernández: 1 caja efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp. : 200 
barriles papas, 115 id clavos y . 2 cajas 
correa. 
A. Luqne: 250 sacos arroz. 
Uréchaga y cp.: 8 bultos vidrio y 
otros, 1 caja armas y 100 barriles cla-
vos . 
J . Cabanas y cp. : 3 cajas efectos. 
(Para Cárdenas) 
L . Ruiz y hno.: 16 bultos ferretería, 
y 7 id vidrio. 
R. Framil: 3 id Id. 
Rermúdez y Revuelta: 7 id id. 
B . Menéndez y cp.: 40 cajas quesos 
y 25 id leche. 
Menéndez, Garriga y cp.: 50 cajas 
quesos. 
Poch y Rucabado: 26 bultos ferrete-
ría . 
González y Olaechea: 423 id id. 
(Para Sagú a) 
Mulño y González: 25 bultos ferrete-
ría y 5 Id loza. 
Cartaya y hno.: 2 id id. 
Orden: 3 id id y 2 id maquinaria. 
(Para Caibarién) 
R . Cantera y cp . : 1000 sacos arroz 
y 40 cajas quesos. 
Orden: lí) bultos maquinaria. 
(Para Manzanillo> 
F . J . Carbajosa y cp.: 6 cajas pin-
tura, 7 bultos vidrio y otros. 
(Para Sr-ntlago de Cuba) 
Casas, Hill y cp.: 4 cajas papel. 
Calll, Babour y cp . : 5 id efectos. 
Valls, Ribera y cp.: 120 bultos ferre-
tería . 
C . Brauet y cp . : 36 id maquinaria. 
,T. Francolí: 48 id ferretería y 12 id 
vidrio. 
Á . Antonetti: 3 id id. 
L . Tomarelle: 25 cajas ginebra. 
Color y Senes: 5 id vidrio. 
J . Balleste: 5 id id. 
A . Massana: 25 id quesos. 
Orden: 110 bultos ferretería y 100 
barriles cemento. 
(Para Guantánamo) 
Orden: 5 cajas correas, 6 id vidrio y 
1710 bultos ferretería. 
ÍPara Cienfuegos) 
Hoff y Prada: 4 7 bultos vidrio, 16 
cajas añil y 5 id efectos. 
F . Gutiérrez y cp. : 76 id vidrio y 
otros. , 
N . Castaño: 2730 sacos arroz. 
Fernández y Pérez: 500 id Id. 
J . Mont: 200 id id. 
Cornejo y cp. : 300 Id id. 
J . Ferrer: 320 id id. 
Cardona y cp. : 525 id Id. 
Sánchez, Vital y cp. : 525 id id. 
Villar y cp. : 5 cajas efectos. 
Ruiloba y cp. : 1 id id. 
González, Gama y cp, : 1 id tejidos. 
.1. Torres y cp . : 3 id efectos. 
Orden: 21 bultos vidrio. 
D E B I L B A O 
CPara la Habana) 
M. González: 25 barriles vino. 
Menéndez y García Tuñón: 60 id id. 
Mondragón y Echevarría: 25'4 pi-
pas id. • 
Otaola é Ibarra: 30 id id. 
Lezama, Larea y cp.: 25 bordalesas 
Idem. 
Urtiaga y A ¡da ni a; 25 ¡4 pipas y 1 sa-
co alubias. 
J . Rodríguez y cp.: 3514 pipas y 4 
bocoyes vino. 
Bergasa y TImiraos: 17 fardos alpar-
gatas . 
Muniátegui y cp. : 20 id id. 
H . Astorqui y cp. : 20 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 63 id id. 
B . Zarasqueta: 1 caja contadores eléc-
tricos . 
Genaro González: 35 sacos garbanzos. 
García, Castro y hno.: 50 id id . 
B . Barceló y cp. : 35 Id id. 
E . R . Margarit: 35 id id. 
(Para Matanzas) 
Aldrich, Ayte y cp. : 25Í4 pipas vino. 
Casalins y Boada: 25 Id Id. 
(Para Sagú a) 
J . Errasti: 6 cajas cocinas y acceso-
rios. 
(Para Cienfuegos) 
R . Alvarez y hno. : 25 bordalesas vino 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp.: 50 cajas conservas. 
D E SAINT THOMAS 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
mm ñ mwmm 
COTIZACION OFICLMX 
CAMBIO*. 
nanqueros c o m p r n o 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v' . . 
" 60 d[v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 






20% p|0. P 
19% P|0. P 
6*4 P¡0. P 
4% p[0. P 
3% p 0. P 






!3 p ¡ 0 . P . 
Vend. 
9% PjO. P. 
93 p¡0. P. 
A Z O U A R B B 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po»an-
cacióu 96' en almacén á precio de embar-
que a 5 rls. arroba. 
Id. de uiiol i)olartzafííOn 89. en altn»c«n 
á precios de embarque 3 ^ rls. arroba. 
VALÜRBS 
roímos pdimoos 
Bonos de la R . de Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda Interior, . . . 99% 100 Ms 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107% 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id. id. en el extranjero. 113% 116% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara á Holguln. . . . 88 102 
id. del Havana Blectrlo 
Raílway Co. (en clrcu-
clón 92 96 
Idem de la Comnañfa de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 114 
Bonos Cmpanía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 70 84 
Id. e¡© los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la IB',». 
de Cuba (en circula-
ción 68 68% 
Banco Agrícola do Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Banco de Cuba. . . . . . N 
üompaf:ía de: Ferroca-
rril del Oecte N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
id. id. (acciones comu-
nes) M 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Qas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica d© ía Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hlolo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín.- N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 89% 90%Ex. 




Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 
Compañía Eléctrica dG 
Alumbrado y Traccióri 
de Santiago 25 30 
F. C. ('. H. y A. do Re-
gla L id . t,A. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 91% 92 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
F . Ruz; para azúcar: Pedro Pablo Gui-
lló; para Valores: F . Arenas. 
Habana 23 de Octubre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C O T i Z I C I O N 0 F I G I H 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
comp. reno, 
Fcados públicos • •«•"'• . •< 
Valor FIO. 
Empréstito de la Reptt-
blica 110 sin 
la. de la R. da Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones scrjunoa hl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 115 
Obligaciones bípoteca-
rías F. C. Cleníuego» 
á Villaclara. . . . K , 
Id. id . id . segunde . N . 
la. primera v rrocarríl 
Caibarién N . 
id. primera Gibara á 
Holguín sin 100 
üd. primera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 5 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 111 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 92 99 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) ronsclidadas de 
loa P. C. de ia Haba-
na 13 0 115 
Boros Copada Qas Cu-
bana N 
Bonos de !a República 
de Cuba em; idos 9a 
.189í: á 1897 104 112 
Bonos segunda HtpotecA 
The Matanzas WftMÉ 
Workes N 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos Mpofecflrjos OOTI-
tral Covadonga. . . N 
Ce. kliec. de AIUU»; rudo 
y tracción de Santiago N 
ACCIONKa 
Banco EspaQol ae i/i isia 
de Cuba (en circuí»" 
ción 67% 6̂ 81 
8anv«o Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . N 
C( myañia ae r errocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes tío Re> 
gla, limitada 91 92 
Ca. Elec. de Alambrado 
y tracción de Santiago N 
romoañía del Ferroca-
rril del Oeste ^ N 
Compañía Cubana Cen« 
tral Railway Limited 
^referidas N 
Idem id. (comunes). « & 
Fer^ac^rril do Gl&ar» & 
Holguln H 
Compañít Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 102 
Dique do la Habana pre-
ferenies. . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . fe 
fd. Id. id. , comunes. ., ( i 
Compañía de Construo-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (.pre-
feridas R g ^ 90Ex. 
Compañía Havana Ei»c 
trie Railway Cu. . ( c 
muñes 35% 35% 
Compañía Anónima V 
tanzas , j | 
Compañía Alfilerera '.' 
baña R A 
Compañía Vidriera da 
Habana, Octubre 23 de 1908. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Ha-
bana 7 de Octubre de 1908. — Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Octubre de 1908, s« 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pilemos cerrados para el suministro de e«co-
has do millo y entonces eer&n abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán á ios 
que lo soliciten. Informes é impresos. — 
Duque Estrada, Ingenicru .Tefe de la Ciudad. 
C. 3393 alt. 
O F I C I A ! , 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
CONTADURIA 
RESUMEN de las operaciones de Ingresos 
y Egresos, habidas en la Tesorería Muni-
cipal durante el trimestre que finalizó en 
30 de Septiembre próximo pasado. 
Por saldo en 30 de Junio de 
1908 $259.301.38 
Id. cantidad recaudada. . . "738.123.84 
Total $997.424.90 
Pagado- durante el trimestre. "674.099.09 
Saldo en 30 de Septiembre. . "323.325.81 
C o t i z a c i o n e s d e ! a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los S r e s . M i l l e r C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a T l o r e ' , — O f i c i n a s : B r e a d w a y 29. N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 




Ame. Sugar. . 
Anaconda. 
Atchison. 
Baltlmore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T . 
Canadlan Pacific. 
DistUlers Sec. 
LouiBVille. . . 
St. Paul . 
MiBsouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Fenusylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
¡Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steol Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 




M. K . T. . 
Cierre j día | rr./t, níio\masbajo', cifrre | Cambie neta 
Barómetro^ A las 4 P . 
7934; 79% 80%¡ 79 
90% 90% 92 | 90% 
133 — 133%il32% 
4G 46 4G% 4534 
91% 90% 91 %| 90% 
98 V2 | 98 98% i 97% 
48% j 49i4| 50%; 49% 
175%'|l74%|l74%ll74% 


































































































Habana 6 de Octubre de 1908. 
E l Contador, 
E . Machado 
Nota: En la Contaduría Municipal y en la 
tabla de anuncios oficiales A disposición del 
público, se encuentra el estado detallado de 
las operaciones comprendidas en el ante-
rior resumen, que ha sido publicado en la 
Gaceta Oficial. 
C. 3487 3-22 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Con esta fecha el Delegado de esta Aso-
ciación en la Liga Agraria, además de sus 
horas de despacho en dicha Oficina, de 8 
ft U a. m. y de 1 á 4 p. m., estará á dis-
posición de los señores socios para cualquier 
consulta relativa á su cargo, en el domicilio 
social. Teniente Rey 71. de 7 á 7 y media 
p. m. 
Eo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados. 
E l Secretario Contador. 
D. E . >Iatheu 
CT 3501 __i l2 i_ 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
D E 
M A T A N Z A S 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
Se venden en pública subasta los mate-
riales de hierro y cobre pertenecientes .1 la 
extinguida Compañía del Ferrocarril de Ma-
tanzas: cuyo acto tendrá lugar en la Secre-
taría de la Comisión Contreras 45. á la una 
P. M. del día 26 del córlente, admitiéndose 
las proposiciones, en la misma Secretarla, 
hasta una hora antes de la fijada para la su-
basta. 
La nota de material y el pliego de condi-
ciones que deberán aceptar los licitadores. 
pueden ser examinados, en la Habana en 
el Escritorio de los Sres. H. Upmann & 
Ca.; en Cárdenas, en e! de los Sres. Eduar-
do de Zaldo y Comp., en liquidación; y en 
esta ciudad, en la Secretarla de la Comisión. 
Matanzas. Octubre 7 de 1908. 
Alvaro Lavastida Secretario 
C. 8418 alt. 10-10 
A V I S O A L C O M E R C I O 
H a l l e g a d o á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o q u e u n i n d i v i d u o 
q u e d i c e n o m b r a r s e M a n u e l G a r c í a Q u e s a d a , fingiendo 
s e r v e n d e d o r d e n u e s t r o a l m a c é n , p i d e d i n e r o á l o s c o -
m e r c i a n t e s q u e s e d e j a n s o r p r e n d e r . 
A v i s a m o s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e n o 
t e n e m o s r e l a c i ó n a l g u n a c o n d i c h o i n d i v i d u o . 
Quesada y Comp, 
c 3500 4-24 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMFEDRABD 30 -- TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE V I C E - P R E S I D E N T E 
G u i l l e r m o de Zaldo. Cosme B l a n c o H e r r e r a . 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . d e M e n d o z a . 
D I R K C T O R E S 
SIR W I L L I A M VAN H O R N E . — H E I N R I C H R U N K E X — N A R C I S O GE L A T S . 
LU I S SU A R E Z GALBÁN.—D IONISIO V E L A S C O . — C A R L O S ITR ZALDO. 
FRANCISCO J. SH E R M A N . —CA R L O S I. PÁRRAGA.—G. LAWTON CHILDS. 
Esta Compañía Cubana de Fianzas fundada en el año de 1903 contimla en el mismo 
edificio de la calle do Empedrado núm. 30 prestando toda clase de fianzaa. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
Mamón Gutiérrez. 
c 3431 15-14 Ot 
B a n c o I n d u s t r i a l d e G a m a í 
Directores gerentes: 
ARTURO TOMEU 
OLIVERIO T O M E U 
RAFAEL FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A J R O * A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
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¿cada instante para usted si sigas guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despicho. 
Corre usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insignifi-
cante puede ufeted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. L a puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
C A T O R C E TONELADAS 
B A N C O N A C I O N A L U S A 
C. 3305 l-Oc. 
B A I C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
" F T A . J B A J i i r ^ - . 
7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a í i o , 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L S 3 3 I B £ M A J ! 2 t U i ] m 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
Valds* 
JCMÓ G-areií* raftiSa. 
S e b a s t i á n G-ehibert. 
— 1% 
i TO 
J o s é 1. de l a Ci iraara. E l i a s M i r ó . Leandrr» 
Sabas E . de Alvaro. Feder ico do Zald->. 
Migruel Mendoza. Marcos Caryaiat . 
retarlo: Carlos I . Párragra Gerente : Narc i so G r a u y C a r r e r a s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g iros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a ? 
C i r c u l o A n d a l u y 
SECRETARIA U ^ 
CONVOCATORIA 
Acordada por la Directiva A 
ciedad la celebración de una . e8ta s0 
ral exíraordinarin, se avisa fi i„ Sen, 
asociados para que se sirvan Seiiora 
local de este Círculo el don^ CUrrir a 
corriente á las 2 de la tarde 060 25 «i« 
E l objeto de la reunión ^ 
cuenta d l̂ proyecto de Comitii d» 
guro sobre accidentes del traba" ^ ^ 
Se ruega á los señores socin*', 
tual asistencia. 0ci0s la 




A s o c i a c i ó n d i l r o p i e t a r i o ^ 
M o s t r i a l e s y veciflos 
M C e r r o y V i i l d i i i i e í 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidenta v 
Rio á lo MUP previene el ReeiamLron arri 
á los señorea Asociados a se cí! 
Ordinaria que tc ndrA ^.cXo ^ t Gen"t 
del mismo. Tulipán 4. el ¡unI" \ \ ^ í i . 
rriente á las S y media de \ l 1*1 ^ <* 
Habana 22 de Octubre de 1908 *• 
E l Secretario Conta(i0r 
15826 MaauelR. u^tA, 
4-22 
A S O C I A C I O N CAHARIA 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECRFi 
De orden del señor Presidente v /.„ 
&lo á lo que previenen los Estatiitr. 
les. se cita por este medio nara la T0*1» 
General ordinaria que se celehrarl ^ 
Local de la Asociación. TenieM» i • 
el domingo 25 del corriente á int o ey 3 
Se hace saber al mismo tiemno" 10 
informe correspondiente al tercer T^6 ' 
tre del año en curso, está en la 
á disposición de aquellos asociado, nn Î1 
seen examinarlo. UU3 Qu« d» 
Lo que se hace público para COMOPÍ™-
de ios señores socios, quienc/nar» ™len, 
rrlr al acto y tomar parte en lal L I K 0,1 
clones deberán estar comprendfdos 
que determina el Artículo 66 de los%!? J 
dos Estatutos. 08 reí«l 
Habana Octubre 17 de 1908 
C. 3470 
E l Secretario Contaío,, 
D. E . Matheu ' 
MI 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTüOI 
C O N T R A U N C E N D í O S 
Estalileciia cu la M m el alo l8íi 
E S L A ÜJÍIOA NACIOKAL 
y lleva 52 años de existencia 
y do operaciones oontlntu 
C A P I T A L respon-
$48.445,145-01 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íecaa. $ 1.649,168-11 
Asegura casas de mspostena sin mj 
dera, ocupadas por fBmíHas. 4 25 cenuro 
oro español por 100 anuaí. 
Asegura casas de icamposterla extí 
nórmente, con tablquería Interior á 
roampostería y los pisos todos de maden 
altos y bajos y ocupados por famillm 
á 3 2 ^ centavos oro español por 10Í 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja.» 
piaarra, metal 6 asbestos y aunque a 
tengan los pisos de madera, habitadas so 
lamente por familia, á 4 7 ^ centavos on 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecbos de tejad 4 
lo mismo, habitadas solarnonte poí íi 
miKas. á 35 centavos oro español por lOt 
anual. 
Los edificios de madera que tengan el 
tablecimientos com bodegas, café, eta 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, i 
la bodega está en escala 12, que paf 
$1.40 por 100 oro español anual, el edl 
flcio pagará lo mismo, y así suceslvamea 
te estando en otras escalas; pagandi 
siempre tanto por el continentfa como po 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Bmp* 
drado 34. 
Habana. Septi-embre 30 de 1908. 
C. 3344 _ 1 Ô - " 
" E L & n & E D I A f 
C o r r e s p o n s a l del Banco di 
L o n d r e s y M é x i c o en la íteP* 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e a , 
D o t e s ó 
InversionflJ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi' 
potecas y v a l o r e s c o t í z a b I e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 3345 
T E I E F 0 8 0 641 
L a s a l q u i l a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n toaoj 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P:l 
g u a r d a r a c c i o n e s , docuineD 0; 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n i ^ ' 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a Aotf'^ 
r a n i i m . 1. 
( B A N Q U E R O S ) 7 S l 4 ^ 
C Í J A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a ^ 
d a c o n s t r u i d a con todos 
l a u t o s m o d e r n o s y las a l q a l 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de ^ 
c lases , bajo l a p r o p i a c u ¿ t o 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
l o ? d e t a l l e s q u e se deseen-
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1^ • 
A G U I A R N. 108 W . C E L A T S v O O M r 
C. 3S74 IS-lOc. | C. 2Í$6 
B A N Q C E K O S . 1B,. 
D I A R I O D E L A MARUMA^-Edic ióa de la m a ñ a n a — O e í u h r o 24 d<? 1908. 
OS 
i f i e s t o S e l 
L o püblicannos en nuestra segunda 
edición de ayer y lo ihennos l e í d o con 
el dotenimiento á que -es acreedor un 
documento de esa. índole . H a y en él 
aspe-ctos y consideraciones merecedo-
res de alabanza; consejos y adverten-
cias que parecen bien en labios de quien 
aspira a ejercer el poder, y enuncia-
rión de propós i to s y ofertas de refor-
mas que serv ir ían de reclamo podero-
sísimo para el partido c-onservador 
si no se hubiese anticipado el gene-
ral Gómez á formularlos y ofrecer-
las «n su Manifiesto, que produjo im-
presión tan saludable en la m a y o r í a 
del país , y .-orea del cual se han ex-
presado un • •.niños tan lisonjeros los 
periódicos que no se dejan ofuscar 
ñor los impulsos de la p a s i ó n . 
Juzgando serenamente, oabe afir-
mar que el trabajo del general Meno-
cal, aunque abunda en generalidades 
y no laiborda con va lent ía las múl t i -
ples cuestiones que comprende, es un 
trabajo bastante completo, juiciosa-
mente inspirado en casi todos sus ex-
1 romos y redactado con una correc-
ción y con un aplomo que son muy ra-
ros en documentos de tal naturaleza. 
Si en vez de presentar índ ice s de ma-
terias y de indiear en t é r m i n o s dema-
siado vagos las soluciones que el par-
tido tiene para resolver problemas 
determinados de la pol í t i ca y de la 
administración, hubiese insistido en 
e) estudio de esas materias, ofrecien-
do remedios positivos y fórmulas con-
cretas, entonces os-si no 'habría repa-
ros que oponer al fondo del Manifies-
to y se nos proporc ionar ía la satisfac-
ción de poder elogiarlo sin reservas. 
Coincide el general Menocal con su 
contrincante el general Gómez, en lo 
ríe reconocer que el Presidente electo 
debe despojanse de su carácter de 
hombre de pisrtido, sin lo cual n i n g ú n 
jefe de Estado podrá cumplir recta-
nente con las altas obligaciones de 
su cargo, resolviendo los conflictos 
cue surjan del •choque de unos 
partidos con otros y de la contraposi-
ción de ideas y procedimientos, con 
aquella serenidad que es propia de 
quien se mantiene por encima de to-
do interés persomsil y solo vive aten-
to á conservar el equilibrio con que 
debe resolver todas las cuestiones 
al /poder publico. Otra coincidencia 
igualmente plausible, es el interés con 
que se dirige á clases é individuos 
neutrales, es decir, á las fuerzas vi-
vas del país, que tan desatendidas 
fueron desde que cesó la primera in-
lervención, llegando al extremo de 
perseguirlas y de maltratarlas. E s un 
'buen s íntoma esa reotifica-aión que 
emprenden ahora uno y otro partido, 
y, cualquiera que sea el que consiga 
escalar ia;s alturas del gobierno, es de 
suponer que haibrá de procurar per-
severar en ella, l levar resueltamente 
'•sos propósi tos á l a práct ica . 
Con poquís imo acierto trato el ge-
neral de la cuest ión de los partidos 
políticos, y hay que convenir en que 
KO está muy conforme con las doctri-
nas conservadoras el atacar á los ad-
versarios como se hace en el Manifies-
to; flaqueza en que por cierto no in-
currió en el suyo el general Gómez, 
qmea no pudo aaiir m á s airoso en lo 
que á este wpteto ee refiere. E n cam-
bio discurre con bastante fortuna en 
el párrafo relativo á los extranjeros, 
especialmente á los e s p a ñ o l e s ; pero 
aquí hay t a m b i é n que reconocer lo de 
las generalidades, eso que bien p u d i é -
ramos l lamar tóp icos de programa 
cVetoral. 
L o mismo p.iJieramos decir cuan-
do trata de c u e s t i ó n de tanta tras-
cendencia ^ a r a Cuba como sus futu-
ras relaciones con los Estados Uni-
dos. Verdead es que en esto corre pa-
rejas con el manifiesto d,0l general 
J o s é Miguel G ó m e z ; pero á los con-
servadores, (precisamente por serlo, 
hay el denecho de reclamarles algo 
m á s e x p l í c i t o y concreto sobré esta 
materia. 
No puede ser m á s acertada ni 
más hábi l la crít ica de la Constitu-
ción qute contiene el manifiesto, pe-
ro desde el momento en que no se pro-
¡pone emprender su reforma el parti-
do conservador, " á fin de que no sea 
pretexto ó motivo de nuevas agita-
ciones" ¿p'ara qué hacer esa cr í t ica? 
Si se erée que la Const i tuc ión es vi-
ciosa debv3 proponerse su reforma y 
anunciarse con firmeza que se aco-
meterá . As í .proeeden en todas par-
tes los partidos conscientes de su de-
ber y fieles á sus convicciones. 
Se explica sin esfuerzo que anun-
cie el general Menocal el propós i to 
del partido conservador de procurar 
la aiplicación inmediata de la ley do 
empleados, puesto que las oficinas 
públ icas , con l i g e r í s i m o s cambios, 
están pobladas ahora por los mismos 
que las ocupaban en la s i tuac ión mo-
derada. Y acerca de problemas tan 
serios é importantes como los de in-
migrac ión , subord inac ión de la polí-
tica, á las cuestionas de carác ter eco-
nómico y administrativo, coincide 
asimismo el manifiesto del candidato 
conservador con el manifiesto del can-
didato l iberal; con la diferencia, stú 
embargo, de que el primero en fecha; 
más ca tegór ico , puntualiza, seña la , 
concreta, mientras que el otro pasa 
de largo, generaliza. 
¡Idénticas manifestaciones podría-
mos hacer a l comentar lo que se in-
dica en el manifiesto conservador so-
bre los aranceles de Aduanas, ¡¿vestí-
pwestos, impuestos, d i fus ión de la 
propiedad, &i?guros contra accidentes 
del trabajo, juntas arbitra lies etc.. 
aunque en estos extremos del pro-
blema social advertimos más interés 
y más sustancia en el programa de 
los Conservadores, si bien en proble-
mas tan complejos debieran aqué-
llos no limitarse á enunciarlos, sino 
f i jar y ampliar su criterio para so-
lucionarlos y resolverlos. 
E n suma: el manifiesto del gene-
ral Menocal, calcado y todo como es-
tá en el reciente del general Gómez, 
habrá prodiucir favorable efecto 
en el ¡país, no ya por las soluciones 
que en él se ofrecen ni por las refor-
mas que promete, sino m á s biien por 
los sentimientos de concordia que lo 
inspiran y por la gallarda tpromesa 
que en él se 'hace di? acatar la volun-
tad del p a í s " p a r a bien de la R e p ú -
blica y salud y gloria de la P a t r i a . " 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
H a juzgado cada cual, desde sus 
particulares puntos de vista, el Mani-
trest» dado á la publicidad por don 
Enrique J o s é Varona, en nombre del 
Comité Ejecut ivo del Partido Conser-
vador. Quien, le ha elevado á la cate-
g o r í a de dogma de pol í t ica y ¡piiata-
í o r m a de estadista; quien, le iha redu-
cido á simple trabajo de prensa, l la-
mado á v iv ir lo que viven los sueltos 
de per iód ico diario: generalmente 
menos que las rosas, que suelen ver 
la luz de dos ó más dí'2s sin marchi-
tarse. 
L a Direcc ión de este D I A R I O , con 
su habitual competencia y su tacto 
habitual, ha seña lado las m á s salien-
tes declaraciones y las más notables 
deficiencias; no c o n s i d e r á n d o l e -do-
oi:mcnto sublime, ni alarde desprecia-
ble. 
Sea, pues, permitido á un colabora-
dor, cuyas opiniones part icu lar í s imas , 
hijas d»- antecedentes pol í t icos perso-
nales, llevan al pie una firma que ex-
cluye identidad con el criterio de Ifa i 
redacc ión en aquellos asuntos que son | 
de estricto orden local, decir lo que \ 
piensa, no tanto de lo dicho por el I 
señor Varona, como de lo que puede ' 
leerse entre l íneas en el asendereado 
documento. 
H a y una af irmación que nadie ha 
recogido, no obst'.-n^ resaltar tan vi- i 
va.mente en las alarmas del sabio cu- ' 
baño. 
Dice él que es indudable la existen-
cia "entre nosotros" de grandes nú-
'"deos hostiles á nuestra nacionalidad; 
" y a por pasión, y a por deséonfíaiñza 
dé nuestra capacidad", y pide á los 
suyos que se evite l a e x p l o t a c i ó n de 
los actuales males por esos núc leós 
enemigos. 
¿Quienes son los enemigos de la so-
beranía cubana, "por p a s i ó n " ? Los 
americanos avecindados no pueden 
ser. Esos, si nuestro fracaso persi-
guen, por lucro, por deseo de nego-
ciosf hasta por ansias de engrandeci-
miento de relaciones comerciftles en-
tre Cuba y los Estados Unidos será. 
Pero la palabra pas ión no parece es-
tar empleada en este caso como habi-
lidad de negociante, como medio de 
garantizar las propiedades adquiri-
das, ni como finalidad 'alguna de las 
que buscan en e x t r a ñ o s países los in-
migrantes desligados de la historia 
local. 
P a s i ó n puede ser en este caso, odio, 
despecho, venganza ¡ como también 
;ludiera ser pa.-icn el amor exagera-
do á l a nacionalidad cubana, de aque-
llos que tienen por hostiles á los sim-
plementes vigiTpntes del deber y cen-
SQrcs del falso patriotismo. Tomando 
al azar una de esas formas de pas ión 
contrarias al ideal de soberanía , re-
sulta la m á s prob'sible "despecho". 
¿Quiénes pueden sentirlo por nuestro 
éx i to ? E l documento no lo aelar;i ¡ se 
puede suplir por el lector la deficien-
cia, sin sentar plaza de suspicaz en 
extremo. Y ^monees parece inopor-
tuna l a a lus ión, ahora que convergen 
•hacn daterminado campo los reque-
rimientos, las sonrisas, las s ú p l i c a s y 
los enamoramicntOiS de nuestros po-
l í t icos , tan poco confiados ejp sus res-
pectivas fuerzas, que fían gran parte 
;U! triunfo á la nac iona l i zac ión del 
m-.-yor número de extranjeros. 
E l otro n ú c l e o , el de los desconfia-
dos, al cual per tenec ió hasta hace po-
cos meses el doctor Varona, ese, per-
m í t a m e él la rec t i f i cac ión: ese man-
tiene una hostilidad convencional; 
ese no debe ser juzgado como enemi-
go, sino como hermano receloso, tal 
vez más interesado en la gloria nacio-
nal que los que por tener á todas ho-
ras la patria en los labios, no la dejan 
arraigar en las fibras del corazón. 
E l padre que niega á su hija el per-
miso para casarse, no anhela su infe-
l icidad: quiere precaverla. E l padre 
que dice al hijo: no emprendas ese 
camino; te falta experiencia; no tie-
nes aptitudes t o d a v í a ; vas á fracasar, 
•ese no aborrece: 'rma. .Su mayor pla-
cer será resultar vencido por l a cor-
dura del muchacho; esa hostilidad á 
su prematura l iberac ión no debe ser 
«x corada. 
Hasta ahora, el señor Varona, re-
belde á imposiciones de turbas creti-
nas; indignado cuando para recono-
eer ras mér i tos y uti l izar en bien de 
Cuba su competencia se le quiso exi-
gir la humi l lac ión de previas declara-
o.ones serviles; el s eñor Varona, que 
prestó servicios á su p a í s bajo u a re-
primen extranjero, no quiso sumarse, 
desde 1902 á 1906, á ninguna fuerza 
polít ica. Y por ahí andan sus lumino-
soa trabajos de prensa, nunca hasta 
ahora entusiastas y optimistas; 'abo-
ra mismo reveladores de honda des-
confianza : como que á su genio y á 
su erudic ión no se escapan ni los pe-
ligros de orden externo ni las casi in-
í i iperables dificultades de orden so-
3ial; " E s t a es b prueba decisiva—di-
LC é l . — N e c e s i t a m o s salvar á Cuba na-
va sus hijos. E l deber es premioso; los 
n< toéntoé son excepcionales v riessro-
o s . " 
No se hacen estas advertencias á 
vm pueblo de cuya perfecta.capacidad 
H' tiene n o c i ó n ; se dice esto «1 pue-
%0 pecador, en el instante de la prue-
ba suprema, para excitarle, conmo-
verle, guiarle, para, que s,e aparte del 
precipicio en que voluntariauiente se 
lia metido. Y la. duda de b capacidad 
•'ívica del pueblo que tal necesita, es 
l>gica. no es hostilidad. 
"Estamos en peligro de terrible 
défic i t : ninguno de los Departamen-
tos de la Admin i s t rac ión está libre de 
• nsuras." Entre l íneas puede leerse: 
sé ha despilfarrado el oro 'acumulado 
por den T o m á s ; se ha robado escan-
dalosamente en las oficinas; estamos 
en bancarrota, no obstante .poblar 
uno de los más feraces pa í ses de la 
tierra. 
Y cuando se ha le ído esto, se f ija 
más la vista, y se lee lo que el s eñor 
Varona no ha querido expresar en ca-
.aet^eres grandes: n ingún interventor 
está procesado por fraude: son cuba-
nos los mi^tlversadores. No se han lle-
vado á los Estados Unidos los millo-
nes que, faltan; hay carreteras que 
cuestan tanto como si de plata fue-
ran ; propiedades de caballos sin ra-
no, maestros apócri fos , nubes de Ins-
pectores, lujo de oficinas y de subas-
ias, gasto inmenso de censo y eleccio-
nes, nada de eso era necesario á la po-
lít ica americana, ni ha sido para pro-
•. ! cho de los núc leos hostiles, sino en 
beneficio de los patriotas, reclamado 
por \>a> revo luc ión é impuesto p o r la 
necesidad de mantener la paz y llegar 
•.i unas elecciones sinceras. 
De donde se. deduce que el sentido 
de nuestra, capacidad c ív ica y el nivel 
de nuestros sentimiientos patr ió t i cos 
sufrieron muy grande depres ión en 
2S?tos tiempos. Hay t a m b i é n una de-
claración seria, y tras ella grandes 
censuras y confesiones honradas, fá-
•iles de apreciar. 
Copiemos: 
"Nuestro propós i to , al constituir 
-'ste partido, debe abora aparecer con 
más claridad que nunca. Nos propu-
simos salvar todo lo -que peligrab'a' y 
(!un -peligra en esta hora incierta, por 
nuestro inquebrantable propós i to de 
asegurar y defender la paz públ ica , y 
por nuestro respeto sin limitaciones 
á la L e y del país . 
E l fin principal de nuestra agrupa-
ción f u é protestar con nuestra con-
ducta de toda apelac ión a la violen-
•ia; porque és ta trae en todas partes 
la subvers ión del derecho, y entre 
nosotros traería además , de un modo 
ineludible, la ruina irreparable de 
nuestra nacionalidad." 
Máia elaro, ni el agua. E l fin princi-
¡ pal de la organ izac ión conservadora 
f u é impedir toda ape lac ión á la< vio-
lencia, defender la paz, ennoblecer la 
contienda, no luchar por l a poses ión 
del Ejecut ivo. Pedreas, escándalos , 
contra el terne convulsivo y eí Colt 
contra el machete: eso es la desnatu-
valización completa de aquella patrió-
H-ca finalidad. 
"Nuestro pr í s t ino propós i to debe 
aparecer ahora m á s c íaro que nun-
c a , " dice el jefe. E l p r o p ó s i t o era sal-
var todo lo cubano en peligro. Leed 
^ntre l íneas como yo leo: sois hostiles 
á la patria los que a c r e c e n t á i s el pe-
ligro, anunciando que t ené i s mache-
tes y revó lvers , no por coservadores 
menos homicidas y torpes. 
Adelantan los trabajos del Centro 
E u s k a n ; á los ochocientos socios que 
y a cuenta se unirán otros tantos en 
l .reve; y en 'los sa íones de Prado 92 
se reunirá la colonia vasco-navarra 
en los días festivos y durante las pri-
meras horas de l a noche, no segura-
mente para bailar mucho, ni menos 
para entregarse á juegos de azar pro-
ni'bidos por la ley, sino á hablar de la 
patria ausente, cooperar á h cultura 
• el bienestar de l a sociedad cr.b ina, 
y á reafirmar el culto á las tradicio-
nes del viejo solar en l.-s almas que 
(1 viento de la emigrac ión d i spersó 
por este rincón de A m é r i c a . 
E l Centro Euskaro se ipropone ce-
der sus sfilones á l a sociedad hermana 
de beneficencia, crear una selecta bi-
blioteca y organizar veladas literario-
uiusk-íiles, que d e s p e r t a r á n en unos el 
«mor al arte, dulcif icarán en otros los 
sentimientos instintivos y serán pode-
roso es t ímulo al e sp í r i tu de solidari-
dad de los asociados. 
Me placen los é x i t o s preliminares 
del Centro, augurios de grandes triun-
fes futuros. Y nuevamente excito á 
cuantos tienen el deber, por patrio-
tismo y por amor de raza, de unirse á 
Ja s impát i ca obra. 
jOAQnN N . ARAMBTJRU. 
« u p — f Ipl 
Varona fué el precursor: y lanzóse 
por el mundo predicando la gran nue-
va, y fué su voz—al menos entre noso-
tros—una voz que clamaba en el de-
sierto. . . 
Pero ol fiij, fué precursor.^ vino tras 
él el cristo; es este la plataforma del 
partido conservador, firmada por Me-
nocal. y que podrá ser crucificada, 
más no sin efectuar varios milagros.— 
Para solaz de quienes nos condenan, 
porque hemos calificado de anodina la 
alocución de Varona, notamos los ca-
racteres que en el dicho programa des-
cubrimos. 
Y es uno lo bien escrito que al pú-
blico se presenta; no anduvieron en él 
manos non sánctas, y corre la su prosa 
suavemente, intrincada alguna vez, pe-
ro no por culpa suya, sino de los asun-
tos que descifra: arroyuelo placentero 
nos parece, que únicamente barbolla 
cuando halla en su camino algún gui-
jarro ; arroyuelo que se arrastra con 
un agua clara y l ímpida, á cuyo tra-
vés el cauce se descubre. 
Item más, brillan en él un completo 
buen sentido" y una suma discreción, 
atropelladas no obstante con ciertas 
pullas malévolas dirigidas al contra-
rio; pullas estas que son al manifiesto 
como son las montañas á la t ierra; por-
que redonda es la tierra á pesar de sus 
montañas . 
Si este programa fuera liberal. La 
Disensión le tacharía de insincero, por-
que ya hemos convenido en que sea in-
sinrero todo lo bueno que hagan los 
prohombres liberales: y sacaría sus 
balas de ciertas insinuaciones que en el 
programa rebullen, y que no están bien 
en é l ; nosotros no hacemos eso, ni con 
unos ni con otros: y cuando los luna-
res son tan pobres que hay que buscar-
los para descubrirlos, prescindimos de 
ellos, nos atenemos á la hermosura ge-
neral, y dejamos que la sat i s facc ión 
nos llene el alma. 
Ni siquiera insistiremos sobre una 
profecía que hemos hecho y que vemos 
confirmada: la que á ciertas coinciden-
cias con el programa liberal a t a ñ e ; pe-
cado es este, al fin. mas lo olvidamos, 
porque lo bueno es lo bueno siempre, 
y porque como bueno lo aplaudimos, y; 
no como liberal ni como conservador. 
Tenemos pues en la l id dos hermo-
sos estandartes, que no parece sino que 
hubo en bordarlos bien un gran em-
p e ñ o ; atestados de promesas los halla-
mos, y esa cordura, y esa sensatez & 
que hacemos relación han sabido dar 
un sesgo á esas promesas, que nos hace 
esperar se realicen: no tienen por obje-
tivo oros ni moros: cosas hacederas son 
las que dibujan, y para dar fin y cabo 
á las cosas hacederas basta una volun-
tad recta y segura. 
Por esta parte, el país puede sentirse 
tranquilo: entrambas entidades i« 
prometen atender á sus problemas, jr 
el que en las plataformas se encerraba 
ya ha tenido so luc ión: el afán de verla 
pronto era lo que nos hacía clamar por 
el programa conservador, que aun 
cuando ha venido tarde, no ha venido 
á fe con daño. 
Está, pues, despejada una incógni -
ta; queda otra todavía, pero esa ya no 
toca á los partidos: esa y a toca al paía. 
E x p u e s í . s ambos programas, el país de* 
be mirar y remirar cuál es la agrupa-
ción que más probabilidades le pre-
senta de cumplir lo que promete. A m -
bas promesas son ópt imas , pero á la 
postre solo son promesas; y es por des-
gracia corriente el no mirar á la cho-
za después que se entra en el palacio, 
y el volver desde la últ ima escalera las 
espaldas á quienes ayudaron á subir. 
Tarea un poco dif íci l es esa de pesar 
las voluntades, tanto más. cuanto que 
puede ocurrir que las promesas se ha-
gan hoy de buena fe; pero zahori es 
el pueblo, y ya sabrá arreglárselas, s i 
quiere. 1, 
Que como él se arregle bien, á algu-
no " l a " dará Dios; y ¡ a y ! á quien se 
la dé Dios. San Pedro se la bendiga. 
Seguramente, mañana gri tará l a 
Discusión : 
— ¡ A h . fanát icos , fanát i cos ! ¡ S i e m -
pre la gota de biel! No pueden nunca 
aplaudir sin soltar algún moquete á la 
sordina, al hacernos ver que aplau-
den... ¿ H a n advertido ustedes sus pa-
labras? ¡Cómo si alguien pudiera sos-
pechar que no vamos á cumplir todo 
lo que prometemos!.. , 
— ¡ F a n á t i c o s ! Eso no; porque si La 
Discusión fuera un diario independien-
te—como nosotros—ó liberal—-como 
El Triunfo—empezaría tachando como 
insincero ese programa: que tal es 
la cantaleta del colega, cuando la bou-
dad de una cosa le deslumhra. 
P a r a hacerlo, f ijaríase en dos ó tres 
quisicosas que son aquí alfileres per-
didos en un pajar; y si eso no le basta-
ra, cantar ía á voz en g r i t o : — " ¿ Y i 
quienes son esos hombres?—Los mo-
derados de ayer .—Y ayer ¿no hicieron 
promesas?—Las h i c i e r o n ? — ¿ Y qué 
fué lo que cumplieron de todo lo pro-
metido? — Absolutamente nada: una 
vez en el poder se apoderaron de l a 
cabullería general, y tiraban de las 
cuerdas á su antojo, sin reparar en de-
rechos ni en deberes. . . Y si eso hicie-
ron entonces ¿cómo quieren que ahora 
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ten han sufrido ^-finito, sien-
Una L de la esperanza en 
acosSUen l s lma doais; ^ desgraciado 
c a S r rfdo á la b r i d a d de un 
res ^ f 0 ' 0I?ia 105 Pál idos resplando 
yos ¿ i CsroflLscul0 los fú lg idos ra-
^ l á l S f del <*P^aba, y 
tes d T V £ se secaban una a una an-
Esnp - iSar Slls Párpados. 
*muta\ ¿ ^ rat0- A r a n t e aquellos 
alma S]1encio. se despertaba en 
^ .Íovpn Ínimdo ds recuerdos. Ve ía -
i s * 
 lo e  \ 7 " - " ^ u - íiiera . v i
tiano 4 „ •í16' induc iendo por la 
ruhi^0 1lIn,0 risueño. hermoseado 
Varacho ! CaMl0S: a(luel n iño era vi-
«ial; " ; Parecía indinado á hacer 
PrnnL/'que ma<ire haoe caso de 
L u d lcos t e s t o s ? 
^ le ^ntemplaba crecer, y do-
minar á sus camaradas en los ruidosos 
juegos que se realizaban en la plaza 
de la Rotonda, y le veía partir un día 
para el colegio. ¡iCuán orgullosa esta-
ba ! E r a el primer Reguault que ponía 
los pies en un colegio. 
E n los puestos inmediatos al suyo. 
¡ cuánto hablaban respecto á é l ! Decían 
que Santiaguito sabía bastantes bri-
bonadas, y que no era necesario ense-
ñarle m á s ; pero los celos hacen hablar 
así. 
¡ Cómo reía entonces la amorosa ma-
dre de los mal intencionados agüeros 
de la envidia! 
— E l n iño se correg i rá—dec ía ;—el 
mudhacbo que á los doce años tiene 
juicio, se vuelve tonto á los veinte, é 
imbécil á los treinta: cuando pase su 
niñez, será bueno. 
L a n i ñ e z pasó, en efecto. Santiago 
se iba haciendo un lindo mancebo; r i -
zaba sus cabellos, y apretaba su talle 
cuanto p o d í a : era el elegante del Tem-
ple. 
Cierto es que en el colegio no había 
aprendido gran cosa; pero había tra-
bado relaciones con otros camaradas 
más ricos que él y de más elevada cla-
se, y su padre advertía de vez en cuan-
do algunos desfalcos en el cajón del 
mostrador. 
Acercábanse los días en que se había 
desarrollado toda su perversidad: la 
pobre madre veía al indóci l joven pe-
netrar en la morada paterna después 
de las orgías y de la disolución, opon ion 
do su insolencia burlona á las ropren-
sionos del viejo Regnaul í , que lo ama-
ba tanto. 
Todavía creía oir las triunfantes pa-
labras de sus vecinas del Temple: 
— ¿ N o os lo hemos advertido ya?—le 
decían ; —¿ no hemos asegurado cien v»2-
ces que esc muchacho os daría mucho 
que sentir ? 
D e s p u é s llegaba su turno á la pri-
mera herida abierta por el mal hijo en 
el corazón de una madre: era la huida 
de Santiago con todos los fondos de la 
familia, y la enfermedad y l a muerte 
de su padre. Desde entonces sólo re-
cordaba desgracias. Podía contar mul-
titud de infortunios por cada uno de 
los d ías pasados desde aquellos momen-
tos de agonía y de horror. 
¡ Y aquel hijo que la había herido 
tan cruelmente, aquel n i ñ o que había 
sido para ella y para su familia una vi-
viente maldic ión, estaba a l l í . . . , allí, 
frente á ella; podía hablarle después 
de transcurridos más de veinte años¡ 
¡ V e i n t e años de miserias; veinte años 
de desgracia y de ruina que eran su 
obra! 
S u corazón de madre lat ía , no obs-
tante, y se lanzaba hacia él con ternu-
r a y efusión ardiente, impulsada por 
el perdón y la misericordia. ¡ Le ama-
ba tanto! ¡ O h ; le amaba aun más que 
on los días lejanos en que había sido 
tan feliz! 
E l n iño so había hecho hombre, casi 
anciano, niugunos ojos que no fuesen 
los de su madre luihioran podido reco-
nocerlo ; pero á través de lo presente, 
;adres perciben lo pasado. 
Bajo aquel talle corpulento, divisa-
ba la anciana al esbelto adolescente cu-
ya marcha viva y risueña había segui-
do tantas voces con la mirada; bajo las 
arrugas do aquel rostro, veía otras me-
jillas de diez y ocho años, con su pur-
purino color, con la frescura de la ado-
lescencia. 
Aquél era su Santiago, su hijo pre-
dilecto, que resumía todo el amor de 
su pecho. 
Soñaba la infortunada ¡ su esp ír i tu 
despertaba rejuvenecido de un espan-
tosa letargo; su larga miseria pasada 
lo parecía una dolorosa y mentida pe-
sadilla. 
A l cabo de algunos minutos desapa-
reció para ella la realidad; una i lus ión 
grata la sumergió en un éxtas is delicio-
so; juntáronse sus manos; la expresión 
t iernís ima de sus ojos era sublime co-
nm la de un á n g e l ; su acento celestial 
sal ía de sus labios sin percibirlo, como 
un rocío amoroso, como un suspiro del 
alma. 
— ¡ S a n t i a g o ! . . . ¡ S a n t i a g o ! . . . ¡Po-
bre hijo mío—exc lamó. 
Monsieur de Reiuhold se extremeció 
como si hubiera sido tocado por una 
máquina eléctrica. 
Su mirada vagó cautelosa y viva al-
rededor de la antecámara, y so fijó so-
bro Klaus , que aparentaba no ver ni 
oir. 
— i Marchad!—le dijo con voz aho-
gada. 
Habló tan bajo, que K l a u s no com-
prendió. 
E l rostro l ív ido de M. de Reiuhold 
apareció de color de púrpura . 
—¿ Me oís ?—prorrumpió apretando 
los puños .—¡ M a r c h a d ! . . . 
E l criado echó á correr, sin atreverse 
á mirar. 
Monsieur de Reiuhold, como si no 
hubiese esperado más que aquel instan-
te se d ir ig ió con paso vacilante hacia 
la puerta de las oficinas; pero, no pu-
diendo llegar hasta allí , se dejó caer 
agobiado sobre la banqueta. 
Estaban fruncidas sus cejas, y sus la-
bios contraídos por el rudo impulso de 
m í a potente có lera; sobre sus párpados 
entornados había colocado ambas ma-
nos, como si aquéllos no hubieran sido 
suficientes para ocultar el fulgor de 
sus pupilas. 
Madama Reguault era muy vieja, 
habíanse reunido la edad y la miseria 
para debilitar sus facultades, y su emo-
ción, demasiado fuerte, la sumergía en 
una especie de delirio dulce y tran-
quilo. 
Al ver á su hijo desplomarse sobre 
el asiento, tuvo papa él una de esas mi-
radas inquietas de madre que sorpren-
de en el hijo amado el primer s ín toma 
| de sufrimiento. 
i — ¡ P o b r e S a n t i a g o ! — m u r m u r ó . 
Y en medio de su i lusión, haciendo 
! resucitar recuerdos obscurecidos por 
veinticinco años, no vió al cahall-'ro M . 
j de Reiuhold, sino más bien al mimado 
¡ mancebo del Temple, que ocultaba el 
rostro entre las manos con desespera-
ción, y á quien era preciso consolar. 
Levantóse sin hacer ruido la amoro-
sa anciana: temblaban sus desfalleci-
das piernas; pero no se daba cuenta da 
ello. 
Deslizóse, apoyada en la pared, á 
lo largo de la banqueta, y l legó hasta 
M. de Reinhold. 
Hal lábase éste ocupado en registrar 
entre el laberinto de su cerebro una sa-
lida que pusiera fin á la s i tuación q u í 
le abrumaba: empero nada encontra-
ba. 
Sij preocñpación le impid ió oir el r u -
mor del- paso lento de la anciaim, que 
se sentó á cortís ima distancia de él. 
Contemplábale con avidez, y se le 
acercaba poco á poco, como si fuese 
empujada por un poder invisible. 
Cuando l legó enteramente á su lado, 
extendió las manos y abrió los brazos 
instintivamente; pero no se atrevió á 
tocarle. 
VXPLRIO DE LA M A S m A — E l i c ú Ó B m añ an a.—Qct \\h re 
los creamos? ¿ € p m o esperan que ahora 
los subamos al mismo puesto en que an-
tes abusaron dejtal modo?— 
Esto gr i tar ía el colega; nosotros, 
no; y eso que no podemos estar confor-
mes con las aspiraciones del partido 
conservador, desde el momento en que 
opinamos que no debe ir al poder; ese 
es su vicio de origen ante nuestros sen-
timientos, pero eso todo no obsta para 
qu(f reconozcamos que si suben al po-
der, suben con un buen programa. 
Y nuestra duda no toca al general 
Menoeal: toca a los que le rodean; á 
los que. como el colega, acusan de in-
sincero á medio mundo, y predican á 
la vez en una pág ina el odio, el amor 
en otra p á g i n a : á los que, como el co-
loga, abogan por la fraternidad políti-
ca .y colman diariamente de insultos á 
sus contrincantes. 
E l programa, bueno es: f írmalo Me-
nocal. y prescindimos de toda la mala 
historia del partido moderado, para 
ver solamente á Meuocal. ¿Xo hace-
mos bastante, pues? 
¡ D u d a r ! Dudamos de todo: en polí-
tica, el dudar nunca fué un crimen: 
si nuestras dudas no llegan á los jefes, 
alcanzan á los soldados en uno y otro 
partido. 
Descartes dudó de todo, menos de su 
principio ce lebérr imo; pienso: luego 
soy. Fichte l legó más allá, y ni en 
Descartes cre ía: su principio era el si-
guiente :yo=yo. 
Xosotros=nosotros: nada más. 
« 
* * 
Lo del señor L a Torre, pagador de la 
Zona fiscal de la Habana, está dando 
nmcho juego: hácense aseveraciones, 
in.sinúanse rumores, y ya La Discns-ión 
rompe con todo, y nos cuenta estas co-
sitas : 
Primera: el señor Miguel de L a 
Torre, es migiielista. franco y decidido 
miguelista, no conservador como dice 
" L a L u c h a . " 
Segunda: sus intimidades—como 
probaremos ante el Juzgado si llega 
el caso—eran con miguelistas muy ca-
lificados y muy decididas. 
Y tercero: en el acto de ocurrir lo 
ocurrido ha acudido al connotado mi-
guelista señor Emil io del Junco para 
que lo defienda como abogado, habién-
dose encargado en seguida, este ínt imo 
de José Miguel, de defenderlo. 
Y ahora con motivo de todo esto in-
sistimos más que nunca en que la poli-
c ía secreta y el juzgado "basquen la 
pis ta" á esos doscientos mil pesos del 
Estado que han ido á servir fines que 
seguramente no son privados ó particu-
lares del señor L a Torre. 
¡ Tendría que v e r . . . ! " 
Deseosos nosotros de seguir los con-
sejos que el colega suele dar á los de-
m á s (quedándose por eso él sin ningu-
no) llamamos por te léfono á la oficina 
de la cárcel : 
— ¿ S e puede ver á estas horas al se 
ñor L a Torre? 
— E s o es cosa de Hernández , que se 
encuentra en el Archivo. 
— ¿ Y no podían preguntárse lo? 
—Nosotros creemos que sí, que pue 
de verse al señor L a Torre. 
• 
. a 
So* SALVADOR PERIS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mi 
sueño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar, 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 
cada uno, de veinte á veinte y cinco mi-


















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplajtbs pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un día supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor paralas enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadlta de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desde que lomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mi ha sido un 
remedio bajado dt;l cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
Kflte tratamiento viene á costar 2 cen-
tavo? diarlos, v... ; Cura ¡ 5 
— ¿ V a . pues, allá un redactor? 
— S í ; que venga. 
Cog ió el redactor un coche, y fué á 
la cárce l : 
—Hable usted con el segundo jefe, 
que allí está tomando el fresco. 
E l segundo jefe estaba en un banco 
del Prado. 
— V e a usted al primer jefe. 
E l primer jefe no estaba: acababa 
de marcharse. Otros dos empleados que 
vimos en la Oficina .se disculparon muy 
tranquilamente: y no pudimos hablar 
con el señor L a Torre, casa que La Dis-
cusión sent irá mucho, 
Xosotros lo sentimos más a ú n : pero 
no tanto como el que en la cárcel— 
¡ u n a inst i tución tan serial—la serie-
dad se encuentre tan escasa. 
é 
• « 
Del The Economist, de Londres, ha 
traducido La Lucha un artículo sobre 
pol í t ica cubana, Y la traducción cita-
da acaba as í : 
" X o es asunto fácil , como muchos 
suponen, el imponer á la población de 
Cuba, civilizada en grado considerable, 
las condiciones sociales de los Estados 
Unidos." 
Hoy llega á nuestro poder el artícu-
lo original, publieado en el periódico 
de Londres: y comparándolo con la 
traducción, notamos que el párrafo úl-
timo se ha vertido de un modo un poco 
libre. E l original termina: 
"No es cosa tan fáci l como parece á 
primera vista imponer las costumbres 
sociales de los Estados Unidos á la 
semi-civilizada población de Cuba. . . ." 
¡Oh. cuan grande caridad vibra en 
la traducción de L« Luúká! 
Comentaremos. 
La verdad de lo de J i-cote a.— 
La piecusión es terrible; hay que te-
nerle miedo, á la verdad. Cuando ocu-
rrió el suceso de Jicotea. no dijo ni 
una simple jota: y hoy, que su corres-
ponsal le remite un telegrama acerca 
de aquel suceso, levanta la voz y dice; 
" Y si por los conservadores de J i -
cotea se hubiese dado una nota discor-
dante, no estaba dispuesto este perió-
dico á imitar la actitud de los colegas 
liberales ante la salvajada de Sancti-
S p í r i t u s y de aquí habrían partido 
condenaciones enérgicas para los ele-
mentos afines que se dejaron llevar del 
apasionamiento y la intransigencia," 
E l chiste, francamente, tiene gracia; 
¡ como si La Disensión hubiera dado 
por cierto uno solo de los abusos co-
metidos por sus correligionarios! ¡Co-
mo si ella, que á raiz del hecho, se calló 
como un difunto por si acaso, fuera á 
resucitarlo al fin del siglo con el objeto 
de protestar contra é l . . . ! — H a y que 
reirse, señores. 
L o que el corresponsal conservador 
dice al porta-estandarte de la causa, es 
lo siguiente: 
"Jicotea. Octubre 22.—Lo mismo á 
los conservadores que á los liberales, 
causan asombro las notieias publicadas 
por " E l T r i u n f o " sobre el ataque efec-
tuado en este pueblo á la excurs ión li-
beral, procedente de Caraagüey, Los li-
berales, por almitir algo, l imítanse á 
creer que algún mal intencionado, una 
vez el tren fuera del radio de la pobla-
ción, le arrojara piedras, pues en la es-
tación esperaban los liberales y conser-
vadores, que aclamaron con entusias-
mo al tren á su paso. 
E s absolutamente falso lo de los vi-
vas conservadores y la part ic ipación de 
la rural . 
<Los liberales son los primeros en des-
mentir esa tremenda farsa. 
Los conservadores verían gustosos que 
se nombrase un juez especial para la 
aclaración de los hechos, quedando así 
oficialmente desmentida la calumnia 
contra los conservadores. 
He recogido personalmente del señor 
Manuel Hernández , conocido liberal 
que estaba en la estación cuando pasó 
el tren, la siguiente mani f e s tac ión: 
"respecto á lo que diee " E l T r i u n f o , " 
el hecho de haber un herido hace creer 
que a lgún mal intencionado arrojara 
piedras al tren distante de la estación, 
cosa de todo punto inevitable, por la 
obscuridad, y que los vivas al partido 
conservador eran que, seguramente, 
los dados á los liberales se habían to-
mado en tal sentido." 
Copiamos el telegrama, porque co-
piamos también el que el corresponsal 
liberal envió á El Triunfo. 
Y como de Cascajal El Triunfo dijo 
también lo que de la Jicotea, y como 
no ha habido aún aclaración conserva-
dora, hay que esperar la enérgica pro-
testa de La Discmión contra los con-
servadores de Cascajal . 
Venga la protesta, p u e s . . . 
A Y E R Y H O Y 
Un mundo de sufrimientos representa-
ba cualquiera operación de la boca anti-
guamente; pero los recursos diversos de 
que ahora se dispone las hace soporta-
bles A las personas más impresionables, 
y aun á los niños. E l Dr. Taboadel'a, Den-
tista, y Médico-Cirujano, practica todas 
las operaciones de la bqca por los méto-
dos más modernos. Sus limitados hono-
rarios facilita á las familias operarse la 
dentadura. Su consulta es diaria de ocho 
á cuatro, en Neptuno 57. 
E L T I E M P O 
(Por teiagrafo» 
Santa Clara, Octubre 23, 
á las 10 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A 
Hatmna. 
L a p e r t u r b a c i ó n del Caribe ha per-
manecido estacionaria en las ú l t i m a s 
24 horas, no habiendo terminado la 
recurva. 
L o s ciclones de Octubre suelen á 
vé&gt demorar en la recurva tres ó 
cuatro días y como quiera que esto 
p e r t u r b a c i ó n no obstante la demora 
en el vér t i ce de la p a r á b o l a aún no se 
ha. dasvanecido por completo, es no 
cesario seguirlo observando en su des-
envolvimiento. 
Jo ver. 
Santa Clara, Octubre 23, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l c ic lón del mar Caribe parece 
estar terminando la recurva para to-
mar la segunda rama de la trayecto-
r i a al N E . ó N N E . E n esta ruta ame-
naza y a á fas tres provincias centra-
les de la Repúbl i ca , pues por a lgura 
de ellas puede pasar el vór t i ce . 
Jover. 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
Se hsllan en los principales Drogruorías de la Habani, los productos do las 
Fábricas Pearson, de París y Hamburgo, de aso constante en los hospitales de 
Paris 
A u m e n t a a L e c h e e j o r a a í e r n a 
Preaentodo á la Academia de Medicina de París en Marzo de 1903, y aprobado 
por las principales autoridades de Francia y Alemanin, en donde se emplea con 
éxito constante en las principales Maternidades, Dispensario-, Cunas, etc. 
E l uso del LíactítRol fortalece i l la Madre e v i t á n d o l e el c a n s a n -
cio y los dolores en el pecho y en l a espalda. 
E l n i ñ o as imi la con fac i l idad u n a leche m á s abundante y m á s 
nutr i t i va , y e s t á s iempre sano y contento. 
DOSIS: 3 4 4 veces por día, una cucharadita ue polvo de Lacta^ol en leche 
endulzada, sopa, cerveza ú otra bebida. 
Se ruega al Cuerpo Médico pido, muestras y folletos á 
P . T I H I S T A , L a m p A r i l l a 22, Apartado 3 3 0 , H A B A N A . 
c 2179 alt 20 Jn 
MARCA . 
/ / ' eosechero y 
F ü E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico l i W M o r en la isla ele CnM: NICOLAS MERINO - H a l i m 
A R S E N A L 2 7-4. T e l é f o n o I O S » . Se venden cajas y barri les . 
C. 3361 1-Oc. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3340 i-Oc. * 
l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
, *A las 3 p. m. se abrió la sesión, 
aprobándose el acta de la anterior. 
Cont inuándose en la discusión del pro-
yecto de ley del Poder Ejecutivo, fue-
ron aprobados varios artículos, co* 
rrespondientes al Departamento de 
Sanidad (Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia), informando los doctores 
F i n l a y y Barnet y el Mayor Kean. Su-
pervisor del Ramo. 
A las 6 se levantó la sesión, quedan-
do citados los señores Comisionados pa-
ra reunirse el lunes á las 3 p. m. 
Art ícu los aprobados en la sesión an-
terior : 
A r t í c u l o . . . ' E l número total de Ins-
pectores de la Secretaría de Instruc-
ción Públ i ca , se l imitará á cuatro, de 
los cuales dos serán técnicos y dos ad-
ministrativos. Es tarán á las inmediatas 
órdenes del Secretario del Ramo, que 
les confiará comisiones: 
A. E n los casos de apelaciones en 
que estime conveniente una investiga-
ción ; 
B . E n los casos de quejas contra las 
autoridades provinciales de Instruc-
ción Primaria , ó contra los funciona-
rios Jefes de Enseñanza Superior, Se-
cundaria ó Espec ia l ; 
C . Cuando no conformándose con 
los informes de dichas autoridades pro-
vinciales y funcionarios Jefes de las 
Instituciones de Enseñanza, quisiere 
practicar directamente una investiga-
ción ; 
D. E n todos los demás casos en que 
desee utilizar sus servicios. 
A r t í c u l o . . . L a Sección de Instruc-
ción Pr imar ia se compondrá de los si-
guientes Negociados: 
1. Resoluciones y Asuntos Genera-
les; 
2. Estadís t ica y Revista. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Reso-
luciones y Asuntos Generales, estará 
bajo la dirección de un Jefe de Nego-
ciado de . . . clase. * 
Tendrá á su cargo todos los asuntos 
administrativos referentes á las Escue-
taa Públ icas primarias, á los distritos 
escolares y á las Provincias. Tendrá, 
a d e m á s , los asuntos reslacionados con 
las apelaciones que ante el Secretario 
se establezcan, contra las resoluciones 
de los Superintendentes Provinciales; 
con la expedic ión , conforme á la Ley, 
de las autorizaciones para el estable-
cimiento de Escuelas privadas y para 
el ejercicio de la enseñanza domést ica: 
y con la resolución de los expedientes 
relativos á estas dos clases de cns<Mlati-
zas, y la publ icac ión y distr ibución de 
ios Regla me ni.os y Circulares que el 
Si rr'tario dicte. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Esta-
díst ica y Revista estará bajo la direc-
ción de un Jefe de Negociado d e . . . . 
clase. 
Tendrá á su cargo el examen de los 
informes estar!í.sticos que rindan los 
maestros públicos, privados y de ense-
ñ.Miza doméstica. Secretarios de Junta 
de EdncHción y Superintendentes Pro-
vinciales; la publ icación, por meses, 
períodos y años escolares, de la Es ta -
díst ica de Instrucc ión P r i m a r i a ; la re-
dacción de los informes que de esta es-
tadíst ica se desprenden, y la publica-
ción y dis tr ibución de la "Revista de 
Instrucc ión P ú b l i c a . " 
A r t í c u l o . . . Además de las dofc Sec-
ciones que se disponen en los art ículos 
que preceden, habrá tres Negociad > 
que se d o m i n a r á n : 
Personal y Bienes; 
Presupuestos y Cuentas; 
Registros y Archivos. 
ESTABLECIDA IBST. 
FíRME HASTA HOY Y SIN XIVAL-
PA^A LA EXTÉRPAC50N DE E-AS, 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADL LTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino., 
No aceptéis substitutos, sino |Mi3 
.mente el genuino. 
Preparado únicamente por 
B . A. FAHNE^roaC C O . N 
Prttsbupsh, Pa, E . I). de A. 
B U G A L M G 1 M 
J m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s , - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas a e r ¿ a i y A k l » a 
*W U A U A . ü A. *y> 
C. 3341 1-Oc. 
H U E V O B I B E R O N 
DEL ¡T C O N S T A N T E PAUL 
OFICIAL DE LA LEGION DE HONOR 
MIEMBRO OC LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Proifsor Agrwjadu de la Facultad dt lledicina 
«ÉOICO DE LOS HOSPITALES OE PARIS 
¡ PnmiMo coi la Medalla de Oro — Paría — 1899 
o « ftoiAk^ - f -^ri"^, o o 
te • ^ T B K ^ ^ ^ - ) w " 
j Adoptado por los Hoopitalaa de Paris \ 
Erítanse las groseras y peiigrosas ir7::¿:-iones 
[feljnereinlulxte-luluuiiliru l SItKCXfcil'CmUMní lUi 
Exijusc sobre ^grTjS?)^ Exíjase sonre /Ckt /S 
' el pojen, l. < l í y ^ ^ ¡ U y Ü f t o & W R 
marca ¡Ir Un aí̂ osÉ ;¿d !n marca (ie &¿/ 
fábrica t-J-vT^v—-fábrica ai 
junu. v^ayu^a-r jumt. 
Dtfí̂ Ugmral: P/LEPUMOAIS. Í6. B' Híjí!», P1BIS 
D e p ó s i t o s ©n t o d a s l a s 
p r i ñ o i palos GAfcxA-S 
Estos Negociados estarán bajo las 
órdenes inmediatas del Secretario. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Perso-
nal y Bienes, estará bajo la dirección 
de ira Jefe de Negociado d e . . . clase. 
Este Negociado l levará un Registro 
de Personal de la Secretaría , y tendrá 
á su cargo todos los asuntos relaciona-
dos con los antecedentes, nombramien-
tos, traslados, ascensos, licencias, sus-
pensiones, cesantías, y demá.s correc-
ciones administrativas de dicho perso-
nal, y la promulgac ión oficial de las 
reglas de disciplina que se establezcan 
para el gobierno de los funcionarios y 
empleados de la Secretaría . 
Tendrá también á su cargo todos los 
asuntos relacionados con la compra de 
bienes y material y su custodia y dis-
tr ibución, así como la preparación do 
los inventarios de los Bienes del Estado 
en uso por la Secretaría . 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Presu-
puestos y Cuentas, estará bajo la di-
rección de un Jefe de Negociado d e . . . 
clase. 
Tendrá á su cargo todas los asuntos 
relacionados con el pago del personal; 
con la formación de los ante-proyeotos 
de Presupuestos, con el examen y apro-
bación dn las cuentas de la Secretar ía 
y sus dependencias; con el desembolso 
de fondos para la 'compra de efectos y 
suministros; con la tramitación de los 
pedidos de fondos mensuales^ y los ex-
traordinarias, y con los demás asuntos 
análogos que le asigne el Secretario. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Regis-
tros y Archivos, estará bajo la direc-
ción de un Jefe de Negociado d e . . . 
clase. 
Tendrá á su cargo la anotación, en 
los registros, de todos los documentos 
que entren en el departamento, ó sal-
gan de é l ; la custodia de estos registros 
y de los Archivos del Departamento; 
así como los demás deberes que le asig 
ne el Secretario. 
tiendes á las Ticcicnes preferid 
contribuciones, los derechos d p ' , V 
. te . atendido á los gastos r e W ^ 
.los con el material rodante adi • 
bajo el sist. ma de arriendü-con^01181' 
á-lo que hay que agn-gar.^s ;ntin'a" ^ 
y dividendo.s sobre ¡nv-rsiones ^ 1 
lor de los cupones de los h ^ X i Ta* 
c o m p a ñ í a Havana Central, valo 
bonos de esta f-oni/pañía, el sa.i?* ? 
fondo de reserva creado el año ' 
do para r e a r a r los daños cauS8" 
por los revolucionarios y la canf-2 
de la cuenta anterior que s e ^ í 
¡a nueva, dejan un saldo' n e r ? 0 / 
¿•84,804. --0 ^ 
De este saldo la compañía ^ í 
puesto que nO.OOU pasea á a u m ^ 
"! tondo de reserva, rpio se eleva i 
•i £320.000, y que las £14.000 r i i , 0 * 
tes se lleven á h cuanta miera 
Mdo 'aiectados en sentido adverso m 
la merma de la zafra, qno ha 4 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
INFORME DE LA DIRECTIVA 
E l "London F inanc ia l T i m e s " ade-
lanta, en su ed ic ión correspondienle 
al 8 del 'actual', el informe relativo á 
Jas operaciones verificadas por la 
o m p a ñ í a cuyo nombre encabeza es-
tas ilíneas. durante el año que t e r m i n ó 
el d í a 30 de Junio ú l t imo, que los di-
ivetores de la misma se preparaban á 
presentar á la junta general de accio-
cnA'tas convocada para el 15 de este 
mes. 
Los resultados obtenidos em el año 
económico de 1907Í908 se comparan 
con los del aniaterior de la siguiente 
manera: 
Ingresos, £930 .216 , resultando una 
d i sminue ión de £281 ,256 en 1907|908. 
Egresos, £633 .155 . resultando en 
19071908 una. r e d u c c i ó n de £35 ,041 , 
quedando un saldo de £297 ,061 , ó 
.sean £246.215 menos que Cl año ant.-
rior.% 
L a p r o p o r c i ó n de los ingresos á los 
egresos fué de 68-06 por ciento, con-
IP.Í 55-15 en 1906Í807. A l saldo de 
£297 .061 hay que añad ir l a diferencia 
ipcr camibios, trausierencias, etc., los 
honorarios, gratificaciones, etc., y 
nay que deducir la p é r d i d a ocasiona-
da ,por los a'lmiaoenes de Regla y el 
nago del arrendamiento del ferroca-
r r i l de Mafianao: hecihas las opera-
ciones correspondientes, queda u n to-
tal de £292 ,673 . 
D e s p u é s de pagados los intereses 
devengados por los bonos, los divi-
Los negocios de la eo.nipnñía han 
Pop 
por resultado una tuer ta \ l^ :n | in¿^0 
en las entradas de los ferrocarrite? 
mientras que los gastes de expl'ot8' 
•ión fu?ro;i eonsidera-blemente a i i n i ¿ 
tados por una iuielga de los empleadaÉ 
ce la empresa, (pie empezó en Xp ^ 
í i embre y no terminó hasta Enoro í 
este a ñ o ; pero el arreglo que puso fin 
á dicha huelga fué satisfactorio para 
la empresa. 1 
S e g ú n el informe del Administra 
(¡or general de la compañía, mientras 
ia disiminución en el tráfico de mer-
candas fué de 30-31 por ciento h 
que hubo en eJ de pasajeros fué sola-
mente de 4-59 por ciento. 
A pesar de La gran disminución de 
los negocios en general, el ramo de 
equipaje y bultos arroja un aumento 
de £3 ,371 . equivalentes á 14-2 por 
ciento, debido principalmente al mw. 
vo contrato do la compañía con loS 
expresos de Cuba y Pan-Americano-
el transporte de h correspondencia 
ha producido unas £4,000 libras m .̂ 
nos. 
E l transporte de mercancías y ga-
nado vivo /produjo £486,054. contra 
£687,989 el año anterior, siendo de 
29-35 por ciento de disminución habi-
da el año ipasado. 
Los 'almacenes de depósito do Re. 
gla han causado á la compañía una 
pérdida de £3,245, contra un benefi-
cío de £4.126 el año anterior; esta 
pérd ida se dabe á haber entrado el año 
pasado 306.377 sacos de azúcar me-
es fjue en 19ií6|907. 
El total de los gastos de explota-
c ión de los f e r r o c a r r i l ^ as -endió a 
^633.135. equivalentes á 68-06 por 
ciento de los ingresos, contra 05-15 
por ciento el año anterior. Fué de to-
llo punto imposible reducir esos ¡ras-
tos proporeionalmente á la disari.u. 
•'.ón de los negocios. Aunque es sania-
mente difícil calcular con exactitud 
lo que h buega costó á la compañía, 
el Administrador general lo aprecia 
aproximadamente en £40.000. 
L a s e conomías que se ousieron efl 
planta el Io. de Abril comprenden 
una reducción de 10 por ciento en los 
sueldos y salarios de 100 pesos para 
arriba y de 5 por ciento en los de me-
r o s de' 100 pesos hasta 60 pesos. Se 
l ia reducido también , flBítnto lo ^ 
permitido el buen servicio, el núme-
ro de 'los obreros en los talleres. 
L a actual s i tuac ión de la Isla es <le 
e x p e c t a c i ó n y la iperspectiva para & 
porvenir se presenta mucho mejor. 
•Desde -él t érmino del último año fi-
nanciero, l a compañía del Ferrocarril 
Central de la Ha-bana (en la que la de 
ios Ferrocarri les Unidos está taft* 
mente interesada), ha progresado 
I M P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
F I N C A S U R B A N A S 
B L A S C O D E Z I N C B E 1 0 N S I J B Y I A R T H B ^ 
Q u í m i c a m e n t e puro, de igual euerpo y consistencia que el mejor zinc áe pr 
d u c c i ó n Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I N I T A M E N T S MAS BLANCO - - P R E 0 I 0 MAS MODICO. ^ 
D e venta en todas las f e r r e t e r í a s . P a r a m á s informes dirigir» 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . 
c 3151 alt 
T e l é f o n o INo . 0 1 6 . 
15 St 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C l E " 
G a r a n t i z a d a con los sigruientes pesos oficiales 
Peralto en pulgadas. 
Peso al pié en libras. 
3 
5.5 
La economía de estas vigas está bien explicada on nuestro catálogo eo 
6e envia gratis por correo. 
C . B . Steveus & Co. , Oficios 1 » , H A B A N A . 
c. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progrBSioa devuelve al cabello pardo 6 blan 
t la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. )oS 
El AGUA SALLÉS instantúnea. prfparada especialmente r. 
matices Moreno Titígro, es empleada con rniiclm ^ ' ^ " ' ^ J 
sonas quo tienen la barba v el prl» preosos. morenos ó negro 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni prcpanu iou. ^ 
El AGUA SALLÉS os abisoliitampiitf inotcnsiva y su r̂!ÍCl&JJ;,nnes. 
PARIS 
ti U 1U1H1 
fac í** ' 
7-ííieilí'SiRPA«Hll9!-H"Kinilcl.'nH«S0íl.»es!:(iiil«rerr"i'1 • 
duradera la 'nace prefenv d (odas la< Tinturas 'j nuevas prepa 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l do las 
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. ^ 
C a d a f r a s c o l l e v a u n fol leto q u e e x p l i c a c l a r o y 
m e n t e el p l a n q u e - d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t a 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o i m s c n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a ^ ^ 
C. 334S 
D I A K I O D E L A MAKINA—Edición de l a -mañana .—Onihro 24 d« Tí 908, 
ení:iblpmento en l a s obras de exten-
Vr v terminar sus vías, por lo que se 
fip' nw ést?s podrán utilizars.e an-
f L de la próxima zafra: para que 
Havaiia Central pudiera eoa-
•inuar la ennstnieción de «us lí-
lovj Direcl >res de los F^rro-
fcrriVs ['nidos la han auxiliado 
Y" vez en cuando ron fondos contra 
íonos qu* devengan un interés de 6 
•ciento y son redimibles en tres 
•&AS que Ia compañía prestndora ha 
--gecia lo subsí'euentemeíite, garan-
tísáíid'olos. y con opción á suscribir-
te á la par. por una cantidad que no 
, _ exceder de £500.(10(1. en ctrad-
ouiera fecha entre Enero de 1909 y 
m í o do 1911. 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
El puerto de Motr i l . 
¡Nuestro servicio cablegráfico par-
tícniar nos anunció ayr-r que acaban 
«fe Inaugurarse con gran solemni iad 
?as obras del puerto de Motr i l . Esta 
noticia tiene una grande, trascenden-
tai importancia. 
•Motril es ciudad costeña granadi-
na. Está situada entre las costas 
de Málaga y Huelva y es la única ciu-
dad marít ima de importancia que 
tiene la abrupta y pintoresca Gra-
nada. Las obras del puerto de Mo-
tr i l reprRS nfan para Granada algo 
inyv necesario en su gradual d<cse«-
•olvimiento agrícola y eoaaereml. Por 
^íotril. cuando Ins grandes n'bras que 
hagan á su buen puerto, uno de lo> 
mejores del .Mediterráneo estén he-
chas, saldrán los productos todos d'e 
Oranada que es rica, que es feraz y 
productiva como la más fértil de las 
provincias de España. El actual go-
bierno conservador que preside ai 
señor Maura tiene en s.u haber de ex-
cipientes obras úti-lea al me.ioramien'o 
y progreso de la península ibérica, 
esta de ahora en Motri l por todos 
concepto'; provechosas y de absoluta 
necesidad para el adbantn y me.fora-
miento material de una vasta región 
andaiu/a. Oo-B la realización de esos 
admirables proyectos hace bueno 
el enérgico dicho del ilustre estadistn 
que rige, desde el gobierno respon-
kW&le, los destinos de España. 
¡ Así se gobierna! 
L I G A ' C O m U A l u l R C Ü L O S I S 
Esta humanitaria Liga contra la te-
rrib:^ plaga blanca, como han dado 
en MiRHiar á la tube-rcul'os.ia en [os E>-
taclr.-, l 'n i les. es una noble y altruis-
ta ;nstitu'-ión que hímra y enaltece á 
Ins distingnidos médicos que la inte-
g-an. que á la incansable lucha anti-
tuberculosa dedican sus energías y 
sus conocimientos profesionales. La 
ituber;-u!osis. ya muchas veces se ha 
áfefió; es un peligro social Un grave 
p&l'igttQ que hay necesidad de com-
bíiíó-io con todas las medidas de pre-
v ¡vdón y defensa que su tremendo 
daño exige: con todas las humanas 
precaapícines que eviten las grande-, 
cifras demográficas que anualmente 
causa la siniestra peste blanca. 
íios señores médicos que han for-
mado la ' 'Liga contra la Tuberculo-
F Í S " merecen los plácemes y las ben-
diciones de los pobres y desvalidos 
que ¡por sus míseras condicinnes 6tk 
vida esíán más espuestos á contraer 
la 'tuberculosis. 
El doctor Emilio Martínez, uno 
de los fundadores de esta notable ins-
titución cieatífica, el sabio especia-
lista en afecciones pulmonares, mo-
r?ce un recuerdo sentido y cariñoso 
al hablar de la Liga que él ayudo 
á formar y á la que prestó siempre el 
valioso concurso de su vasta y pro-
funda cultura médica. 
Decía hace pocos días el insigne 
periodista Antonio Escobar que en 
aquellos Estados de la. Unión Ame-
ricana en donde la lucha contra U 
tisis era científica y eficaz, la peste 
Wanca sólo tenía en su fatídico haber 
contadas víctimas. Los sanatorios, las 
habitaciones aireadas é higiénicas, el 
alimento sano y nutr i t ivo al alcance 
de las modestas clases sociales, son 
elementos necesarios para l ibrar la 
'batalla contra el mal que nos ocupa, 
mal itesonero y fuunsto que lenta y 
silenciosamente .produce enormes ci-
fras de muertes, de vidas útiles per-
didas para los empeños nobles de ia 
civilización y el progreso. 
La " L i g a contra la tuberculosis" 
na elegido á los siguientes señores 
para formar su nueva Directiva: 
Presidente: Dr. Joaqu ín L, Jacob-
sen; Primer Vicepresidente: doctor 
Cándido Hoyos: Segundo Vicepresi-
dente: doctor Juan B. Fuentes; Se-
creario: doctor Jorge A. Ponce; V i -
cesecretario: doctor Alipio Portoca-
rrero; Tesorero: doctor Ar turo G. 
Tejada; Vicetesorero: doctor Fran-
cisco F. de Velasco; Bibliotecario: 
doctor Pnmcísco Héctor. 
El doctor Jorge L. Dehocrucs ha si-
do nomhrado mifimbro df honor de 
lii Uga n atención á los relevante.; 
wVicios que como Secretario de !a 
"iisma ha venido .prestando. Muchos 
y laudables triunfos desea-
'̂••s á los generosas miembros de la 
kiga en sus humanitarias luchas 
^ t r a la tuberculosis. 
E X T R A O R D I N A R I A 
Cuando llegamos ayer tarde al 
Ayuntamiento, una hora antes de la se-
ñalada para comenzar la sesión, ya un 
público numerosísimo, ávido de pre-
M io iar la continuación del debate so-
bre la. moción que tenían presentada 
los Concejales liberales, pidiendo la 
suspensión del Alcalde, por haberse 
extralimitado en siís funciones hacien-
do 2B nombramientos de empleados 
que competen á la Corporación Muni-
cipal, había invadido completamente 
el salón, ocupando no solamente la 
parte del mismo que le « # i destinada, 
sillo también los balcones'pasillos y de-
Egfe' lugares ó huecos desde donde ¡se 
podía ver y oír lo que iba á pasar. 
Las dos puertas que dan aece.so al 
amplio salón estaban igualmente aba-
rrotadas de público, que agloiwrado 
allí, hacía poco menos que imposible la 
entrada. 
Tras duro bregar, pasando muchas 
angustias, fatigas y estrujones, logra-
mas abrirnos paso y penetrar en el sa-
lón. 
Aun era temprano-, los concejales no 
habían llegado todavía, estaban en el 
salón de conferencias, en el despacho 
del Alcalde y en el ctel Presidente de la 
Corporación. 
De tiempo en tiempo, uno á uno, ó 
dos á dos, iban penetrando en el salón, 
no sin antes pasar los mismos apuros 
y angustias que nosotros, para poder 
abrirse paso entre la abigarrada mul-
t i tud. 
En cuanto llegó el Presidente, señor 
Azpiazp, ocupó su sitial y, habiendo 
q u o r u m , agitó la campanilla y decla-
ró abierta la sesión. 
Él Secretario dió lectura al acta de 
la anterior, que fué aprobada con una 
pequeña modificación del señor Cla-
rens. relativa á que se hiciera constar 
en ella integramente la moción que 
habían presentado los Concejales, con 
motivo de los nombramientos de em-
pleados hechos recientemente por el 
Alcalde. 
E l Presidente designó á los señores 
Pino y Baguer para que fuesen al des-
pacho del Alcalde y le dijeran que el 
Ayuntamiento lo esperaba para oir su 
informe sobre las razones y fundamen-
tos legales en que se había basado para 
hacer los nombramientos, origen de la 
i protesta que se debatía, 
j Ambos concejales abandonan el sa-
lón y regresan á los pocos momentos, 
dejando cumplido su cometido. 
El señor Baguer informa á la Cor-
poración que el Alcalde, doctor Cárde-
nas, les manifestó que dentro de bre-
ves instantes enviaría una comunica-
ción a! Ayuntamiento, participándole 
la resolución que ha adoptado en ese 
esunlo de los nombramientos 
Mientras llega la comunicación del 
Alcalde, para no perder el tiempo, se 
da cuenta de una circular de la Secre-
taría de Gobernación, por la que. re-
solviéndose consultas de otros Ayunta-
mientos, se declara qüe los Tesoreros 
Municipalrs que antes fueron elegidos 
por el sufragio popular, pasan ahora á 
ser empleados de la Administración 
Municipal, y que pueden cubrirse las 
plazas creadas por la nueva ley y las 
vacantes ocasionadas por fallecimien-
to ó enfermedad de empleados, á pesar 
de estarse en período electoral. 
El cabildo se dió por enterado. 
Léese un informe del abogado con-
sultor, doctor Bruzón. por el que ex-
presa su opinión de que es el Presi-
dente del Ayuntamiento y no el Alcal-
de el que en representación de la Cor-
poración debe personarse en la deman-
da contencinso-administrativa estable-
cida contra la resolución del Goberna-
dor Provisional, reponiendo á varios 
empleados liberales que fueron decla-
rados cesantes arbitrariamente por el 
Ayuntamiento nuñizta. 
Ese informe dió lugar á un animado 
debate. 
El señor Cláreos, apoyado por otros 
Concejales, propuso que se acordera 
allanarse ó separarse de la demanda, 
por estimar que la razón y la justicia 
estaban de parte de los empleados re-
puestos y que. por consiguiente, el 
pleito era temerario. 
El señor Domínguez Roldan comba-
tió la proposición del señor Clarens. 
El licenciado Pino dijo que el Ayun-
tamiento, cumpliendo antes lo precep-
tuado en la Ley Orgránica. podía acor-
dar ó no separarse del pleito; pero que 
él no participaba de la opinión emitida 
por el abogado consultor en su infor-
P i e n s e u s t e d , í o v e n , q u e r o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
wA. I n y e c c i ó n 
L 0 " g r a n é i s . 
/Cnr» íe l i .1 días .. 
' Ei«normóla, Gonorrea, 
E»pcrmatorrea Leucorrea i» «« 
tiguos eví« SMIL 
;aasar Ê rpchev 
ir» todn enferme-
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x̂ os es grato anunciar ánuesíros lectores 
míe el Doctor Munyon, el afamado sabio 
v filántropo, ha puesto de venía en las 
íarmacias su gran remedio para las indi-
gestiones v demás dolencias estomacalcF, 
nn justamente encomiado (̂ ue desearía-
mos que todo» los dispépticos y otros 
pacientes que son víc-timas do enferme-
dades del estómago, indigestiones. estrefU-
mlento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento 6 inflama-
ción dol estómago, palpitaciones del cora-
Eón, respiración dificultosa, y todas las 
afecciones cardiacas que provienen de la 
indigestión, no vacilasen en probar el 
REMEDIO DE MUJIYO» PÁBA LA 
DISPEPSIA. . 
tfSetaB pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, sin desazón, 
lo que se dcee. * ' , 
Encarecidamente recomendamos á toaan 
las personas que sufren de ñatulencias en 
los*intcstinos. do gases en el estómago 6 
de erutos ventosos, y 5, todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueban este remedio. Si 
no ticr.0 ÍTCÍ. apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez ó debilidad; ai la circulación 
do BU scugre es defectuosa; si siente 17d. 
vahídos ñr.tes ó después do las comidas: 
t i tione Ud. la lengua de mal color ; si 
padece Ud. de erutos acuosos, ó si su 
cs'.Omcgo está dolorido, pruebe Ud. el 
PEMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA, y le sorprenderá á Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores piieden obtener este 
r̂ Tnrídin en las Le,trican al precio íntimo 
"•tavos en oro, la bot«lí*. 
C. 8J51 l-Oc. 
me, porque creo firmemente que es el 
Alcalde quien debe llevar la represen-
tación del Ayuntaimonto en ese plei-
to, toda vez que ha sido el requerido 
por el Tribunal Supremo para perso-
nante, 
Sometida á votación la proposición 
del señor Clarens dió siírui'mlo re-
sultado : 12 á favor y 10 en contra; pe-
ro resultó desechada porque la Ley Mu-
nicipal vigentt1 dispoin' que el acuerdo 
dfl Ayuntamirnlu para scpai'Hr.-e de 
cualquier pleilo tiene que ser tomado 
por bis dos terd-ras partes del número 
total de Concejales qm- compongan la 
Corporación. 
El Presidente dá lectura á una comu-
nicación que le remite el Alcalde, acom-
pañando el siguiente Decreto: 
"Hahana. Octubre T I de 1908. 
CONSIDERANDO: que al hacer va-
rios nombramientos de p. rsonal de es-
tas oficinas por mi Decreto de 10 del 
corriente procedí de acuerdo con el ar-
tículo 110 de la Constitución de la E 
pública según el cual á los Alcaldes 
eum spopde : nombrar y remover los 
empleados de su despacho conforme á 
•io que establezcan las leyes; y que 
empicados del despacho drl Alcalde só-
lo pueden entenderse las de la Admi-
nistración Municipal, según se explicó 
por los Delegados de la Convención 
Constituyente, al discutir la baso que 
« sinhieeió la separación del Gobierno 
Munií'ipal entre las funciones de deli-
beración de acuerdo que atribuyó al 
Ayuntamiento y sus funciones ejecuti-
vas de administración que ge epnceaie-
ron al Alcalde y á la que se atribuyó á 
este último la facultad de nombrar á 
los empleados de su despacho. 
CONSIDHRAXDO: que este pre-
cepto de la Constitución está desarro-
llado en la vigente ley Municipal en cu-
yo artículo 104 se reproduce el precep-
to Constitucional y en el 68 se facul-
ta al AyunlamiíMilo para organizar las 
Oficinas de Gobierno Municipal, deter-
minando el número, sueldo y fnneinnes 
de sus empleados, sin autorizarles para 
nombrar esos mismos empleados, y de-
jando en cambio al Alcalde la integri-
dad de las funciones administrativas 
entre las cuales no puede meóos de con-
tarse la del nombramiento de los em-
pleados. 
CONSIDERANDO: que son argu-
mentos en favor del crit"rio sustentado 
en el precepto del artículo &8 de la mis-
ma Ley Orgánica de los Municipios y 
especialmente el 94 á cuyo tenor son 
Jefes de los Depaitamenio.s del Ejecu-
tivo Municipal los que lo son de los 
distintos l)ep;irtainentos en (pie según 
la ley y los aeu: rdos dH Ayuntamien-
to han de dividirse las oficinas del Go-
bierno Mnnicii-al y que si •. stos Depar-
tamentos son del Ejecirivn Municipal, 
es claro que son los del Despacho del 
Alcalde; y (pie los preceptos del párra-
fo Segundo, del artículo 104 y otros 
semejantes y especialiiienle los de los 
artículos ;V2, 117 y 102 de la Ley de 
Impuestos, son excepciones que confir-
man la regla de que al Alcalde corres-
ponde el nombramiento de los emplea-
dos de todas las ofidnas de la Admi-
nistración Municipal y que especud-
mente contribuye á esa interpretación 
el artículo 12 de la misma Ley, según el 
cual el Secretario de la Comisión del 
Impuesto Territorial será empleado de 
la Administración Municipal y nom-
brado por el Ayuntamiento, especifica-
ción que no habría sido necesaria si la 
regla general consistiera en que todos 
los nombramientos de esos empleados 
son de la atribución de la Corporación 
Municipal v no del Alcalde. 
COXSIDEKAXDO: (pie no .distante 
las razones expuestas el Ayuntamiento 
de la Habana sostiene el criterio radi-
calmente opuesto entendiendo que no 
son los empleados de las oficinas del 
Gobierno Municipal, los del Despacho 
del Alcalde sino otros no precisados 
aún á inicio d'd que provée. 
CONSIDERANDO: que en el pre-
sente período electoral es deber dé toda 
autoridad y Corporación rehuir todo 
conflicto, esperialnif nte cuando sea po-
sible conjurar las dificultades que al 
evitarlo pudieran surgir para la ad-
ministración. 
RESUELVO: Dejar sin efecto los 
nombramientos de empleados hecbos 
por mis Decretos de 14 y 19 del co-
rriente, restituyendo las cosas al esta-
do que tenían cuando se dictaron, sin 
que por esto se entienda hecha deja-
ción de las atribuciones que á los Alcal-
des Municipales confiere la Constitu-
ción de la República y las leyes, ni mo-
difique el criterio que respecto á quie-
nes son, los empleados de ese Despacho 
S u f r e V . 
d e l E s t ó m a g o ? 
¿ No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
con dificultad i. ; Tiene V. gastri-
S tls, gastralgia, disanterla, úlcera del 
* estómago, neurastenia gástrica, ano- ^ 
[0 mía con dispepsia, una enfermedad a 
585 del Intestino ?. ; Por la mañana, al ffl 
levantarse, tiene la lengua sucia, % 
mal olor de aliento, está bilioso, m 
tiene aguas de boca "r. Después fl; 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
D I S P E P S I A I 
y dolores al vientre, á la espalda. K 
vómitos, diarrea r. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita fij 
por la menor causa, está triste. >s 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración dificil ?. 
; Ningún remeJiu, ningún régimen iu 
ht podido curar á V. Consulte f 
7. con su médico y le recetará el | 
de.io sustentado en los fundamentos de 
esta resolución reservándome la facul-
tad de insistir en esos ú otros nombra-
mientos en la oportunidad que estime 
conveniente, así como la de sostener en 
la forma procedente ante los Tribuna-
tai de Justicia, el derecho que les asiste 
á los Alcaldes Municipales para nom-
brar á los empleados de la Administra-
• ión Municipal cu sus distintos Depar-• 
lamentos. 
Córranse las órdenes y de este De-
creto remítase copia al Sr. Presidente 
drl Ayunta miento para que llegue á 
conocimiento de la Corporación la re-
solución que contiene. 
Dr. J u l i o de C á r d e n a s , 
Alcalde Municipal ." 
E l señor Hortsman pide, y así se 
acuerda, que se haga constar en acta 
íntegramente la resolución del Alcalde. 
E l señor Sedaño, uno de los firman-
tes de la moción, dijo que en vista de 
que el Alcalde, por la resolución que se 
acababa de leer, dejaba sin efecto los 
nombramientos que habían motivado la 
protesta, pero que ameuzaba con vol-
verlos á hacer, pasado cierto tiempo, 
los autores de la moción la retiraban 
también por ahora para reproducirla y 
mantenerla cuando el Alcalde volviera 
á infringir la ley y á extralimitarse en 
sus funciones. 
E l señor Domínguez Roldan dice 
que el Akalde no ha violado ui infr in-
gido la ley ni se ha extralimitado en 
HIS facultades sino que la culpa de to-
do la tiene lo confuso de la ley: (pie él 
respeta las razones que el Alcalde ha 
tenido para dejar sin efecto los nom-
bramientos, razones que nadie puede 
suponer qm1 sean otras que las que él i 
dice en su decreto; pero toda vez que 
el conflicto no ha quedado resuelt o sino 
aplazado, propone que como solución 
definitiva y amigable el Cabildo acuer-
de consultar á 1« Comisión Consultiva, 
que fué la que confeccionó la ley. cua-
les son los (Moldeados que debe nombrar 
el Ayuntamiento! y cuales el Alcalde. 
£1 señor Sedaño manifiesta que el 
Ayuntamiento no tiene que consultar 
nada ni á nadie, porque la ley está bien 
clara y no nos ofrece ninguna duda; 
pero si (d Alcalde tiene dudas ahora, 
que consulte él. aunque yo creo que 
cüánflé pase el 14 de Noviembre Don 
Julio de Cárdenas pensará lo mismo 
<pie nosotros. 
El referido concejal dijo después 
que el acto realizado por él en la sesión 
anterior, que alguien criticó, propo-
u i ' iulo que se accedi.Ta á prorrogar la 
sesión como lo pidió d Alcalde, para 
que éste pudiera defenderse con datos, 
era un acto noble y generoso que hon-
raba al Partido Liberal. 
E l señor Clarens dice que f>s propio 
de personas nobles, genem-.as y discre-
ías rect ificar t-uando se está equivocado 
como lo ha liedlo el Alcalde, que lo 
contrario es propio de los vanidosos, 
soberbios y enplreidos; que los consi-
derandos del Alcalde pueden ser dcs-
nv. nvirados con pocas frases, poroue la 
ley está bien clara y confiere al Ayun-
tamiento la facultad de nombrar todos 
los empleados de la administración 
municipal. 
Queda retirada la moción por ahora. 
El señor Pino declara que retira 
también por ahora, su propnsiru'm de 
'"no há lugar á deliberar" sobre d i -
cha moción* prometiendo volverla á for-
mular cuando se reproduzca ¡a moción. 
El señor Domínguez insiste para que 
se acuerde pedir á la Comisión Consul-
tiva que diga á quien compete hacer 
los nombramientos de los empleados 
de la Administración Municipal, para 
;pi,- el contlicto quede resuelto de Una 
vez para siempre. 
El señor Clarens califica áe peregri-
na ia teoría del señor Domínguez "Rol-
dan v dice que para él no ofrece dudas 
de ninguna clase la Ley. que consul-
te quien las tenga. 
Se prorroga la sesión por media hora 
más. . . , 
Puesta á votación la proposición del 
señor Domínguez Roldán fué desecha-
da por 14 votos contra 7. 
E l señor Clarens presenta la siguien-
te proposición : 
'•(.)ue el Ca.bildo acuerde qué el nom-
bramiento de los empleados de todos los 
departamentos de la Administración 
Municipal corresponden al Aynntamien 
to v que siempre (pie el Alcalde los 
hiciera, entenderá que comete extrali-
mitacioues de sus facultades y hará 
uso de los recursos que la Ley Orgánica 
le concede." 
El señor Domínguez Roldán califica 
,(,. üegai la moción del señor Clarens. 
Dado lo avanzado de la hora, las sie-
te de la noche, la Presidencia, de acuer-
do con el Cabildo, suspende la sesión, 
para continuarla d miércoles próximo, 
en que seguirá discutiéndose la pro-
posición del señor Clarens. 
T a I m p r e s T d e l G A S 
Los Directores de la Empresa del 
Gas y Electricidad de la Habana Señor 
José Alonso Gutiérrez. Corsino Busti-
11o. Ricardo Palacio. José López Rodrí-
guez. José Crespo y José García López, 
con el Administrador General señor Zo-
rri l la, cumpliendo acuerdo de la Direc-
tiva, inspeccionaron el lúnes y ante-
ayer, las propiedades de la Compañía 
y los Departamentos de plantas y alma-
cenes. 
El Administrador General esplicó 
detalladamente el estado de todo, de-
mostrando la importancia cada día ma-
yor que tienen las propiedades de la 
Bmprest, las cuales representan un va-
lor positivo de mucha consideración. 
Los terrenos que la Compañía posee 
donde radica la "Fáb r i ca de (ias" y 
los muelles de "Rincón de Melones" 
ocupan una superficie de c iento c i n -
crttnta m ü metros . En Tallapiedra 
cuenta la Empresa con t r e i n t a m d me-
tro* de terreno, y muelle con estensión 
de doscientos metros . En el Vedado po-
see diez mil metros, oue dan frente á 
la calle 17 y tiene allí establecido un 
Gasómetro para gas. En fin. los terre-
nos donde se encuentra instalada la 
planta eléctrica de la Chorrera ocupan 
una superficie de veinte m i l metros , con 
muelle en el Almendares. 
De modo que posee la Empresa d-os-
r ir utos diez m i l metros de terrenos, 
muelles, etc., cuyo valor es muy impor-
tante y con probabilidades de que au-
mente dado el desarrollo creciente de la 
ciudad de la Habana. 
Posee, además, la Compañía varias 
casas, entre las cuales figura la que ocu-
pa la Administración en Monte núme-
ro 1. Y cuenta con tres plantas eléctri-
cas y una fábrica de Gas. cien redes de 
distribución subterránea y aérea en to-
da la' ciudad y sus barrios apartados, 
lo que pone de manifiesto la importan-
cia, solidez y solvencia de la Empresa, 
que fué fundada en 1844 y ha ido des-
arrollándose y dominando su negocio 
del {ras y electricidad con capital ex-
clusivamente cubano. 
Sin duda por tales condiciones los bo-
nos y las acciones que representa la 
Empresa conservan crédito y valor 
muy apreciables. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ do CARLOS .Stomalix 
y recobrará la salud. 
h wiU H lu priieip&Ut ftrminai del Kiid* 
Serrano. 30. MADRID 
Si ramite por cerrto tolltto i quien lo fiit. 
Pildoras de Podofllino y de Purgatina. Oe-
pdaitos teneraleB, Droguerías üe Sarri y <U 
Johnson. Unico P.cprH!.enlante J. tl*;e-y*^ 
üferapla 19. 
8338 1-Oc. 
U n i ó n de Fondas de la Habana 
En la junta general celebrada por 
• 'sla sociedad la noche del pasado jue-
ves, se tomaron entre otros acuerdos 
importantes. Jos siguientes: 
Nombrar comisiones de propagan-
da de los fines sociales, para todos los 
barrios de la capital. 
Que la Direclivis gestione del Go-
bierno Civil 'la desautorización de 
i otra eocieclad recienttemente oonsti-
tuída por fondistas chinos y un .pe-
queño grupo de blancos, con t í tulo 
pLarecido al de la ' T n i ó n de fondas". 
Facilitar á la A.lcaldía municipsl 
nota de las casas no .matriciiiladas. 
donde se e(iorza J» indus-tria de fon-
i as y posadas, en la^ q u ^ aparte del 
fraude á l»a Hacienda, no reúnen ta-
b s locales las condiciones de capaci-
dad é higiene ordenadas por el De-
narta-mento Nacional de SanMad. de 
cuyos gíbusos se deriva com-petencia 
tunosa para todos los industriales le-
ga'mente instalados. 
Vigilar constantemente íi se cum-
plen las órdenes ya comunicadas por 
el Mayor de la ciudad, relativas á la 
persecución de ios defraudadores, pa-
ra cu ;'aso contrario dar publicidad, 
por medio de la prensa, de las calles 
y números en que se tolera, y por qué 
y pnr quién, ese ejercieio •clandestino, 
sin perjuicio de .utilizar los demás re-
cursos procedentes ante las autori-
dades á quienes compete amparar el 
dererho de los industriales cumplido-
res de todos los requisitos que se les 
exige, que no son por cierto escasos 
ni 'baratos. 
P O S l i S B F I Í I M 
Por la Universidad 
E! Héctor dp la Universidad, se-
ñor Herriel, el decano de la Faculta.! 
de Medicina, señor Casaiso. el Care--
drático señor Lainé y •el Supervisor1 
de Instrucción Pública coronel Bu-
lla rd. visitaron ayer tarde al señor 
Gobr-rnador Provisional, de quien 
solicitaron terre-no y un crédito de 
•ti0.000 para construir en la Pniversi-
dad un departamento de Unica y di-
rección para la Escuela de Medicina 
y V^erinaria. 
'Mr. Magoon prometió acceder á lo 
solicitado. 
Indultados 
l ian sido indultados total y par-
cialmente Tiburcio Hernández Ca-
sáis, Claudio "Rodríguez Argudín. Er-
nesto Herrera Sánchez Teodomiro 
Cano Vab-un-ia. Elpidio Tamayo. Ra-
món López Conde y Arsenio Conde y 
Florat. 
Vocales 
Han sido nombrados vocales de Iq 
Jun ía d;p Patronos del Asilo ' 'Padre 
Valencia." en Camagüey. don Jesús 
María Arango; de la del Hospital de 
Santiago de Cuba, don Alberto Quin-
tana Alvire l l y de la Junta Adminis-
trativa diel Correccional para varones 
de Guanajay. don Eduardo Clara. 
Renuncia y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Rafael Monta i vo y 
Mora "es. de su cargo de Cónsul d* 
Cuba en París , y se 'ha nombrado pa-
ra sustituirle á don Guillermo IVtrí-
cione y Raya, actual Cónsul de se-
gumla cías" en Marsella, siendo as-
cendido para esta vacante, el vice 
Cónsul de Cuba en Barcelona, don 
M t i i t ^ H IH ^^BH^^ w K t K F ^ B B ^ ^ H 
SIS MERC0RI0 NI COBRE. - Wo llene olor, no mancha. — INALTERABLE 
3I> e s o d o r í f e r o " t x n . i v e r s a l 
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SOLf'ION COMERCIAL al 1/100*. - (Una cucharada en un litro de agua para uso corrientei. 
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P O L V O D E A N I O D O L 
StTSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFORMO 
Sociedad d e l A N I O D O L . 3 2 . r u é des M a t h u r i n s , P A R I S 
.D-QpoMtOB ea todas las buenas Gasas de LA HABANA 
Alfredo López Tripo, pasando á cu-
brir la vacante ' anterior don Oscar 
Raines Qrtega, (•anciller del .propio 
Consulado, á qüreri sustituye don 
Antonio Estalc/.a. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B C R I N A G I O I N 
Muerto en reyerta 
-Por noticias recibidas en la Secreta-
ría de Gobernación, se sabe que los me-
nores Gerardo Fernández y Hernán-
dez y Francisco Zarazola. vecinos am-
bos de San Juan y Martínez tuvieron 
una reyerta á consecuencia de la cual, 
resultó muerto el segundo de una pu-
ñalada en el vicutre. 
S E G R E T A R I A D E 
I N S T R U G G Í O I N P U B U I G A 
Oposiciones 
En las oposiciones qne en "TÍTIS y 
Caballero" venían efectuándose parn 
cubrir las plazas vacantes de maes-
iros que en este distrito exislcn. ob-
tuvieron mayor número de puntos log 
señores siguientes: Yáñe/ , Cbaraizo, 
Rodríguez Martínez. Guevara. Cayma-
r i . Sirgado. Jo rdán , Vasconcellos, 
Traizo y Padró . 
En breve publicaremos el resultado 
de los exámenes de maestras. 
G O B I E R N O R P O V I I N G I A L s 
Visita 
Ayer estuvo en el Gobierno Civil , 
el Alcaldie Municipal de la Habana» 
con objeto de annuciar al Goberna-
dor señor Asbert. q-ue había 'lejado 
sin efecto los nombramientos de em-
pleados del Municipal que hizo el día 
14 y 39 del actual . 
A S U N T O S V A R I O S 
Posesión 
E l señor don .Manuel Hernández Me-
dina nos participa en atento B. L . M . 
que ha tomado posesión del cargo de 
Presidente de le Sección i ! " í'rnnafran-
do de ia Asociación Canaria de l^mcfi-
cencia. Instrucción y Recreo. 
Sea enhorabuena. 
A l Alcalde Municipal 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
Soy cnciirtrad i dé una casa en esta 
ciudad, la cual está desocupada. A l 
mandarla á inspeccionar ayer maña-
na enconiró p-J erado un galo mner-
1o. Ma.ndé parte é lá est^jiTrn de po-
licía para 9t ; ^gida. y puesta ésta 
en comunicación con el cncarir do de 
este servicio, cnniestó 'pie solamente 
(Bftüfcfa oóli(r;oh á Ifl recnirMn dé pe-
rros, no iic ^átosi De snerte que un 
perro de cna.lro libras de peso, pon-
en por caso, importa -más su recogida 
oue un gato de seis. No alcanzo á on-
tenflcr esto. Se une ohlig.-v. pues, á 
ochar el p'ato á ta Impura, y quizás se 
uiegoe íambién el basurero por ha-
liar-c putret-'ajjlo. 
¿Qué hago, señor Dirc.-tov? 
Disimule ¡a 'molestia que Jé ocasio-
no A- ordene á su atento v s. s.—A. A. 
gitr.!iMiHm:wMuu<o.i.,.,¡ii;itifiiniiii!niiinii| 
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= LH Niña DELFIN A ROMERO 
5 Los nifios (jft* no pnnnn on peso s 
~ á pesar de tener una buena nodriza; ~ 
E los que cuamlo empiezan á andar 2 
S tienen el eolor pálido y se caen con s 
E frecuencia : los qne están flacos, = 
sj tristes y atolondrados en vez de S 
£ rolliros, alegres y vivaces; los que S 
E se enferman k menudo ; es porque E 
E no reciben del alimento la cantidad E 
E suficiente de grasa y de fosfatos E 
E para sn buena nutrición y perfecto E 
E doanrrollo. : 
£ Treinta años de uso en todos los 5 
E países han probado que no existe E 
E nada igual á la ~ 
I E m u l s i ó n d e S e o t t f 
E para nutrir, robustecer y fortalecer S 
5 á las criaturas de cualquier edad 5 
= que sean. 
E Esta Emulsión cura rápidamente E 
= la Aneinia en los niños, el raqui- E 
i tismo, las escrófulas, la los ferina ó S 
E convulsiva, los catarros, el marasmo E 
• ó extremado enflaquecimiento; y los •£ 
E inmuniz.fl contra el ataque de las E 
E enfermedades contagiosas y epi- S 
E démicas. = 
E "Teago el placer de ecompadar la E 
E fotografíe da mi hi¡a Dclílna, du 2^ afína — 
X de edad, que fué atacada de una anemia E 
E profunda que la hito perder todas sus E 
— carnts. Por indicación del médico le ~ 
E dlmo* la nuncablett porderada Emulsión ~ 
E de Scott con ta cual Ingramos ve/ la E 
£ completamente restableclaa." 
JOSB F . ROMERO, Habana, Cuba. = 
E Ninguna es legitima 
E «in la marca «le! "hom-
E bre con el pescado A 
M cuestas." Rechácense 
E l u Imitaciones y los 
E llamados Vinos, Ex-
E tractos y Prrpcrsdo-
— ne5 sin sabor de aceite 
E de bacalao perjudlda-
E les A I * salud por con-
E tener rancho alcohol 
= y ningún aceite de 
E bacalao. 
= 8. 132 
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D I A R I O D E L A M A R I \ < Í A - - B d i c i ó i i de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 24 do 1908 . 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor-Corresponsal). 
H O M E N A J E A DIHIGO EN A V I L E S 
E l d i s p a r o de b o m b a s y cohetes d e 
g r a n c a l i b r e , d i o la s e ñ a l -de c o n g r e -
garse en los andenes , á Comis iones é 
i n v i t a d o s . 
L a b a n d a m u n i c i p a l de m ú s i c a , á 
los laeord&s de u n a b o n i t a m a r c h a m i -
l i t a r , l l e g ó á la e s t a c i ó n p r e c e d i e n d o 
á los dos orfeones loca les , s i g u i e n d o 
á é s t o s g r a n m u c h e d u m b r e . 
C i n c o m i n u t o s ante s d e l a l l e g a d a 
d e l t r e n , e r a i m p o s i b l e d a r u n paso 
L a a g l o m e r a c i ó n ora e n o r m e , c o n f u n -
d i é n d o s e en el g e n t í o a u t o r i d a d e s , 
b a n q u e r o s , s a c e r d o t e s , h e r m o s a s y ele-
g a n t e s d a m a s , p e r i o d i s t a s , e m p i c a d o s , 
gentes d e l pueblo . E r a aque l lo u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r i n d e s c r i p t i b l e . 
A p e n a s s o n ó l a b o c i n a a n u n c i a d o r a 
de que el t r e n h a b í a e n t r a d o en a g u -
j a s , c u a n d o a r r e c i a r o n los c h u p i n a -
zos y l a a g l o m e r a c i ó n de c u r i o s o s se 
c o n v i r t i ó en v e r d a d e r a a v a l a n c h a . 
L a b a n d a m u n i c i p a l d e m ú s i c a ento-
n ó el himrto de B a y a m o , l a C o r a l y e l 
O r f e ó n de A v i l e s , e l e v a r o n sus r i c a s 
e n s e ñ a s , y l a e s p e c t a c i ó n s u b i ó de l í -
m i t e . 
C o n toda ser i e de p r e c a u c i o n e s , 
m u y d e s p a c i o e n t r ó el t r e n , s i endo 
a c o g i d o c o n v í t o r e s á C u b a y c e r r a d a s 
s a l v a s de a p l a u s o s . 
E l d o c t o r D i h i g o , á l a p u e r t a d e l 
coche , de p ie y d e s c u b i e r t o , v i s i b l e -
m e n t e emoc ionado , p r o c u r a b a c o r r e s -
p o n d e r con s o n r i s a s y s a l u d o s á l a s 
a c l a m a c i o n e s p o p u l a r e s . 
F u é es ta , u n a e n t r a d a t r i u n f a l , que 
el d o c t o r D i h i g o , no o l v i d a r á n u n c a . 
H e c h a s l a s p r e s e n t a c i o n e s de los 
c o m i s i o n a d o s y a u t o r i d a d e s , e l d o c t o r 
D i h i g o l l e v a n d o á s u d e r e c h a a l C ó n -
s u l de C u b a , y á l a i z q u i e r d a a l A l c a l -
de de A v i l é s s e ñ o r L o b o , s a l i ó de l a 
e s t a c i ó n p a s a n d o p o r b a j o el a r c o que 
f o r m a b a n la s b a n d e r a s d e los orfeo-
nes . 
Y a f u e r a se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a en 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
C o r a l A v i l e s i n o y O r f e ó n de A v i l é s 
c o n sus b a n d e r a s ; b a n d a m u n i c i p a l ; 
g u a r d i a s d e l A y u n t a m i e n t o en dos f i -
l a s a b r i e n d o paso e n t r e l a m u l t i t u d ; 
e l d o c t o r D i h i g o con el r e p r e s e n t a n -
te de la U n i v e r s i d a d n o r t e a m e r i c a n a , 
a c o m p a ñ a d o de l a s a u t o r i d a d e s , c ó n -
s u l de C i i b a , C o m i s i o n e s , p e r i o d i s t a s 
é i n m e n s o g e n t í o . 
A l p a s a r p o r f r e n t e a l C í r c u l o l ibe-
r a l , o í m o s l a p r i m e r a o v a c i ó n . D e s -
de este m o í n e m o , n o c e s a r o n l a s a c l a -
m a e i o n e s , los a p l a u s o s , los v i v a s . 
L a s t e r r a z a s 'del C o l ó n y de l C a s i -
no , a d o r n a d a s c o n c o l g a d u r a s y b a n -
d e r a s h a l l á b a n s e a t e s t a d a s de be l la s 
y e l e g a n t í s i m a s m u j e r e s , o f rec i endo 
. m a g n í f i c o , soberb io golpe de v i s t a . 
A q u e l l e a l u c i d í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
be l lo s e x o , o v a c i o n ó t a m b i é n á C u b a 
en e l s e ñ o r D i h i g o , a p l a u d i e n d o c o n 
sus l i n d a s m a n e c i t a s . a g i t a n d o sus ca -
l a d o s p a ñ u e l i t o s . N o f a l t ó e n t r e e l l a s 
l a n o t a b r i l l a n t e , s u g e s t i v a d e l e n t u -
s i a s m o f e m e n i n o ; ta l vez a l g u n a l i n d a 
c u b a n i t a f u é la que p r o r r u m p i ó en un 
sonoro ¡ v i v a C u b a ! que f u é r e p e t i d o 
ardorosamente por a q u e l coro de en-
c a n t a d o r e s á n g e l e s . 
Y a s í , l l e v a d o s en b r a z o s d e l a u r a 
p o p u l a r l l e g a m o s á la m a n s i ó n d e l 
a m i í í o A l v a r e z de la C a m p a . 
E l pueb lo , e s t a c i o n a d o a n t e los en-
g a l a n a d o s ba lcones de la c a s a , s e g u í a 
a p l a u d i e n d o i n c a n s a b l e m e n t e . 
U n o d e los i n d i v i d u o s m á s e n t u -
s i a s t a s de la C o m i s i ó n , d o n J o s é A n -
tonio R o d r í g u e z , s a l i ó a l b a l c ó n p r i n -
c i p a l , y dio v i v a s á C u b a , á A v i l é s , á 
A s t u r i a s y á E s p a ñ a , que f u e r o n en-
t u s i á s t i c a m e n t e c o n t e s t a d o s p o r las 
m a s a s . 
E l d o c t o r D i h i g o , p r o f u n d a m e n t e 
e m o c i o n a d o , d i r i g i ó l a p a l a b r a á l a 
m u l t i t u d , d i c i e n d o que g u a r d a r á , eter-
n a m e n t e en el a l m a es ta m a n i f e s t a -
c i ó n de c a r i ñ o que los a v i l e s i n o s h a -
c e n á C u b a . 
L a o v a c i ó n que c o r t ó l a s ú l t i m a s 
f r a s e s del o r a d o r f u é e s t r u e n d o s a . 
S e g u i d a m e n t e el s e ñ o r A l v a r e z de 
l a C a m p a o b s e q u i ó a l s e ñ o r D i h i g o y 
á s u s ' a c o m p a ñ a n t e s c o n u n r e f r e s c o . 
D e s p u é s e l r e p r e s e n t a n t e de l a U n i -
v e r s i d a d h a b a n e r a , con C a n e l l a , don 
P o l i c a r p o H e r r e r o , y d e u n h i j o d e l 
s e ñ o r M a r q u é s de l a V e g a de A n z o , 
f u e r o n á l a r e s i d e n c i a de los P P . J e -
s u í t a s , donde v i s t a r o n a l P . E c h a r r i . 
L a e n t r e v i s t a f u é c o n m o v e d o r a . E l 
P . E c h a r r i y el d o c t o r D i h i g o es tu-
v i e r o n a b r a z a d o s a l g u n o s m i n u t o s . ' 
E l b a n q u e t e 
T u v o l u g a r en el g r a n s a l ó n de fies-
tas de l C a s i n o , ladornado como l a te-
r r a z a , con las b a n d e r a s n a c i o n a l e s de 
E s p a ñ a y C u b a , e n t r e l a z a d a s . 
L a s mesas e s t a b a n c o l o c a d a s en 
f o r m a CJ. 
O c u p a b a l a p r e s i d e n c i a el d o c t o r 
D i h i g o , t e n i e n d o á s u d e r e c h a a l d i p u -
tado á C o r t e s p o r e l d i s t r i t o d o n J o s é 
M a n u e l P e d r e g a l y á s u i z q u i e r d a e l 
A l c a l d e s e ñ o r L o b o . 
O c u p a r o n i n d i s t i n t a m e n t e los de-
m á s p u es to s , a d e m á s d e l a s a u t o r i d a -
des y de los s e ñ o r e s C a n e l l a , C ó n s u l 
de C u b a , P r e s i d e n t e de l C a s i n o , A l -
t a m i r á y d e l c a t e d r á t i c o y a n k i , l a C o -
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a f o r m a d a p o r don 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , don A n t o n i o 
G u t i é r r e z , d o n J u l i á n N u e v o , d o n P e -
d r o I n c l á n , d o n V a l e n t í n G a r c í a , don 
M a n u e l G a r c í a B e r n a r d o , d o n M a n u e l 
S u á r e z , d o n J o v i n o F e r n á n d e z , d o n 
C o n s t a n t i n o G a r c í a , d o n B o n i f a c i o 
M e n é n d e z . d o n G a l o R o d r í g u e z d e l 
V a l l e , don M x a r o A l v a r é y don B e r -
n a r d o B u s t o , r e c i é n l l e g a d o de C u b a . 
D o n P 'ranc i sco G o n z á l e z , don J o s é 
M a r i b o n a , don F r a n c i s c o M a r i b o n a , 
d o n A n t o n i o G . A l o n s o , don A g u s t í n 
G o n z á l e z , don A d o l f o M i r a n d a , don. 
C a r l o s V i ñ a , don J o s é A l v e r a , don J o -
s é G . A l v a r é , don G e r ó n i m o d e A l -
v a r é , don T i m o t e o O r d o ñ e z . don D o -
m i n g o A l v a r e z A c e b a l , don J u a n D í a z , 
don M a n u e l G o n z á l e z , d o n J o s é B u -
j á n . d o n F l o r e n t i n o G u a r d a d o , don 
J o s é C a m p a , don J o s é D í a z V a l d é s , 
don R a m ó n V a l d é s . d o n M a n u e l R o -
d r í g u e z M a r i b o n a . don J o s é M a r t í n 
P ' o r n á n d e z . d o n M a n u e l C a m p a , d o n 
A l e j a n d r o G o n z á l e z , d o n J u a n O r i a , 
d o n B e r n a r d o C u e t o , don E m i l i o P o l a , 
d o n T í o r a e i o A . M e s a , d o n L u i s V e -
ga , d o n MftBoeJ C u e r v o , d o n R a m ó n 
C a s c i a r á n , d o n A l b e r t o S o l i s . d o n C e -
le s t ino G u a r d a d o , d o n J u a n M e n é n -
dez , d o n A n t o n i o A r t u n a . d o n R o m á n 
C a m p a , don M a n u e l R o d r í g u e z , don 
A d o l f o G o n z á l e z , don A n g e l H e r o s . 
don X i c a s i o R o d r í g u e z V i ñ a , don 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , d o n J o s é I b a -
r r a . d o n T o m á s M . V a l d é s . d o n J o s é 
M a n u e l P e d r e g a l , d o n G u i l l e r m o P e -
d r e g a l , d o n D a n i e l S o m i n e s . don J o s é 
M a r í a L o b o , don J o s é S á n c h e z V á r e l a , 
d o n M a n u e l G a r c í a G u a r d a d o , don 
F e r m í n G a r c í a L ó p e z , d o n I s i d r o F e r -
n á n d e z C a s t r i l l ó n . d o n A n t o n i o G u a r -
d a d o , d o n M a n u e l G a i é . d o n J o s é A l -
v a r e z de la C a m p a y d o n M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . 
L a b a n d a m u n i c i p a l , desde l a t e r r a -
z a y l a r o n d a l l a de l a C o r a l , desde 
e l s i t i o d e l a o r q u e s t a , a m e n i z a r o n e l 
b a n q u e t e . 
E l p o p u l a r d i r e c t o r de l a r o n d a l l a 
S e r g i o B l a n c o ( a ) C o s a c o o b t u v o u n a 
roerecidísima o v a c i ó n a l i n t e r p r e t a r 
u n p r e c i o s o p o t p o u r r í de a i r e s a s t u -
r i a n o s . 
Y l l e g ó el m o m e n t o d e los b r i n d i s , 
c o m e n z a n d o el p r e s i d e n t e de l C a s i -
no don J u a n Robes , que e n t o n ó u n 
h i m n o á l a l a b o r i o s i d a d y h o n r a d e z 
de los a s t u r i a n o s en C u b a . 
H i z o u n a a t i n a d a y o p o r t u n í s i m a 
a l u s i ó n á l a a c o g i d a de los m a r i n o s d e 
l a " N a u t i l u s " p o r e l pueb lo de l a 
H a b a n a y b r i n d ó p o r l a f e l i c i d a d d e 
las dos nac iones y p o r A s t u r i a s . ( M u -
chos y m e r e c i d í s i m o s a p l a u s o s . ) 
L e v á n t a s e P e d r e g a l y es a c o g i d o 
c o n u n a g r a n o v a c i ó n . 
S a l u d i c o n g r a n e l o c u e n c i a á C u -
ba en sus representante s u n i v e r s i t a -
r i o y c o n s u l a r ; c a n t a l a g r a n d e z a de 
a q u e l p a í s , c o n v i e n e c o n e l s e ñ o r R o -
l á s e n r e c o n o c e r l a s b e n d i c i o n e s que 
m e r e c e n los a m e r i c a n o s s i n c u y a a u -
x i l i o A s t u r i a s no h u b i e r a a l c a n z a d o 
el p r o g r e s o m o r a l y m a t e r i a l que h o y 
d i s f r u t a . 
R e f i é r e s e á l a e m i g r a c i ó n y d i c e 
que h a y dos c lases de e m i g r a c i ó n : 
u n a l a d e s e s p e r a d a , l a de a q u e l l a s f a -
m i l i a s que v a n p a r a no v o l v e r ; o t r a 
l;a d e l que v a á r e d i m i r s e e c o n ó m i c a -
mente , á d e s a r r o l l a r s u s a p t i t u d e s , á 
e m p l e a r l a s y á a d q u i r i r p o r m e d i o d e l 
t r a b a j o d igno , u n a f o r t u n a c o n l a 
c u a l c o n t r i b u y e d e s p u é s a l p r o g r e s o 
de l a t i e r r a en que - n a c i ó . E s a c l a s e 
d e e m i g r a c i ó n es l a que se h a c e e n 
A s t u r i a s . 
S e e x p l i c a el o r a d o r es ta c o m p e n e -
t r a c i ó n que ex i s te e n t r e C u b a y A s -
t u r i a s y sobre todo en A v i l é s . d o n d e — 
e x c l a m a — t o d o s s o m o s d e s c e n d i e n t e s 
de asturi :anos que a l l í t r a b a j a r o n , y el 
que m e n o s como y o , es n ie to de ame-
r i c a n o s . ( O v a c i ó n . ) 
H i z o r e s a l t a r l a l a b o r de este ele-
m e n t o y s u i n f l u e n c i a en l a i n s t r u c -
c i ó n p r i m a r i a d e l p a í s , .por el f o m e n t o 
que fe h a n dado c o n l a c r e a c i ó n de 
n u e v a s escuelas y ent iende que á me-
d i d a que so v a y a p e r f e c c i o n a n d o l a 
p r i m e r a i n s t r u c c i ó n en n u e s t r o s h i j o s , 
en m e j o r e s c o n d i c i o n e s se e n c o n t r a -
r á n p a r a r e a l i z a r esa b e n e f i c i o s a e m i -
g r a c i ó n de que antes h a b l a b a . 
T e r m i n ó b r i n d a n d o p o r e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
Ee alquilan & cualquier panto de la I§la. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
]«,F en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de la? mejores f á b r i c a . 
P r a d o 1 0 7 . T e l e í f r a f o l P e l í c u l a s . T e l é f o n o S i l . 
b a ñ a , p o r C u b a y p o r A s t u r i a s . ( G r a n 
o v a e i ó n . ) 
1̂ 1 h i j o de l M a r q u é s d e l a V e g a de 
A n z o . p r o n u n c i a u n e l o c u e n t í s i m o d i s -
c u r s o , p a t e n t i z a n d o s u a m o r á l a U n i -
v e r s i d a d de O v i e d o , a m o r . d ice , que 
h e r e d é de m i abue lo y a f i a n c é en sua 
c l a u s t r o s . ^ D e l i r a n t e s a p l a u s o s . ) 
C o n c l u y e b r i n d a n d o p o r C u b a y A s -
t u r i a s . 
M a r c o s d e l T o r n i e l l o , lee u n a inge -
n i o s a a s t n r i a n a d a que es a p l a u d i d í s i -
m a y e n l a que t e r m i n a h a c i e n d o vo-
tos p o r q u e a q u e l l o que d e s a t ó l a gue-
r r a , lo v u e l v a á a t a r e l a m o r . 
A l l e v a n t a r s e e l d o c t o r D i h i g o , r e -
s u e n a u n a t e m p e s e t a d de a p l a u s o s . 
S u d i s c u r s o e m b a r g a d o p o r l a emo-
c i ó n que le d o m i n a , es e x p r e s i ó n elo-
cuente d e s u g r a t i t u d á los a s t u r i a -
nos. 
I n s i s t e en que é l l l e v a r á á C u b a , co-
mo o f r e n d a i n e s t i m a b l e estos d e s b o r -
d a m i e n t o s de amorosa , p a s i ó n que e n 
A s t u r i a s y e s p e c i a l m e n t e h o y en A v i -
l é s , h a o b s e r v a d o e n f a v o r de C u b a . 
E s p e r a que se r e a l i z a r á e l i n t e r c a m -
bio i n t e l e c t u a l c o n C u b a y c o n c l u y e 
e l e v a n d o s u copa p o r q u e s e a n e t e r n a s 
estas r e l a c i o n e s d e í n t i m a c o r d i a l i d a d 
e n t r e C u b a y E s p a ñ a , u n i d a s — d i c e — -
no y a solo p o r e l c o r a z ó n s ino p o t 
lo que es lo ú l t i m o en e x t i n g u i r s e : 
e l i d i o m a . ( O v a e i ó n . ) 
E l C ó n s u l de C u b a s e ñ o r S t a b l e 
a g r a d e c e e n n o m b r e d e l G o b i e r n o p r o -
v i s i o n a l de C u b a , estas m a n i f e s t a c i o -
nes d e p u r í s i m o a m o r d e E s p a ñ a á l a 
j o v e n R e p ú b l i c a y f e l i c i t a á A v i l é s 
p o r h a b e r c e r r a d o c o n l l a v e d e oro 
l a s f i e s tas d e l C e n t e n a r i o de l a U n i -
v e r s i d a d . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r C a n e l l a , a d v i e r t e que l l e v a 
p r o n u n c i a d o s 60 b r i n d i s y d i s c u r s o s 
e n e s t a t e m p o r a d a p e r o que a u n le 
q u e d a u n a l i ento p a r a A v i l é s . 
C o n f r a s e f e l i c í s i m a y e locuente 
a b u n d a en los e log ios h e c h o s á los as-
t u r i a n o s que v i v e n en A m é r i c a , d i -
c i e n d o d e e l los que no solo n o s t r a e n 
s u f o r t u n a , s ino h a s t a s u s h i j o s , l a s a n -
g r e de s u s a n g r e . ( O v a c i ó n . ) T a l — 
a g r e g a — a m a n á s u p a t r i a . E s p a ñ a . 
B r i n d a por A s t u r i a s , por J u a n 
B a n c e s , p o r C u b a , y p o r l a f e l i c i d a d 
de l a p a t r i a E s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r A l t a m i r a lee u n a s n o t a b i -
l í s i m a s c u a r t i l l a s que s o n o v a c i o n a d a s 
y que se r e f i e r e n a l i n t e r c a m b i o es-
p i r i t u a l e n C u b a . 
L o a p r e m i a n t e de l a h o r a , doce y 
c u a r t o , me o b l i g a á c o n d e n s a r p a r a n o 
p e r d e r e l c o r r e o . 
E l b a n q u e t e r e s u l t ó a d m i r a b l e , u n 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o ptara l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a . 
E s t a h a r e g a l a d o u n a v a l i o s a p l u m a 
de oro y n á c a r a l d o c t o r D i h i g o . 
« « 
E l d o c t o r D i h i g o desde l a r e s i d e n -
c i a d e l'a C o m p a ñ í a de J e s ú s , h i z o u n a 
v i s i t a a l C í r c u l o L i b e r a l , donde f u é 
a g a s a j a d í s i m o . 
D e s p u é s d e l h o m e n a j e , y e n t r e los 
a p l a u s o s y los v í t o r e s m a r c h ó el doc-
tor D i h i g o , con los s e ñ o r e s C a n e l l a , 
A l t a m i r a y r e p r e s e n t a n t e d e l a U n i -
v e r s i d a d y a n k i , á O v i e d o , en el auto-
m ó v i l del* s e ñ o r P e d r e g a l . 
H o y en el correo sale p a r a M a d r i d 
el d e l e g a d o de l a U n i v e r s i d a d h a b a n e -
r a . , 
L e d e s p e d i r á n r e p r e s e n t a c i o n e s ele 
t o d a l a p r o v i n c i a . 
* • 
A l c o m e n z a r el b a n q u e t e se d i ó 
C u e n t a de l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" D r . D i h i g o , B a n q u e t e A v i l é s , 
O v i e d o . 
T e r m i n a d o mi d u e l o a s ó c i o i n e e n t u -
s i a s t a m a n i f e s t a c i ó n a s t u r i a n o s , a m e -
r i c a n o s h o n o r C a t e d r á t i c o H a b a n a , 
d e p l o r a n d o no p o d e r l e v a n t a r a h í m i 
copa en unid'ad C u b a E s p a ñ a , s a l u -
d o como ant fguo d i p u t a d o A s t u r i a s 
C u b a , como s e n a d o r Noroes te . E s p a ñ a , 
como r e p r e s e n t a n t e o f i c i a l en E s p a -
ñ a c e n t r o s e s p a ñ o l e s H a b a n a . T a m p a , 
B u e n o s A i r e s . C o m o n a c i d o C u b a 
i n o l v i d a b l e . — T f a / a r Z Labra." 
de T e r a p é u t i c a y de aguas m \ n ^ 
de D u j a r d í n B e a u m e n t z , s 
L o s que p o r c a r á c t e r profe • 
n a l d e sus es tudios h a n l e í d o m á a f l ! 
una vez el b r i l l a n t e t r a b a i o á r m . 
r e f i e r o , no h a n d e e n c o n t r a r nada n 
vo en esta mi c a r t a , que no e s t á ^ J 
c r i t a p o r c i er to p a r a el mundo 
co, s ino p u r a m e n t e p a r a e l 
p r o f a n o . mundo 
Y t e r m i n o m i c r ó n i c a f e l i c i t a n d o á 
C u b a por h a b e r des ignado como r e p r e -
sente en l a s f i e s tas d e n u e s t r a E s c u e -
l a , á m a e s t r o t a n d i s t i n g u i d o y ho-
n o r a b l e , como e l d o c t o r D i h i g o , d e l 
c u a l A s t u r i a s c o n s e r v a r á p e r d u r a b l e 
r e c u e r d o . 
A l d a r l a ú l t i m a p l u m a d a , q u i e r o 
m a n i f e s t a r a l s e ñ o r A l v a r e z de l a 
C a m p a en n o m b r e d e l C ó n s u l d e C u -
b a v en e l m í o p r o p i o , como r e p r e s e n -
t a n t e de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
n u e s t r a g r a t i t u d p o r s u c a r i ñ o s a hos-
p i t a l i d a d , á l a q u e v i v a m e n t e desea-
mos corresponder . 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
A v i l é s , 5 O c t u b r e 1908. 
C A R T A S D E L j j i , B A N G O 
P a r í s , O c t u b r e 8 de 1908. 
M i q u e r i d o a m i g o : D e s d e V i t t e l , á 
d o n d e me l l e v a r o n como o tros a ñ o s m i 
a r t r i t i s m o y l a n e c e s i d a d de c o m b a -
t i r o t r o s a c h a q u e s , t u v e e l gusto de 
e s c r i b i r á u s t e d u n a e iarta r e f e r e n t e 
á L o u r d e s . 
E n e l l a p r o m e t í a á u s t e d o c u p a r m e 
en e s t a de E a u x - B o n n e s , ( A g u a s B u e -
n a s ) y E a u x - C h a u d e s , ( A g u a s C a l i e n -
t e s ) , dos e s tac iones d e a g u a s m i n e r a -
les, S ú l f u r o - C á l c i c a s y S ó d i c a s b i e n 
i n m e d i a t a s u n a á o t r a , s i t u a d a s en los 
B a j e s P i r i n e o s y en e x t r e m i d a d Me-
r i d i o n a l del v a l l e O s s e a u . 
C o m o m i deseo no es otro que v u l -
g a r i z a r c o n o c i m i e n t o s ú t i l e s , no me 
p r o p o n g o en é s t a e s c r i b i r u n a r t í c u -
lo p u r a m e n t e c i e n t í f i c o , que d e s p u é s 
de s e r u n t r a b a j o á r i d o y no al a l c a n -
ce d e todos , h a b r á d e s e r e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e d i f í c i l p a r a m í . si p r e t e n -
diese d a r l e u n se l lo de o r i g i n a l i d a d . 
P o r o t r a p a r t e n a d a o r i g i n a l y nue-
vo p o d r í a d e c i r , pues el corto t i e m -
po que a l e s tud io de e s a s a g u a s dedi -
q u é no m e p u d o d a r b a s t a n t e compe-
t e n c i a piara t r a t a r a s u n t o t a n i n t e r e -
s a n t e s i q u i s i e r a d a r l e l a e x t e n s i ó n que 
m e r e c e y que a d e m á s e s t á t r a t a d o d e 
u n a m a n e r a , m a g i s t r a l en e l a r t í c u l o 
que á esto se r e f i e r e en el D i c c i o n a r i o 
C O M P A Ñ Í A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . 
C . 3356 1-Oc. 
P r e c i o s o r e m e d i o e a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a j f o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte año-i. 
Millares de enfermos, curadoj responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
L a v i r t u d c u r a t i v a de A g u a s B 
ñ a s de a n t i g u o conoc idas , es cada d̂ " 
m e j o r c o n f i r m a d a y comprobada 
m u l t i t u d de hechos i rre futables n 0 
h a c e n a u m e n t a r a n u a l monte o] n ó ^ 6 
ro de e n f e r m o s de tóa las partes ^ i 
m u n d o q u ^ c o n c u r r e n á b u s c a r a l l í cu 
r a c i ó n ó a l i v i o á s u s do lenc ias . 
L a s a f ecc iones c r ó n i c a s del aparat 
r e s p i r a t o r i o son p r i n c i p a l m e n t e 1^ 
que a l l í se t r a t a n con resu l tado , como 
t a m b i é n l a s h e r p é í i c a s de la p ie l ó de 
las m u c o s a s . 
P a r a estos efectos se usa el agua en 
b e b i d a y en p u l v e r i z a c i o n e s nasales 
y . l a r í n g e a s , s e g ú n las prescripciones 
f a c u l t a t i v a s , que i n d i c a n las dosis del 
a g u a y el " m e d u s f a c i e n d i " para el 
m a n e j o d e los d i s t in tos apara tos dedi. 
cados á l a s p u l v e r i z a c i o n e s . 
L a c o m p o s i c i ó n de estas aguas es 
c o m p l e x a p e r o p r e d o m i n a n en ella el 
á c i d o s u l f h y d r í c o . a z o é y calci irni y 
o t r a p o r c i ó n de s u s t a n c i a s minerales 
en tre l a s que f i g u r a n el a r s é n i c o , el 
iodo y el s o d i u m . A es tas sustancias 
p r i n c i p a l m e n t e h a n de a t r i b u i r s e los 
m a r a v i l l o s o s efectos que de l uso de las 
A g u a s B u e n a s s e obt iene . 
A p e s a r de l a c a n t i d a d notable de 
á c i d o s u l f h y d r í c o que comprueba en 
e l l a s e l a n á l i s i s , el o lor á huevos po-
d r i d o s c a r a c t e r í s t i c o de todas las 
a g u a s s u l f u r o s a s , no es en A g u a s Bue-
n a s m u y p e r c e p t i b l e á l a sa l ida de la 
fuente p o r q u e , á no d u d a r l o , este gas 
se h a l l a en es tas a g u a s en estado na-
c iente . 
L o s efectos i n m e d i a t o s de su admi-
n i s t r a c i ó n , a u n á l a s d ó s i s m í n i m a s 
con que se c o m i e n z a s u empleo, son 
s i e m p r e f e n ó m e n o s de e x c i t a c i ó n y 
c o n g e s t i ó n e n l a s m u c o s a s l a r í n g e a y 
b r o n q u i a l . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a que demuestra 
s u a c c i ó n e l e c t i v a s o b r e el aparato 
b r o n q u i o - p u l m o n a r , ex ige u n a higie-
ne e s p e c i a l í s i m a d u r a n t e el empleo de 
estas a g u a s que todos los m é d i c o s que 
d i s p e n s a n en A g u a s B u e n a s sus con-
s u l t a s a c o n s e j a n o p o r t u n a m e n t e . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o o f i c ia l cuenta 
con todos los a p a r a t e s necesarios pa-
ra la. a p l i c a c i ó n loca l que los diversos 
ó r g a n o s a fec tos p u e d a n r e q u e r i r . 
C u e n t a A g u a s B u e n a s con m a g n í -
f icos y n u m e r o s o s hote les que se dis-
p u t a n por s u b u e n t r a t o y esmerados 
c u i d a d o s l a n u m e r o s a c l i ente la que 
a l l í c o n c u r r e desde el 15 de J u n i o has-
ta S e p t i e m b r e . 
D e s d e los p r i m e r o s d í a s de trata-
miento , p a s a d o s y a los f e n ó m e n o s d« 
e x c i t a c i ó n é que nos hemos referido, 
el e n f e r m o c o m i e n z a á n o t a r u n a me-
j o r í a m a r c a d a en los s í n t o m a s pre-
d o m i n a n t e s que c a r a c t e r i z a b a n su do-
l e n c i a . 
E l ape t i to r e n a c e , y los f e n ó m e n o s 
dí? r e p a r a c i ó n g e n o r a l s i g u e n de cerca 
á este a u m e n t o de apet i to y á esta 
B O M B A S Ü E V A P O R P A T E W T " W I A R S K " . 
M'Jk s e n c i l l a s y e e o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , a g u a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O N ' M O T O R d e A L C O H O L C O M P L E T A S . D E S D E Í«1S">-00 
C . B . S T E V E X S & C o . 
C . 3354 
O F I C I O S 19, H A B A N A . 
1 -Oc. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
la C n i i É a . ^ Ü l f m M ü 
A N T S 3 D E 
A l T T O í r i O L O P E S Y 6" 
B L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n 31 I B 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Octubre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carg.^. para jn'flaterra, 
KamDurgu, Brémen. Amsterdac, í lotterdan, 
Amberes y demás nuertr^ do Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo seHLn expedí» 
dos hasta la v íspera del día de salida. 
Las pfillzas de carca se flrmartn por r.\ 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo basta el 
día de la salida. 
L a correspondencia #olo se recibe en la 
Adrcinis tración de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vipo. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Lo» billetes de pasaje BOIO serin expedidos 
hasta las doce del día de salina. 
Las pól izas de carga se flrmavftn por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n la . clase M e $141-00 C r . en adelante 
, 2 a . „ „ 120-60 tt. 
y 3a. Preferente .. 80-40 i l 
.. 32-90 m. 
Kl i V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O > ' E T 
Saldrá para P U E n T O MMOX. COkOX, 
S A B A X I L I - A . CURAZAO. PTJERTO CABH3-
L L O , L A OITAIBA. C A R U P I I V O . T R I N I D A D , 
POX'CE. SAX JUAN D E P U E R T O RICO. 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
P1 2 de Noviembre á las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Co-
lón, Sabanilla, Curazao, 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
y carga general. Incluso tabaco, ya ra todos 
los puertos de su itinerario y de lPac íñcc y 
para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje serán exptdl-
ios hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día V, y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
V u e l t a A b a t o S . S . C o . 
Flota— Bata Compañía tiene abierta una 
póliza fio tan tu, así para esta linea como pa-
ra todas las dem&g, bajo la cual puedes p.ne-
g-urarse todos los elsctos QUO so embarquen 
en sus vaporea 
NQTA.—3e advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
V E C t i E R O 
C a p i t á a Montes de Oc» . 
fialdrá de BatabanO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a Hí-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n do Vi l lanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T - ! ES DFLIST HJ S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l l e g a á a del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diarlamenttj en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Regla . 
P a r a m á s Inlormos a c ü d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 2371 Tg-lOc. 
V a p o r G 0 S M S D E H E S R B R 4 
iodos los martes a las 5 do la tarde 
P a r » Isabela ae ¡sngua y Ca ibar ión . 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
' Cuban Centra l r_-iilway", para Pa imira , 
Caguagaas. Crucea. juajas. Esperanza , 
baata C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sa2a \ y vic379rn. 
Pasaje en primera ? 7-00 
Pasaie en tercera S-50 
Víveres, ferretería y losa 0-30 
Mercaderías.: O-úO 
(OK.Ü AMERICANO,. 
Pe Habana 1 Caibarión y vlcerarsi . 
Ptaaje en primera. fl)-00 
en cercera $5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías | 0-50 
lüRO A M E R I C A N O ) 
„ 3a. Orl i i iar ia 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente cstamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, ast como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa ctl 
queta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
pana, fecha 22 de Agosto últ imo, no se adm.-
tlrá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la rasa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignalano 
O F I C I O S 
C . 3370 
M A N U E L O r A D l t i 
" • «ANA 
7 « - 1 0 c . 
mmu o í i p o í i e s 
D E 
sobrinos m m m á 
t;. e n . - j 
S A L I D A S E í k m í U 
d n r a n t e e l mes de O c t u b r e de 190S. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a r i r é . G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i . l ü a r a c i M i , <JU¡IK-
r á t i a m o (solo á l a icla) y S a m i a f f o Ue 
G u b a . 
V a p o r J ü L I á . 
Miércoles 2S á ias 5 de la t^M? 
P n r a P u e r t o P a d r e , G i b a r a , M a y a -
r i , B a r a c o a , G n a n t á n n i n o , S a n t i a g n 
d e ( J u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n P e d r o 
do M a c o r i s , P o n c e y S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o . 
NOTA. Sülo admite carga durante ei dia 27 
para los puertos de las islas de Santo Domin-
| go y Puerto Hico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 31 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i C A S . P u e r t o P a d r e , G í -
o a r a . B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , G u a u -
t á u a m o ( s ó l o a l a i d a ; y S a n U a t f o d© 
C u b a , 
T A B A C O 
De Caibarién y Siaraa á Llábana, 25 c e a t n o i 
tercio loro americano; 
•Elcarburo p a s r a o n o r u s r a m j i u 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
(|ue. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a b a n a , 1 de O c t u b r e de 1908. 
Sobriaoa de Herrera, ea C 
C . 3372 78-lOc. 
E L NUEVO VAPOR 
L a A i V 
C a p i t á n U r c u b e 
s a l d r á de este pnerro los m i é r c o l e s á 
lab c inco de l a rarde , par;» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O I t K S 
Berniaaos Z i M a y S á i i i t G t m rá. 1̂ 
C. 3226 26-22S 
(S. e n C ) . 
C a r j r a g r n c r a l á flete c o r r i d o 
Para Falro ra } C - i ! 
Cagualas C-57 
.. Crnces y Lajas C-61 
Sta. Clara. 7 Rodas 0-7j 
(ORO A M E R I C A N O ) 
:n o t a s . 
CAHfiA DEC CAJBOTJUiaL 
Se rrnMbe b a a ^ IftS tr^fl fla ta tarda da! dta 
•v- ««iids. 
C A U C A O SI T R A T O S I A . 
Solamente se ra^ibirí h ins i i ti ó do la tar -
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» »o QUANTANAUO. 
LoeTapore? de loi diai 3, 17 y 31, atraca-
rAn H1 mualle de Ca imiasra , y loi IOÍ días 
10 y 24 al de Boquerón. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
110 admit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda' claridad y exactitud 
las vaerenn. nftmerom. número de bnltoa. ela-
í e de lo» mlsnion. rontentdo. paín de produc-
cífin, reaidcncln del receptor, peso bruto en 
kl l s t y valor de I»*, mercacc íam no admi-
l iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la caaiUa correspondiente al 
contenido, solo se escriben las palabras 
"efectos", ^mercancía»'' 6 "bebidas''; toda 
v.»z que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras **I,aIi>i" ft "Etranjero*', 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bais cualidades. 
G I K O S S E 1 E T K 1 S 
6 . i ü ! m i f m i 
BA.N'atKKOS M E R C A D E U K S 22 
Caaa oristn&inicDtc cxtablecIMn ea 1344 
Giran letras a la víata soore todos loe 
Bancos Nacionales de loa instados Unidos 
;• dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L 0 A B L 3 
C . 2367 "S-lOc. 
H i j o s ds 
ü A N Q U E H O S 
M E R C A D E R E S 33. H A B O A 
Tc l i íoBu Düax. 70. Cablea: "Kaaiaanr^uc* 
DepGsItos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valorea, hacvéndoí-e cargo del C« 
bro y Kemisi.jn de d.Tlda^dc" £ interese»— 
P r é s t a m o s y Pignoracidi. vai ires y írii-
los.— Compra y venta de valorea pübllto» 
í indus-.r.'ales — Compra y venta de letra* 
lie cambios. — Cobro de letras, cupoues, ote, 
por cuenta agena. — Giros sobre ",as princi-
pales plaza.* y también sobre los pueb.'oc da 
España. Is las Baleares y Canarias — Pagos 
por Cablts y Cartas de Crédito. 
C- 3355 156-lOc. 
J , A . B A N C E S Y C O I ? 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
crédito y g ira letras & corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Is la y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania Kuala, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Pico. C^'na, Jap6n, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos t'/a España, Is.'an Baleares, 
A M A R G U R A . N U M , 3 4 
H«~en p í g e s por el cable y giran jetraa 
á co^ta y larga vista sobre New YorK. 
Londres, Par í s y sobre todas las caaitale* 
y pueblos áb E s p a ñ a é lelas Baleare» 7 
Car a rías. 
Agentes de la Comnañía de Seguros cos-
tra incenrlíos. 
W • G E L A T S Y C o m p . 
A A J f c l A f t G U B A 
H a c e n p a s o s p o r e l c^b le . fAciHut* 
c a r c a » d e c r é d i t o y j j i r a a leer;»* 
a c o r t a y líU'ir;i v i s c a 
sobre Mueva Yorl'.. Mueva Oi'^ans Ver** 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico. L0"' 
dre.s. París , Burdeos, l .ycr. Bayoíi— **•*•* 
burgo. Roma :\,™'>!es. Milán. Génova. Mar-
sella, Havre, Lella, Mantés. Saint Q " ' " ^ 
* ..^pc. Tolouse. V^nccia, ^loi-enclís í{XTii. 
; i-imo. ote. así como actfro todas las v" 
pítales y provincias do 
8 . O ' K E I L L Y . 5̂ 
E S Q U I N A A M E K C ¡ A D E » E 3 
Hacen pagos por el cable. PacliU«*n cart»' 
de créd i to . vnrí. 
Giran letras sobre Londres. >'cw'. Y 
¿cruz San Juan do Puerto Bico. 
sobre todas las capitales y puertos s&»^ 
Palma de Mallorca. Ibisa. Maiion y 
Cruz de Tenerife. 
eobre .Matanzas, c á r d e n a s . Kemedlosf. =r.nl. 
Clara. Caibarién. Sagua la G''and*:Qntiaí¥a 
dad. Cieníuegos , Santd t ipíntus .vv"'- p. 
de Cuba. Ciego de Avila, aíanzauílio. , 
del KIu, Gibara, Puerto Príncipe y " 
vitas. 
C . 3369 
TS-lOc 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pagos por él caDio C11"" J^V^ttc» 
«...•i i*, y. lai-aa vista, y dan c a r t a s ^ a o ^ c » ^ ^ sobre New iTork, Kiladelíia. New ^ ' ^ , , 0 . 
tan Irancisco, L.onar,;s. ^iTidadea 
apita es y cmu y 
dos unido», .̂f.-̂ s ds 
i.uropa, así como sobre todos lo" P", 
Espafia y capital y puortos de i ^ j ' C J. ^ j , _ 
t\\\ combinación con los se.ioreo^— A,i. 
Barcelona y d e m á s c l _ y 
antes de ios ;..<•;: j 
Canarias é / ta l la 
C . ases 78-lOc. 
yor¿ 'Vec iben 6r-
.ema da valor« 
acciones cotizables en la Bolsa do'JJ .̂ c 
i iol l ln etc. Co. . de Nueva YorK. i ^ . - - y, 
-- v v nt a v*f 
y veiii» Hiena 5 deiies para ia compra acciones cotizables en la K018*,Un Dd- Ci-' 
dad, cuyas cotizaciones so reciuea *< 
diariamente, T í - l^t 
C . 336C 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i e i ó n ríe la mañana.—Octubre 24 de 1908. 
, a nlle en los s ín tomas í r n o s o s de 
^ n f e r m ^ a d e s que reclaman el uso 
LAS ALA* Buenas determinan. 
esta e s t a c ó n m a g n í f i c o s pa-
T,ebien « t e n d i d o s d^de los cuales 
^ l - • ian encantadoras perspecti-
^ nue sirven de ^oiaz y recreo a 
r%nfennns que visitan tota esta^iÓD 
105 naroue en el que dos veces al 
y nn S a orquesta ila sus concier-
muy corta dis-
de la esta-
De esta suerte creo haber llenado el | 
programa que. me propuse, dando á i 
conocer á los lectores del D I A R I O las 
propiedades y virtudes de estas aguas 
tenidas por maravillosas. 
Mí op in ión por lo que he podido 
observar en ambas estaciones, es que 
ellas son de suma efictaeia en las en-
fermedades á que me he referido. 
De usted affimo, y s. e. y amigo, 




cinco k i lómetros , 
interior se encuentra la de 
, . J - C h a u d e s . De aná loga compo-
n.ro de m á s elevada tempera-
8,010,136^ • 1¿1 de Aguas Bu€nas tieuC 




no que conduce de 
„ se divide a l llegar á 
t i dos terceras parte de su recorn-
£ Cn dos. uno que conduce a Aguas 
d v otro que lleva a Aguas C a -




 v costeando easi en su totab-
i A la margen izquierda, del nnpetuo 
Óñ r { 0 \ n e hemos visto deslizarse man-
t e n t e por el valle Ossau. . 
vi manantial que suministra las 
.ñas al establecimiento es mas abun-
dante que el de Aguas Buenas; se uti-
sai 
J n p i « i " a preparada al efecto y en 
Vñaderas provistas de aparatos ac-
cesorios para 
15zan estas aguas para t m ñ o s j m j m a 
grai 
^ para duchas ascendentes lum-
, „ s y perineales. A d e m á s , hay apa-
rrfos 'atomizadores para aplicaciones 
del agua en los órganos de l a cara y 
en la faringe. 
Se usan también en bebida a las 
horas v dosis, s e g ú n el director de 
L aguas lo aconseje en re lac ión con 
las hidieaciones que se proponga lle-
nar E l sabor de estas aguas no tiene 
«¡da de desagradable en un principio, 
g0lo al terminar de tragarlas se nota 
un sabor ligeramente desagradable y 
característico de todas las aguas de 
asta composición. . 
Así como las iaguas de Eaux-Bon-
nes están principalmente indicadas 
las afecciones bronco-pulmouares y 
herpéticas. las de Eaux-Chaudes con-
gideranse especialLsimas en las afec-
ciones crónicas de los ó r g a n o s sexua-
les de la mujer, infartos, inflamacio-
nes crónicas de la mucosa uterina, sus 
anejos y de los otros elementos hor-
gánicos de este aparato, por cuya cir-
cunstaucia se les atribuyen asimismo 
propiedades casi milagrosas contra l a 
esterilidad que como es sabido, gran 
número de veces depende de estas le-
siones. 
I'sanse asimismo contra el reuma-
tismo crónico, infartos 'articulares, 
neuralgias rebeldes de origen reumá-
tico y particularmente contra la neu-
ralgia ciática. 
Tiene Aguas Calientes m a g n í f i c o s 
hoteles y casas de familias donde por 
módica pensión se puede pasar el 
tiempo de la cura. 
Los alrededores de Aguas Calien-
|t€s son en extremo encantadores, ofre-
ciendo por esta circunstancia nume-
rosos motivos de ejercicio, d i s t r a c c i ó n 
y recreo. 
E s t a es tac ión está p r ó x i m a á E s -
paña y que ella, atraviesa un camino 
que se l lama camino de E s p a ñ a y que 
va á parar á Pan ticosa. 
P i i N A B D & b R I O 
Guane, Octubre 23, 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tras larga y penosa enfermedad, 
ha fallecido hoy á las diez a. m., don 
Eduardo Miró, Secretario de la Jun-
ta de E d u c a c i ó n de este pueblo. 
M a ñ a n a los n i ñ o s y n iñas de las E s -
cuelas a c u d i r á n a l sepelio, rindiendo 
el ú l t i m o homenaje a l finado. 
H e tenido el gusto de saludar al se-
ñor Carlos Guardiola, Representante 
de " L a U n i ó n E s p a ñ o l a , " quien vie-
ne haciendo propaganda por su pe-
riedico. 
E l Corresponsal. 
^ A Ñ T A G I B A R A 
m. 
(t'or telégrafo) 
Clenfuegos, Octubre 23, 5-45 p 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
E n la tarde de ayer fueron declara^ 
dos procesados por el Juez de instruc-
ción interino, señor Ramos Mitohel, 
el moreno J o s é F e r n á n d e z y l a parda 
Efigenia Díaz , á los que se les sigue 
causa por estafa y delito contra la sa-
lud p ú b ü c a , d e c r e t á n d o s e la pr i s ión 
hasta prestar fianza de mil pesos me-
talices cada uno. E l hecho tuvo lugar 
en Cruces y consiste en haber exigido 
veinte luises á Valentina P é r e z p a r a 
curarla, pues segnn los titulados cu-
randeros F e r n á n d e z y Díaz , Valenti -
na t e n í a "bichos y brujos" dentro 
del cuerpo. L a enferma d ió esa canti-
d&d, pero h a b i é n d o l e exigido diez 
luises m á s para terminar l a curac ión , 
puso el hecho en conocimiento del 
Juzgado municipal de Cruces, quien 
e l e v ó la causa á este Juzgado. 
E l estado de Valentina es grave. E l 
Juzgado o c u p ó infinidad de objetos 
de brujer ía . 
E l Juez Correccional ha multado 
en 500 pesos a l d u e ñ o del estanquillo 
donde fueron ocupados los billetes 
ayer. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Octubre 23, 7-40 p. m. 
D I A E I O D E L A M A R I N A , 
L a pol ic ía , en l a tarde de ayer, sor-
p r e n d i ó un juego en el Gasino As iá-
tico, Santa Olara 98, deteniendo al 
presidente del mismo y á tres asiát i -
cos. Quedaron en l ibertad bajo fian-
za de 100 p^sos. Se ocuparon botones 
y listas de "Paco P í o " , dados, bara-
jas. T a m b i é n hoy se ocuparon bille-
tes y apuntes en casa de Benito Gon-
zález, Santa E l e n a 97. 
Merecs p l á c e m e s la actitud de la 
po l ic ía por la c a m p a ñ a emprendida 
contra las rifas y juegos prohibidos. 
E l Corresponsal. 
Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1678 
d une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p » 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i C a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
De venta en todas las Boiieas y por 
\ V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
H"HhH< 't' 't' 't' <• » »-t» •> 't< -t' * •> 'I' * » »-I' 't' 'i- 't' -I' 'I' 't 'I' 'I' 'I' •* * * 'I' 'í' »!•» * * 'I' * * 
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DE RODAS 
N O T A S . 
Octubre 21 de 1908. 
A l Administrador de 
" T h e Cuban Central R a i l w a y " 
P e n o s í s i m o es el tener que repetir 
las quejas que el poco humano servi-
cio del tren mixto hace que hasta mi 
lleguen, y y a con el carácter de sus-
criptores,—que t o d a v í a quedan y mu-
chos, á pesar de lo que diga en con-
trario "e l de los editoriales" de míá-
ter Smith y Mr. Colt—ya con él de 
particulares, me obligan á que una 
vez más , llame la a t e n c i ó n — p o r mise-
ricordia á los infelices que en ese 
tren viajan, , si quiere—del nuevo y 
recto Administrador para que orde-
ne que se suprima ese tren de mercan-
cías junto con el correo y pasajeros, 
que hace el servicio entre Palmira y 
la Aguada, pasando por este Parade-
ro y ún ico que nos comunica con la 
capital y con el mundo. 
Piden esto, quien mucho favorece á 
la Empresa y quien merece esas con-
descendencias de la D i r e c c i ó n de este 
F e r r o c a r r i l : el púb l i co que paga. 
A l Jefe de E s t a c i ó n 
¿Quiere decirnos este correcto em-
pleado por qué el tren de la tarde to-
ma agua antes de entrar en a n d é n 
quedando los carros del pasaje á la 
cola, y como el tren trae por lo re-
gular sus 20 casillas, resulta que el 
púb l i co tieen que apearse por los te-
rraplenes con perjuicio de sus trajes 
y e x p o s i c i ó n de sus vidas, no podr ía 
tomarla d e s p u é s de que los pasajeros 
tomaran a n d é n ? 
E l anterior Administrador, aten-
diendo estas mismas razones así lo ha 
ordenado y creemos que iguales con-
sideraciones nos guarde el actual. 
Esperaremos. 
L a p r ó x i m a zafra 
E n estos d í a s de " p r u e b a " y de an-
siedad suma, he tenido oportunidad 
de cambiar impresiones con importan-
tes colonos, comerciantes y t a m b i é n , 
con dos hacendados ó d u e ñ o s de in-
genio, los que, algunos conservadores 
intransigentes, y otros neutrales y l i -
berales, empiezan á preparar sus cam-
pos, negocios é ingenios en la con-
fianza de que la paz que se avecina 
será duradera y só l ida , porque en-
tienden, que dado el estado del pa í s el 
ún ico gobernante que puede garanti-
zarla y harmonizar tantos desconten-
tos, es el general José Miguel Gómez, 
y que tienen la plena seguridad de 
que será electo por mayor ía abruma-
dora, inclusive por muchos votos con-
servadores, qu'; solo ambicionan mu-
cha \T\7. para desarrollar sus riquezas 
é industrias. 
Si eslampara aquí los nombres tal 
vez creyesen que eran supuestos, pe-
ro, entiendo qne debo guardar el si-
lencio por tener formado el concepto 
que se .merece y tiene la verdad y no 
necesito testigos. 
¡Como estos, á qne aludo, piensan 
rúuchoa en la provincia! 
Decaimiento 
Prueban mis anteriores informacio-
nes, el decaiimento y falta de entu-
siasmo que desde hace unos quince 
d ías se nota entre las filas del partido 
conservador, de cuyo centro no se 
mueve un solo agente para servicios 
en los barrios y propaganda electoral 
como se hacía antes del primero de 
Agosto. 
E l no postular para R/epresentante 
por esta provincia al rico hacendado 
don J u a n María D í a z Morales, tan 
querido en esta jur i sd i cc ión de Cien 
fuegos, trae esos "lodos." 
¡ P o b r e s cuneros! 
E n cambio los l i b e r a l e s . . . 
D í g a s e cuanto se quiera, este parti-
do se puso dichoso en este t é r m i n o 
d e s p u é s de la coa l i c ión y de la postu-
lac ión del Lodo. Tomás Aro ix E t -
P O R Q U E N O 
i r á ver 
EL GRAN CIRCO GRATIS 
el DOMINGO 
E N E L 
P A R Q U E PALATINO 
GRAN ESPECTACULO GRATIS en la tarde y noche, 
nuevos actos y 
O H , S O R P R E S A ! 
1 0 c e n t a v o s p o r Y d , y 
5 c t s . p o r l o s c h i c o s 
c i ó So1 lamei l t e e l ^ I R C O v a l e reucho m á s s i n h a c e r m e n -
t a s " l í l S :ran b a i M l a ' e l e s p l é n d i d o c i n e m a t ó g r a f o y t a n -
^ v e r t i d * a t ^ a c c i o n e s • ¿ Q u é m e j o r m a n e r a d e p a s a r e l r a t o 
N O S E O L V I D E 
W l N e o E N L A T A R D E Y E K L A N O C H E 
demás puede V d . tomar la mejor cerveza de la I labaua, 
Se l l a m a : T - J - V - O - L - B c 3499 
chandy y doctor J o s é Güel l Lasheras 
para representantes por esta provin-
cia. 
Los ''ingresos'' de dispersos se su-
ceden á docenas y las adhesiones y 
"cuarte les" dejan muy " p e q u e ñ o s ' ' 
á los adversarios. 
Alguua vez t e n í a que darse cuen-
ta el pueblo de los que le conviene 
l levar á la Cámara para que defien-
dan sus intereses y pidan por su pro-
greso. 
Y entre los "desconocidos" y el 
D r . Güel l y Ledo. Etchandy. la elec-
ción no es 'dudosa. 
Saludo 
He tenido sumo gusto en saludar 
en esta localidad al candidato á Re-
presentante por esta provincia por el 
Partido Conservador, don Manuel 
Gonzá lez é Iglesias, el que recorre los 
pueblos de las Vi l las en asuntos pol í -
ticos relacionados con su candidatura 
y su Partido. 
D e s é e l e muchos triunfos. 
De regreso 
D e s p u é s de agradable temporada 
de recreo por la capital, e n c u é n t r a s e 
nuevamente entre nosotros el distin-
guido caballero don J u a u María D í a z 
y su muy distinguida y bella esposa 
weñora Olegaria Rangel de Díaz . 
Sean bienvenidos. 
E l Ayuntamiento 
P a r a el v i é r n e s está convocada la 
cuiarta ses ión , para discutir el men-
saje del Ejecut ivo que quedó , en l a 
del lunes, sobre la mesa y se repartie-
ron copias para su estudio por loa 
concejales. 
Hablase de un veto; primero -de la 
serie, así acabarán mal los legisla-
dores, el Ejecut ivo y los contribuyen-
tes. 
Quiera nuestra suerte, que se arre-
glen siempre en paz y . . . . no v e t e n . . . 
ni den motivo para vetar. 
E l Corresponsal. 
: d r . e r a s t u s w i l s o n 
DENTISTA 
Acular 78. altos entre O'Rpilly y San 
Juan de Dios. Tome el carro eléctrico. 
14564 2C-25S 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta en las vi as ur inar ias 
Consultas Luí 16 dr 12 á S. 
C. 3274 1-Oc. 
D R . 6 U S T A V 0 L O P E Z 
i u.'frmedadcs del cerebro y de ios nervios 
Consultas es Belascoaln próximo 
á üeina de 12 4 3.--Toléfono 1S3». 
C. 32S4 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefturas. — V'as Urina-
rias. — Cirujia en general.—Consultas de 12 
ft 2. — San Lé-zaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis fi loa pobre.. 
C. 3281 1-Oc. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s : 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
C. 3352 1-Oc. 
CÜSACIOlüe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas u' operacionei 
B a ñ o s de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas curi-
cior.es realizadas léase "La Nueva Ciencia 
revista vegetariana, la cual se enviará ¡gra-
tis ¿ quienes la pidan de palabra ó por ês-
crito & su administrador. MANRIQUE 
C 3295 1-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clruj::no drl iloapltal o. 1 
Espectailsia» en Eníernedados -le Mujeres, 
Par*o8. y Ciruela en general. Consaltas da 
1 á 3, Empedrado 6». Telóíono 296. 
C. S599 1-Oc. 
D E , E N R I Q U E P E S P Ü O 
Vías, urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífllls. hidrosela. Teléfono 287. D« 
12 i 3. Jesús María número 33. 
C. 3267 1-Oc. 
D R . T A B 0 A D E L A 
D e n t i s t a y m é d i c o 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Mf«d!<-o de fubrrculoaon T de enfermos del 
pecho. — MMIco de uiñow. —- Kleccldn 
de eriandern*. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
15923 8-24 ^ 
""Dr. «T. F E R N A N D E Z M O N T E S 
Médico-Cirujano. 
Especialista del O O Z P a - S a ^ I X 
De 1 a 4 exclusivamente. 
Consultas $10-00 oro.—Reina 44. 
15910 15-24 oc 
D r . F í ü b e r t o R i v e r o 
Ex-lnterno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
NARIZ GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Médico para tahercnlonoa. 
Consultas de 1 á 3. — San Ignacio 43, Te-
léfono 391. 
C. 3478 26-Oct.20 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
CIKTJJIA GE^iOKAX. 
Consultas diarias de 1 A 8. 
San Ninolls nOrn. 3> Teláfono 1132. 
C. 8271 - 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C it'ídrático del Instituto. Médico del Hospl-
P>EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d» 
3 & 3. Salud, C5. Teléfono 1026. 
SSSl 15e-20Jn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sutestivo Hipnótico de) Al-
coholismo Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enferrnedr,dea nerviosas. Consultas 
de 12 ft 2: martes, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 3202 1-Oc. 
Laboratorio nncferlolOarlco de ¡n Crónica 
Médico-<&nlrflreica de la Habana 
Fnnúai*" en 
Se practican •mAiuila de orina, espntoa, 
«autrre. leche, vina, etc., etc. Prado 105-
C. 3349 1-Oc. 
D O C T O R D E H O O T J E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elecciOn de lentes, de 13 & S. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
MARCA CONCEDIDA 
¿ o t a 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o , 
U n i c o s r e c e n t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o o 6 4 » 
c 185 SE 
f H 0 S ? M T / 
2-24 
La "FoSFATINA F A L I É R E S ' es e! alimento m&s agradable y el más recomendado 
para los niñesi desde la üdaü de 6 á 7 meses, y partlcularmeníe en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición: asegura la buena formación de ios huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuenle en las niños, 
tobrt todo en los oaises cálidos 
Paris, 6. Avenue Victoria y en todas Droguerías, Farmacias y Almacenes de víveres. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJAJíO 
Especialista en ias enfermedadea 4«1 es» 
tómag-o, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Eanta 
Clara 2o, altas. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 4 l . 
C . 3282 1-Oc. 
Especialista en SIFILJÍJ Y VENEREO 
Cura r&pidA y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se vura eu 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enf.ermedívdes propia? de la 
mujer, de 2 4 4. AGUJAR 12«. 
C. 33?6 1-Oc. 
C L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la altura de sus s^miiaras quo 
existen en los pailas mfio adelanLadoa y tra-
bajos garantizados con los maierial^s do 
loa reputados fabricarlas S. S. While Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PncáM uc imm Trabaje* 
Aplicación de cauieiios 5 O^O. 
Una extracción , . - 0.B0 
Una id. sin dolor ,* 0.76 
Una limpieza. . . r; . . . . . ^ ^ 1.50 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana <. . 1.60 
Un diente espiga . S.0Q 
Oriñcaciones desde $1.50 &. . . . • 8 . 0 
Una corona de Oro 22 kls. . , . « 4. 24 
Una dentadura de 1 & 3 piezru. . • S.00 
Una id. de 4 á 6 id • 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . . . » 8.00 
Una id. de U & 14 ¿d 12.00 
Los puentes en Oro & razón d« 94.24 por 
pieza. » 
Esta casa cuenta con aparatos para efec« 
tuar los trabajos de noche 4 la perfeccióa. 
Aviso fi. los forasteros Q\je terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Condultan de 8 á 10, 
de 12 & 3 y de 6 y media á S y media. 
C. 8297 1-Oc. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO YNOTAKJO 
Estudio: Mercad«rss 11. Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancba del Norte 221. 
Teléfono 1,874 
C. 3296 1-Oc. 
1 3 r . T ^ o t o o l i i a 
P I E L — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeHO* Marín 91. De 12 11 2 
C. 3268 1-Oc. 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Aguiar 4S (al-
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482. 
14984 28-60C. 
M M l i i O C A i i U E U A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
llano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 3283 l - O c 
m G 0 1 T 2 A L 0 A R O S T E G Ü I 
NédJc-o de U Casa d* 
BeneSeeneln y Matemlded 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 3275 1-Oc. 
M m Sarcia y Santiaso Notario piMico. 
Pelgfo (jarcia y Oresfe Ferrari aoomr, 
Habana 72. Teléfono 3152. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á B p. m. 
C. 3289 1-Oc. 
J . 
OOHbVSA 
Conanltss en Prado UK>. 
Al la4a del DIARIO DB LA MARINA 
C. 3285 l-Oc. 
D E . A D O L F O E S Y E S 
Kniermedai l e s del Estóma<ro 
é í n t e s t i u o s oxclusivainento 
Diagnóstico poi' el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que encole* el pro-
fesor Haymtn del Hospital San amonio 
de París, y por el análisis de lá orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Telérono 874. 
C. 3278 1-Oc. 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O C v A O O . H A B A N A 5 3 
vaousFono rss 
C. 3293 1-Oc. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cavedrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 





P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
A guiar B3, Bnuco ISsptifioI, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 3375 52-lOc. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
AGUIAR nam. 101 
15041 26-70c. 
D r . R e f a e S W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. — Consnltas de 1 á 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
16C61 52-7 Ot 
D í T r . CALIXTO V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de fan Haíael. 
C. 3335 1-Oc. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana, 
12435 78-13A« 
SANATORIO "GÜBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al nl^ 
vel de todas las fortunas. 
C. S322 1-Oc. 
DE s 
Laboratorio Uroiógrico del Dr. Vlldósola 
(Fondada rn 1SSO) 
Un análisis completo, microscópico 
7 químico, DOS PESOS. 
Compontcln 87, entre Muralla y Teniente Bey 
C. 3287 1-Oc. 
D r . R . G U I R A L 
Ociilista del Centro de Dependiente» y Uaícas 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) Jl la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Manrique 7S. "Veléfono 1834. 
C. 327: 1-Oc. 
DR. F. JÜSTÍNÍANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3286 l-Oo. 
D r . C - E . F i n i a -
Cpecialiatn ea < aíertuedadc. de lo. ojos 
de loa oldoa. 
Amistad n ú n w c 94. —Teléfono 1306. 
Cousuitas ds 1 á 4. 
C. 3270 1-Oc. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratam'.ento espec«al de Slfllit y enfer-
medades venC-reas. —Curación rápida.—Con-
e-.ltas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
BGIDO NLM. 2 (altas). 
C. 3269 1-Oc. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3; Consulado 114. 
C . 3291 1-Oc. 
DR, U i m GÜILLEM 
Especialiflfóa en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C . 3342 1-Oc. 
I>r. F r a n c i s c o M . F e r n á n d e s c 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica del Dr. J . Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garg-anla, Nariz y 
Oídos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 á 4 p. m. Reciba los pobres de 1 á 4 da 
la tarde. 14814 26-10 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
ñe Gallano 111 para Gtliano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus cLeiues y amigos. 
Hc-as de Consulta» de S á 4. 
C. 3350 1-Oc. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S • & 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y opcíraciones en el 
Hospital Mercedes los ¡unes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañaua. 
C. 3272 l-Oo. 
D E . F R 1 N C I S C 8 í. D E V E L A S 8 0 
Er.Iermedades del Corizún, Pulmones, 
K;rv5 )sas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 13 á 2.—Días festivos, dr» 12 á 1.— 
T/ocadero 14. —Teléfono 46». 
C. 3266 1-Oc. 
~ S . B A K R O E T A S C H K I D N A G E l T " 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Tr.stancia 
6e dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pa^os y quiebras Mercaderes nti-
mero 2 Teléfono 143. 14553 26-253 
tlRUJANO-DKNTISTA. 
3F3tA. l34f i t ln .«Í T T L . l i o 
M i l i 
m e Y B B S T á B A N T E 
ABOGADOS 
Fan Tgnacio 46, praL Tel. 833, de 1 4 L 
C . 3294 . 1-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina i San ílif*^!, (,;;:>;. 
TELEFONO U i i , 
C . 3279 1-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina geueial. Consultas de 12 á 3 
X - n X J Z S 1 0 . 
3290 1-Oc. 
DR. JUSTO VERDUGO 
¿léuicu cirjjaji* ÚÍJ la iaciuiavi uo î &rís. 
Cspeciailsia tn enfermedades de; ente-
aagu a miestinoa, u^sun m pi'ooet'Umtonto 
ü». los profesoras doct-ires Mü-yem y VVinter 
de Paría por di a.n&lisls dsi û̂ o gástrica 
OONbULTAS DS 1 A S. PRADO 54. 
. C . 3288 1-Oc. 
CiKÜJANO DEN ri£TA 
tttrvi .t» «i&m. SU, catmtsaciM. 
C . 3265 
Polvos dei trllicos, elixir, tepülo». Consul-
tas ae 7 á 6. so 
14576 26-25 8t 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 3276 1-Oc. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajoí.-. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3821 l-Oo. 
1-Oc. 
I T O D S S M N T 
FABRICANTE DE BRAGUEROS Y FAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, 6 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de.difícil contención. Fajan y 
Sanglen de GIcnard para eventraclonos. En-
teroptos, ríñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis, Ovartotemla, 
Hlsteroctomía, etc. etc. Cura radical da 
las hernias. Toma me-lidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me»* 
jores fabricantes d*- París. Obrapía 56, Ha-
bana. 14S05 ""ó-lO 
^ D I A E I O D E L A M A R I N A — \ & ü < ? i ó « (\Q la mañana.—Octnbrp 24 do 1958, 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Octubre 23, 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Reina aquí entusiasmo indescripti-
ble para recibir á los candidatos pre-
sidenciales del partido liberal. 
Las crecidas de los ribs por motivo 
de las torrenciales lluvias caldas, im-
pedirán el paso de los contingentes 
de caballería. 
Con objeto de esperar el trsn pre-
sidencial, salgo para San Pedro de 
Cacocúm mañana á primera hora. 
E l día tres llegarán los candidatos 
conservadores, á los que también pre-
paran sus partidarios un entusiasta 
recibimiento. 
Pumariega 
Artemisa, Octubre 23, 
á las 11 y 40 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de pasajeros que proc3-
dente de Vuelta Abajo llega aquí á 
las nuevs y media a. m., pasó el ilus-
tre hombre público doctor Alfredo 
Zayas, al qne acompañaban los seño-
res general Nodarse y coronel Lazo, 
así como otras importantes persons-
lidades del partido liberal que regre-
saban de su excursión política al 
pueblo de San Luís. 
Una nutrida comisión del comité 
político local dsl mismo partido en 
este término, presidida por el Alcal-
de señor Ramón Hernández, pasó á 
saludar á dichos señores á la esta-
ción c h l Ferrocarril. 
E l Partido Vueltabajero Regiona-
lista telegrafía con esta fecha al Al-
calde Municipal de este pueblo, re-
ooonendándole que el Ayuntamiento 
acuerde pedirle al Gobernador Pro-
visional que prohiba la importación 
del tabaco torcido de Tampa, porque 
arruinaría la única fuente de riqueza 
é importante industria cubana. 
Proyéctase una manifestación de 
protesta coketiva de la región vuel-
ta-bajera contra la importación del ta-
baco extranjero en este país. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
E n honor del Dr. Enrique Roig 
E l Comité liberal del barrio de Je-
Í.ÚS del Monte, presidido por el doctor 
Manuel Sánchez Quirós, iscordó por 
aclamación, en su última sesión, ex-
presar al doctor Enrique Roig, el jo-
ven y elocuente orador, gloria <Te la 
tribuna, cubana, la inmensa satisfac-
ción de todos los (liberales por hiaber 
sido postulado para el cargo de Re-
presentante á la Cámara, por la pro-
vincia de la Habana. 
Además se acordó, como caso- ex-
cepcional y en ¡atención á los servicios 
prestados en todo tiempo por el doc-
tor Roig á dicho comité, costear de 
ios fondos del mismo una tirada de 
•jien mil ejemplares de lujosos carte-
ües para, repartirlos por toda la pro-
vincia, pidiendo al pueblo sus votos 
para el eminento •criminalistia y clo-
^u en tíRÍIUO orador liberal. 
VUÍÍ comisión de los liberales de Je-
sús del Monte entregará al Dr. Roig 
un mensaje donde se consignan los 
anteriores acuerdos. 
E l Sanatorio de la Colonia 
Española en Cieoínegos 
Hace ya meses que una nueva vista 
se ofrece á los ojos del viajero que ha-
ga por mar su entrada en Cienfuegos. 
Tan bella perspectiva, la ocasionan 
los hermosos edificios .que constituyen 
el importante Sanatorio que esta dig-
na Colonia española posee en altos y 
bien situados terrenos, causando la 
admiración del forastero que tiene que 
preguntar forzosamente lo que es 
aquello que admiran ssu ojos. 
Don Juan B a u e e s Conde, cuando en 
reciente visita pudo contemplar de 
cerca esta obra gigante, no tan solo 
expuso que nada tenía que envidiar á 
la de los mejores sanatorios de la Ha-
bana sino que, enterado del esfuerzo 
que tuvieron que hacer los españoles 
para llevarla á cabo, lo calificó de ci-
clópeo. 
Y así fué en efecto. 
E l esfuerzo sobrepujó á la idea y 
un puñado de hombres de buena vo-
luntad y decidido empeño, hizo lo que 
poderosa legión sin esas cualidades, no 
hubiera podido lograr. 
Ya el sanatorio es un hecho que solo 
falta consagrar con una ceremonia im-
ponente y majestuosa ofreciéndoselo á 
Dios y que la bendición de Él, caiga 
sublime sobro aquellos edificios que la 
Caridad elevó. 
Y a en los tres primeros pabellones 
reposan tranquilos y rodeados de cui-
dados prolijos que ün celoso y digne 
administrador ordena, regular número 
de enfermes instalados en confortables 
celdas de impecable blancura en las 
que se respira a m b i f t D t e de salud y se 
recuerda agradecido, á los hombres de 
bien que realizaron obra tan miseri-
cordiosa. 
Estos tres pabellones y el importan-
te edificio modelo en donde so hallan 
instalados todos los servicios que se 
irradian de la administración general, 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
R e s t a ú r a l a vitali<{acl de los hombres. 
Garant i zado . Precio í í<1.40 plata. 
S iempre á la venta en IH F a r m a c i a 
l>r. DInuuel «Tohnson. K a curado á 
otros, lo c u r a r á á. V . Hagra la p r u e - » 
Bfí hv^eitan pedidos por oan-aou 
ya por la absoluta y científica higiene 
de que se les ha dotado como por la ex-
celente dirección facultativa y sibaríti-
co confort y lujo de que se hallan ro-
deados, son obra superior á todo elo-
gio y excede á toda ponderación. 
En el palacio-administración, que 
además de ser una gallarda muestra de 
arte arquitectónico es de proporciones 
colosales, se contienen las coci-
nas, dormitorios y comedor de emplea-
dos, dirección, administración, biblio-
teca, salón de recibo, de consultas, y 
gabinetes de análisis químicos, bacte-
riología, radioterapia y electroterapia 
á más de los baños é inodoros corres-
pondientes. 
E l servicio de agua es completo y 
abastece por cañerías los cuatro edifi-
cios y los cinco departamentos cons-
truidos ad-Jioc para enfermedades in-
fecciosas. . 
Hace poco descubrióse en esos terre-
nos rico manantial de agua potable y 
dicho se está que, tan principal como 
necesario elemento jamás habrá de es-
casear en esos santos recintos. 
Hay uno de los pabellones en el cuai 
está instalada la sala de operaciones y 
tanto ésta como los departamentos 
anexos de desinfección, esterilización, 
anestesia y toilette, están ejecutados, 
teniendo en cuenta el mayor adelanto 
y progreso que la ciencia moderna ha 
preconizado para esta clase de instala-
ciones ; siendo por tanto, las del sana-
torio que me ocupa las más perfectas 
que existen en esta isla. 
Los otros pabellones al igual del que 
he descrito, tienen los suficientes ba-
ños é inodoros para los enfermos y las 
habitaciones de éstos que son para una 
y dos camas, están perfectamente pre-
paradas para el aseo más absoluto y 
ser desinfectada en un momento dado: 
no tienen rincones: las mesas y mesitas 
son de hierro y cristal; no hay alfom-
bras; el piso es de mosáico y las pare-
des son de estuco. 
Aquellos inmensos corredores venti-
lados, frescos y hermosos están todos 
perfectamente enlosados y parecen es-
pejos; les enfermeros que pasan, en-
tran y salen con sus blusas blanquísi-
mas, reflejan fielmente la limpieza ge-
neral que allí existe. 
Todo lleva el sello científico de la 
moderna higiene, hasta en los meno-
res y más nimios detalles. 
Todo esto se debe á la exquisita di-
rección técnica del dignísimo y sapien-
te cuerpo médico del sanatorio que 
preside el eminente doctor don Luis 
Perna y Salomó. Un santo ¡ un hombre 
de bien; un ángel de la caridad. 
Esto, juzgado como hombre de cien-
cia que, como político, es otro santo; 
otro hombre de bien y otro ánge l . . . 
de candor. * ' 
E n mi última visita al sanatorio, se 
estaban urbanizando aquellos alrede-
dores donde con el tiempo, lucirán 
hermosas avenidas profusamente sem-
bradas por árboles copudos; la vista 
de los enfermos se recreará contem-
plando lindos jardines y murmurado-
ras fuentes que acuitarán frondosos 
boscajes... E l sanatorio, en fin, será 
para bien coreana fecha un verdadero 
edén; un paraíso. 
Mirada la obra en su aspecto econó-
mico, se v é que ha costado un dineral; 
una inmensa fortuna. 
L a actual directiva que tuvo la di-
cha de llevar á vías de hecho la idea 
tenaz que siempre presidió en las que 
le presidieron, ha tenido y tiene que 
estar haciendo continuados y fuertes 
desembolsos y su actual presidente el 
dignísimo señoV don Laureano Falla 
Gutiérrez que hubo de admirar por su 
longanimidad el propio señor Bances, 
debe saber cómo se abre un bolsillo por 
completo. Don Laureano, como suele 
decirse, metió el hombro en esta cues-
tión como lo metió en mi bella Coru-
ña el gran Ensebio D'Guarda. 
Naturalmente, á tan gran esfuerzo 
material tenían que responder con 
otro parecido los españoles todos; el 
pueblo entero y. así sucedió. 
Hoy cuenta esta poderosa asociación 
con más de 7,000 asociados que, por 
peso y medio plata mensual, tienen de-
r e c h o * á una asistencia sanitaria supe-
rior y á concurrir á un Centro de re-
creo de primer orden. 
Las inscripciones son incesantes y 
la directiva queriendo aumentar las 
ventajas que hoy brinda, ha resuelto 
admitir señoras como asociadas sin al-
terar la cuota ni restringir derechos, 
así como costear los viajes que por 
proscripción facultativa tuviesen que 
hacer los enfermos, bien á España ó á 
otros puntos del extranjero. 
Se me olvidó consignar que, en uno 
de los pabellones para enfermos, so 
creó un departamento especial para se-
ñoras que son asistidas por enfermeras 
titulares. 
Este detalle es importante y de tras-
cendencia suma. Xo nec^ita comenta-
rios. 
E n 1909, tal vez el primer día de 
ese año, será inaugurada con inusita-
da pompa la gran obra de los españoles 
de Cienfuegos. 
Obra perdurable que coincidirá con 
la restauración de la República cuba-
na que quiero creer será también per-
durable. 
Gloria y honor á la directiva actual 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige la supresiones 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 "Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos, á cualquier mujer que lo solicite. • 
L a misma casa manda gratis nn fras-
™ W^.^+^Q tía Grantillas. Pídase. 
de !a Colonia Española y gloria y ho-
nor para las antecesoras. 
Para todas, mi más entusiasta felici-
tación. 
NARCISO D E PAZOS. 
P a r a a n m e n t n r . farrmoKrar y p e r f i i m a r e l 
c a b e l l o s« r e c o m i e n d a á l a s p e r s o n a s de buen 
gus to , como p r e p a r a c i ó n ó p t i m a , el T A a l c o 
O r i e n t a l . E x í j a s e s i e m p r e l a Miarca I n d u s -
t r i a l de L a n m a u y K e m p , \ e w Y o r k . 4/ 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O MENOS G R A V E 
Catalino Martínez fué asistido en 
el Centro de socorros de Casa Blanca 
de la fractura -del dedo meñique de 
la mano derecha. 
Dicha herida se la causó trabajan-
oo en la estiva á bordo del vapor 
''Saratoga". 
E l estado de Martínez fué califica-
do de menos grave. 
CONTUSION 
Ayer fué asistido en la casa de sa-
lud " L a Purísima Concepción", de 
una contusión en la pierna izquierda, 
el jornalero Cecilio Martínez, cuyo es-
tado fué calificado de onenos grave. 
Dicha contusión se la causó traba-
jando en bahía, á bordo de una cha-
lana. 
f?S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Lacar cor/c«ra la enfermedad á menos 
de qje lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l t r a t a i l a c a s p a y l a c a i d a de l cabe l lo 
con i r r i t a n t e s ó a c e i t e s en los que p u e d e n 
p r o s p e r a r R é r m f n e s p a r a s í t i c o s , es lo m i s -
mo que s a c a r a g ^ a de l o c é a n o con un c u -
c h a r ú n p a r a i m p e á t r quq s n h a l a m a r e a . 
No se puode l o g r a r u n a c u r a c i ó n s a t i s f a c -
t o r i a s i n t enor el c o n c c l m i c n t o e x a c t o de l a 
c a u s a f u n d a m e n t a l del i r a s t o r n o . 
P r e c i s a m a t a r t i g e r m e n de l a c a s p a . 
E l H o r p i c i d e N e w b r c c i m p l c esto porque 
e s t á p r e p a r a d o ospecia lrr ieuto p a r a r e a l i z a r -
lo. U n a vez e l i m i n a d o e l gerrr,fcii, e l cabe l lo 
e m p r e n d e o t r a v e z su c r e c i m i e n t o sano y 
se pone h e r m o s o . 
" D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r e i s el efecto." 
C u r a l a c o m e z ó n del c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e -
se en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
" L e R e u n i ó n , " V d a . de Josí,- S a r r á é Hl.io^, 
M a n u e l J o h n s o n , Obi spo 53 y 65. A g e n c ü ? 
e spec ia le s . 
R E U i V I A T I S i y i O M U S C U L A R 
Siempre, que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
acoiisejaracs el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomanao el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente Jos 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Animismo fecura las 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
g'a su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros 6 la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
•licor po>ée un sabor acradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cur», con todo y no costar más que 
unos 30 c ó n t i m o s cada vez. 
De venia en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, e x í j a s e 
siempre en la etiquetael Hombre Omagil 
y las señas del Depós i to general . Ma>-
snn F R E R E , i9 , rve Jnr'oh, P a r í s . 6 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
E n $30 oro a n i e r t c a n o l a tfina E n c o l i a r - ISA, 
c o n MIIR, comedor . 3 cimrtOK, c o c i n a , bsfio] 
tnortoro. a z o t e a jr pistos de m o s a i c o . ' I n f o r -
m a n c u e l 2 1 0 A . 15927 i - l i 
D O S H A B I T A G I O R I E S 
Kú- rasa de familia respetable se ce'dea 
(ios habitaciones á matrimonio sin niños 
6 caballeros: punto céntrico. En Cres-
po 56, pueden verse. 15821 4-22 
K N I N Q U I S I D O R 12—aífosT punto_mi l s~co^ 
m o r c i a l de l a c i u d a d se a l q u i l a un h e r m o s o 
s a l ó n con s u e l o s de m o s a i c o s , propio p a r a 
u n a g r a n o f i c i n a . E n l a m i s m a dos h a b i t a -
c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o á dos c e n t e n e s ; 
15942 4.04 
E N E l , V E D A D O se a l c i u i l a u ñ a " h e r m o s a , 
y v e n t i l a d a c a s a s i t u a d a en ol m e j o r p u n t o 
de l a loma, e n t r e l a s dos l í n e a s de l e l é c t r i -
co, c o n todas l a s c o m o d i d a d e s . J a r d í n , m u -
c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . C a l l e 2 n ú m e r o 9, e n t r e 13 y 15. 
15948 6-24 
Y A L A P I N T E : E s t á n p r e c i o s o s l o s T a l t o s 
qu«! le a l q u i l o en S a n L á z a r o 246, t i e n e n 
f r e n t e á S a n L á z a r o y a l . M a l e c ó n . P u e d e 
v e r l o s á todas h o r a s 6 i n f o r m o en l a m i s m a 
do 10 á 12 y de 1 á 6. o t r a s h o r a s , c a l i e I , 
n ú m e r o 31 e s q u i n a á 15 V e d a d o . 
15935 4.24 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
S E A L Q U I L A N 
E n S O L n ú m e r o 9. u n o s h e r m o s o s a l t o s 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , e s p a c i o s o s p a r a 
u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a n S a n P e d r o 
n ú m e r o 10. 15882 4.'>3 
V I L L E G A S 65. e p t r e O b i s p o v O b r a p í a , se 
a l q u i l a n p a r a v i v i e n d a los a l to s y ba jos , 
s e p a r a d o s ó j u n t o s . I n f o r m e s e n e l 61 s a s -
t r e r í a . 15876 i.->z 
S a n M i g u e l 2 5 4 i 
S o l a r con e s t a b l o y a c c e s o r i a se a l q u i l a . 
I n f o r m e s O b r a p l a 75 . 
15875 4.23 
S E A L Q U I L A en M a r q u é s de l a T o r r e 
n ú m e r o 17, J e s S s de l M o n t e en 6 cen tenes , 
con b u e n a p a r a n t í a . u n a c a s a con s a l a s a -
l e t a . 4 c u a r t o s , pa t io , t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
Sol 59. 10903 4-23 
E N T R E S U E L O 
P r o p i o p a r a O f i c i n a s : O ' R e i l l y 40, e s q u i n a 
á A g u i a r . 15896 4-23 
E N D I E Z C E N T E N E S se a l q u i l a l a h e r m o -
s a c a s a D e s a m p a r a d o s 28 c o n s a l a s a l e t a y 
7 c u a r t o s . L a l l a v e en C u b a 170. I n f o r m a n 
en el C a f é L a R o s i t a , en S a n J u a n de D i o s 
o « Í J M ^ M . S a n t a n a . 15866 4-23 
E N 4 C E N T E N E s ' s e ^ a l q u i l a ^ l a - c a s a - e ñ 
L u y a n ó 181 con s a l a , c o m e d o r y 5 c u a r t o s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a en e l c a f é 
L a R o s i t a , en S a n J u a n de D i o s de 4 á 6. 
M . S a n t a n a . _ 15865 4-23 
E N C O L I S E O se a r r i e n d a el I n f f e n i o ' d e ^ 
m o l i d o D o s C e c i l i a s , ( a ) U n i ó n .de 40 c a -
b a l l e r í a s de t e r r e n o e s p e c i a l p a r a c a ñ a , todo 
c e r c a d o con m o n t e y a g u a d a s . I n f o r m e s e n 
l í o b a ñ a n ú m e r o 98, N o t a r í a de M a r i l l . 
15864 13-23 
S E A L Q U I L A N los e x c e l e n t e s a i t o s de l a 
n u e v a c a s a V i r t u d e s 144 y m e d i o ; toda de 
c i e lo r a s o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s i e te 
c u a r t o s , y uno p a r a c r i a d o s : g a l e r í a y de -
m á s d e p e n d e n c i a s . L a l l a v e a l l ado c a s a de 
v e c i n d a d . I n f o r m e s M o n t e 116. 
15862 4-23 
T a I s T b m ñ ü a " 
G r a n c a s a de H u é s p e d e s , e n t e r a m e n t e r e -
f o r m a d a p o r s u n u e v a p r o p i e t a r i a . S r a . M a -
r í a B a r t u c c i . v i u d a de R a m o r i n o , l a que 
o f rece el m e j o r t r a t o , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s , y b u e n a c o c i n a , con p l a -
tos e s p e c i a l e s i t a l i a n o s . T e l é f o n o 9322. V e -
dado, C a l l e B a ñ e s 15. e n t r e L í n e a y l a C a l -
z a d a . 15855 5-23 
S E A L Q U I L A en ocho c e n t e n e s u n m a g -
n í f i c o d e p a r t a m e n t o de l a c a s a C e r r o 596 
c o m p u e s t o de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y s e i s 
c u a r t o s , dos c o c i n a s , dos inodoros y dos 
p a t i o s . L a l l a v e en l a m i s m a c a s a a l fondo 
p o r Ja c a l l e M o n a s t e r i o , donde i n f o r m a r í a n . 
15854 4 - 2 3 _ 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o p r e c i o los a l t o s 
de M a n r i q u e n ú m e r o 185 con e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , z a g u á n , p a t i o , b a ñ o y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L a l l a v e en l a a c c e s o r i a B . é i n -
f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 17 a l t o s . 
15853 __8"2_3_ 
U N ' E N T R E S Ü E L O I Ñ D E P E Ñ D I E Ñ T E c o n 
a g u a y d e m á s c o m o d i d a d e s , se a l q u i l a en 3 
cen tenes , en S a l u d 22 . 
15889 4-23 
SB ALfQUII«A JLiA C A S A D n ú m e r o 214 e n -
t r e 21 y 23, con 4 c u a r t o s de d o r m i r , o tro de 
b a ñ o , otro p a r a c r i a d a , s a l a c o m e d o r , c o c i -
na , o tro c u a r t o p a r a t a r e c o s y p a t i o p a r a 
g a l l i n a s e t c . I n f o r m a r á n en l a e s q u i n a n ú -
m e r o 220. 15892 4-23 
I N D U S T R I A 64. altóos, e s q u i n a á T r o c á d e -
ro se a l q u i l a n es tos a l t o s s i t u a d o s á 2 c u a -
d r a s del P r a d o , t i e n e n s a l a , c o m e d o r v 6 
c u a r t o s . T o d a de n z o t e a . I n f o r m e s en T r o -
c a d e r o 14. 15870 6-23 
S E A R R I E N D A u n a finca, con m a g n í f i c a 
c a s a , b u e n a s t i e r r a s , a r b o l e d a , a g u a f é r -
t i l todo e l a ñ o , á u n k i l ó m e t r o del t r a n v í a , 
en C a l z a d a . .7. de l M o n t e 562 de 6 p . m . á 
10 a . m . 15872 4-23 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en e l p u n t o m á s 
s a l u d a b l e y s a n o de l C e r r o c a l l e M o n a s t e r i o 
9 á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y. a c a b a d a de 
f a b r i c a r con todos los a d e l a n t o s s a n i t a r i o s 
e s c a l e r a á la a z o t e a , con s a l a , s a l e t a . 3 c u a r -
tos g r a n d e s . I n f o r m a r á n en l a oodega . 
15888 4-23 
V I L L E G A S N ú m e r o 86 en S14 se a l q u i l a 
Tina h a b i t a c i ó n al ta , que m i d e 21 m e t r o s p l a -
nos y en t r e s l u i s e s u n c u a r t o b a j o que 
mide 18 m e t r o s p l a n o s c o n u n s a l ó n á s u 
f r e n t e , de i g u a l t a m a ñ o . 
15856 4-23 
EN E L PUNTO MAS ALTO 
V sano de l a H a b a n a á 25 m i n u t o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 
552A de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , de m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n y c o n todos los s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , de g a s y de a g u a y los c a r r o s e l é c -
t r i c o s le p a s a n p o r el f r e n t e . L l a v e e n f r e n -
te é i n f o r m a n G e r v a s i o 149 e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a . 15886 8-23 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s b a j o s de 
G l o r i a 151 con s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o » 
y c o c i n a . L a l l a v e en los a l t o s . D a r á n r a -
z ó n H a b a n a 234, S r . G u t i é r r e z . 
15823 4-22 
SB A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s a l t o s L a m p a r i l l a 29. E n los 
m i s m o s i n f o r m a r á n . 
ir.S25 5-22 
S E A L Q U I L A N los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s y 
n u e v o s de G l o r i a 77 e s q u i n a á A g u i l a , s a l a , 
comedor . 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en los b a j o s , é i n f o r m e s en S o m e r u e l o s 52 
de 11 á 1. 15849 4-22 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a en c i n c o c e n t e n e s 
con s e r v i c i o de g a s . s a l a , dos c u a r t o s c o c i -
n a y todas l a s c o m o d i d a d e s s a n i t a r i a s m o -
d e r n a s , en C a m p a n a r i o 14 3. á m e d i a c u a d r a 
de R e i n a . I n f o r m e s V i l l e g a s 111. 
15S51 4-22 
C ó r n i d á á d o m i c i l i o 
D<-- Galiano 75. T e l é f o n o 1461 se s i r v e n en 
t a b l e r o s c o n d i m e n t a d a p o r un e x c e l e n t e co -
c i n e r o y con a r t í c u l o s de p r i m e r a c l a s e . 
15839 ' 4-22 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 0 1 
H a b i t a c i o n e s c e n b a l c ó n á l a c a l l e m u y 
b o n i t a s y f r e s c a s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
s e r v i c i o e s m e r a d o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
15838 4-22 
S E A L Q U I L A N 
P r ó x i m a s fl t e r m i n a r s e en l a c a l l e 33 e s -
o u i n a á P a s e o á t re s c u a d r a s de! t r a n v í a de 
?3 y ,1 t r e s del de P r í n c i p e en l a FItooa S a n 
N i c o l á s , u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o en $31 .80 oro y los a l t o s en $26.50 
oro c o m p u e s t a de t e r r a z a , s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s y l a c a s a c o n t i -
g u a de i g u a l c a p a c i d a d , en $21.20 c a d a p i s o . 
I n f o r m e s en l a m i s m a y en Sol 79, H a b a n a . 
15913 4-24. 
S E A L Q U I L A el p r i m e r p iso a l to . G a l i a n o 
1^8. f r e n t e á B a r c e l o n a . L l a v e é i n f o r m e s e n 
e l b a j o . *" 15908 8-24 
S E A T „ Q U 1 L A X dos a l t o s en N e p t n n o n ú -
m e r o 223 y n ú m e r o 218 y c u a r t o , de M a r q u é s 
G o n z á l e z h a c i a A r a m b u r o . m u y h i g i é n i c o s , 
f i n todos los s e r v i c i o s á l a m o d e r m , 5 h a -
b i t a c i o n e s y elearante fabr -oacNin . I n f o r m a -
r á n en A g u i l a n ú m e r o 102. 
ir,916 4-24 
G A L I A N O 42 se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a , h a y con v i s t a 
l a c a l l e é i n t e r i o r e s , todas m u y i n d e p e n -
d i e n t e s ^ J 5 9 1 7 4-24 
SE A L Q U I L A l a m a g n í f i c a c a s a de p l a n -
t a b a j a G e r v a s i o SA c o m p u e s t a de s a l a , s a -
l e t a . 3 g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , inodoro y 
c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a r á n e n A g u i l a 179 
f o n d a ^ _ ] Ó 9 1 8 4-24 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s en c a s a 
de m o r a l i d a d ; se p iden r e f e r e n c i a s . R a v o 91 . 
15920 4-24 
E ~ N ~ C I N C O C E N T E N E S se a q u i l a l a ^ c a s a 
s e ñ a l a d a con l a l e t r a C . de la c a l l e de So le -
d a d e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l c o n s a l a , 
2 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , toda 
de m o s a i c o . Ln. l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o 
J e - " ' - O l i v a . V i l l e g a s 48. 
_ 15934 , •4-24_ 
E N L O S A L T O S m o d e r n o s de T r o c a d e r o y 
G a l i a n o . . r a s a de f a m i l i a , se a l q u i l a n 4 h a -
b i tac iones , í l o s con f r e n t e á G a l i a n o , c o n 
a l u m b r a d o , s e r v i c i o y l l a v í n y c o m i d a si l a 
q u i s i e r e n . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
15931 4-24 
H I G I E N E 
F R E S C O 
A M P L I T U D 
Se a l q u i l a n v a r i a s c a s a s en l a C a l z a d a de 
P a l a t i n o e s q u i n a á A r m o n í a , f r e n t e á l a F á -
b r i c a de C e r v e z a á u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a y c o m p u e s t a s de un bon i to p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r . 3 b u e n o s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o 
m u y e s p a c i o s o ? . P a t i o y g r a n t r a s p a t i o . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de m a m p o s t e r f a y 
a z o t e a s . P i s o s de m o s a i c o s . I n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a , s e r v i c i o de gas . a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o 7 c e n t e n e s . T a m b i é n 2 e s p l é n d i d o s 
a l t o s , e s q u i n a de f r a i l e con todas l a s c o m o -
d i r í a d e s m o d e r n a s . P r e c i o 9 c e n t e n a . U n 
g r a n l o c a l de e s q u i n a p a r a bodega , c a f é , 
f o n d a 6 t i e n d a m i x t a . I n f o r m a en l a s m i s -
m a s su d u e ñ o de 8 á 11 y de 2 A 5 . 
15846 8-22 ^ 
S A N L A Z A R O 199, se a l q u i l a c o n s a l a , 
r a g u á n . 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
l l a v e a l lado en e l 197. I n f o r m a n A m i s t a d 
78. T e l é f o n o 1441. • J 5 8 2 7 4-22 
S B A L Q U I L A p a r a a l m a c é n ó d e p ó s i t o el 
n i so b a j o de I n n u i s l d o r 35 que m i d e 16 m e -
t r o » de f r e n t e p o r 24 de f o n d o . 
15831 2 6 - 2 2 0 c t . 
V E D A D O — C a l l e C e s q u i n a A once se 
a l q u i l a en $21.20 oro u n a c a s i t a c o m p u e s t a 
de s a l a , dos c u a r t o s , comedor , c o c i n a y s e r -
v i c i o s a n i t a r ' o . T i e n e a g u a de V e n t o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
15819 8-22 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 entr.? C y D 
el m e i o r p u n t o de l a loma, á u n a i m a d r a 
del e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a c a s a en 12 c e n -
tenes , con s a l a , c o m e d o r . 8 c u a r t o s y u n o 
n a r a c r i a d o s , c o c i n a , baflo. i n o d o r o , g a s y 
todos los a d e l a n t o s h l g i é n i c o í i . a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
15818 
S E A L Q U I L A en d iez c e n t e n e s l a c a s a 
E s c o b a r 88 con s a l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a v d e m á s s e r v i c i o s y dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con c o c i n a , b a ñ o é . n o -
doro p i sos de m o s a i c o y a c a b a d a de a r r e -
g l a r - la l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a ; 
i n f o r m a n en la c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 
n ú m e r o 386 t e l é f o n o 6175. 
15817 
S E A L Q U I L A N los a l t o s 6 los b a j o s de 
l a c a s a c a l l e M y S a n L á z a r o , s u b i d a de l a 
U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15803 8'"-J . 
5.'>2 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d a 
E n l a C a l z a d a de l a I n f a n t a n ú m e r o 47. 
p r ó x i m o á C a r l o s I I I y f r e n t e á l a F á b r i c a 
de c h o c o l a t e s L a E s t r e l l a se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a c a s a p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , 
p o r s u s c o n d i c i o n e s 6 p a r a co l eg io 6 S o c i e -
dades ó p a r a u n a I n d u s t r i a , e s t á c o m p u e s t a 
de un j a r d í n a l f r e n t e y u n h e r m o s o p o r t a l 
de m o s a i c o u n a g r a n s a l a y s a l e t a . 6 h e r -
m o s o s c u a r t o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a a l 
f r e n t e de estos m i s m o s , c o c i n a , d u c h a , i n o -
doro, todo m o d e r n o y u n g r a n pat io , a g u a 
v gas , en toda l a c a s a . L a l l a v e en l a m i s m a 
P a r a t r a t a r de s u p r e c i o N e p t u n o n ú m e r o 
259 de 4 á 6 de l a t a r d e . 
15807 10-22OC 
S E A L Q U I L A u n e spac ioso l o c a l p r o p i o 
p a r a un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l o 
de l a H a b a n a , e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , 
H a b a n a 92 i n f o r m a r á n . 
15813 4 - 2 2 _ 
S E A L Q U I L A N en c a t o r c e c e n t e n e s los 
n u e v o s y e s p l é n d i d o s b a j o s de E s c o b a r 18. 
L a s l l a v e s en e l n ú m e r o 16. I n f o r m e s S a n 
N i c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
15842 8 -?2 
A C A B A D A . D E K E E D I F I C A K 
Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a A p o d a c a 30, á 
dos c u a d r a s de l a c é n t r i c a C a l z a d a de l M o n -
t e . T i e n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c a p a c e s 
c o c i n a , b a ñ o , inodoro y e s p a c i o s o p a t i o . T o -
d a de a z o t e a . P u e d e v e r s e á todas h o r a s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a á S o m e -
r u e l o s y de s u p r e c i o y d e m á s c o n d i c i o n e s 
i n f o r m a n G o n z á l e z y C o s t a . B a r a t i l l o n ú -
m e r o 1. P l a z a de A r m a s . T e l é f o n o 170. 
15797 10-22 
E n t r a l i a n o y S a u M i g u e l 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de t r e s es -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , á l a s dos c a l l e s , 
b i e n p i n t a d a s y con p i sos de m á r m o l . I n -
f o r m e s y l l a v e e s c r i t o r i o de L a C a s a G r a n d e 
15800 4-22 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a c a l l e J , n ú -
m e r o 46. f rente á l a b r i s a c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y c u a r t o 
p a r a el c r i a d o , inodoros y s u b u e n b a ñ o p u e -
de v e r s e á todas h o r a s . I n f o r m a n O b i s p o 94 
15802 4 - ? 2 
E N S A N R A F A E L "altos d e l N é c t a r S o d a 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e , c o n todas l a s comodidades^ 
es m u y prop io p a r a u n m a t r i m o n i o de g u s -
t o . E n los b a j o s i n f o r m a n . 
15749 4-21 
R O M A Y 4 4 
H i g i é n i c o s d e p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s de 
dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , de dos l u i s e s en 
a d e l a n t e . 15758 2 6 - 2 1 0 c . 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e E . B a -
ñ o s n ú m e r o 1 0 A . I n f o r m a n e n L í n e a n ú m e -
ro 54. 15767 4-21 
E N L A H E R M O S A c a s a S a n L á z a r o 14 y 
IR se a l q u i l a u n p i so b a j o p a r a f a m i l i a , m u y 
f r e s c o y v e n t i l a d o , con v i s t a s a l P r a d o ; i n -
f o r m a e l p o r t e r o . 15794 S-21 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
dotada de todos los servicios con espaciosas 
y cómodas habitaciones, sala, saleta, etc. 
Para informes en la ferretería ''La Castella-
na", Cornpostela 114, La llave en la bodega 
que hav en la esq. de la otra acera. 
1ÓS35 8-22 
S E A L Q U I L A U N A L T O 
P a u l a 18. s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , uno m á s p a r a c r i a d o s , p i s o s de los 
m á s finos, m a m p a r a s , l a v a b o s , gas , e s c a l e r a 
de m á r m o l , c a s a n u e v a á u n a c u a d r a de to-
dos los c a r r o s . 10 c e n t e n e s : l a l l a v e en l a 
m i s m a . R a z ó n R e g l a : M a r t í 62, T e l é f o n o 
8056, B . G o n z á l e z . 15741 4-21 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de A c o s t a 35. c a s i e s q u i n a a 
H a b a n a , con 5 h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i -
dades ; l a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en 
R e i n a 120. 15742 4-21 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n -
d ien te s con b a l c ó n á l a c a l l e á m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s : t i e n e n b a ñ o é i n o d o r o . E m p e d r a -
do 3. C o r o n a . 15773 4-21 
S E A L Q U I L A l a c a s a V i v e s 192 p r ó x i m a á 
los C u a t r o C a m i n o s , a c a b a d a de c o n s t r u i r 
con s e r v i c i o s á l a m o d e r a n . L o s m u y e s p a -
c iosos f r e s c o s é i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m e s 
Monte 113 y 115. L o c e r í a L a A z u c e n a . T e -
l é f o n o 1651. 157C3 4-21 
P R A D O 80 se a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s con p i sos de m o s a i c o c o n t o d a 
a s i s t e n c i a ó s i n e i l a . Son b a r a t a s , d a m o s l l a -
v í n y en M o n t e 38. u n a á $10.60, $12 .72 y 
$15 .90 : Se d a l l a v í n . 
15765 4-21 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones en A g u a c a t e 122. c a s a de f a m i l i a . 
A m u e b l a d a s á 3 c e n t e n e s . 
15790 8-21 
V E D A D O : Se a l q u i l a n 2 c a s i t a s que e s t á n 
j u n t a s en p r e c i o de 5 y 6 c e n t e n e s . P u n t o 
f resco y s a l u d a b l e á 1 c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
Q u i n t a L o u r d e s 13 y G . 
15787 4-21 
V E D A D O : C a l l e E y 21 se a l q u i l a u n a c a s a 
de a l t o y b a j o p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o 
en $30 C y . y o t r a de b a j o s en $20 C y . con 
todas l a s comodidades , en los a l t o s de l a 
B a r b e r í a , i n f o r m a n . 15782 4-21 
S E A L Q U I L A l a « l e g a n t e c a s a de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n lyeal tad n ú m e r o 10A de a l t o s y 
b a j o s i n d e p e n d i e n t e s con s a l a , a n l e s a l a . co -
medor . 5 c u a r t o s . 2 s e r v i c i o s y l o s a l t o s . 
7 c u a r t o s 2 en la p z o t e a . L l a v e s en l a misma* 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 
15776 4-21 
V i r t u d e s 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $6.50 $7. $S, 
$9 y s i O p l a t a a l m e s . 
15o67 . 13-20Oc 
Z A N J A 128^ P a l a c i o de O b r e r o s e n t r o 
A r a m b u r o y S o l e d a d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes m u y c ó m o d a s , y dos a c c e s o r i a s a l t a s 
con s a l a , dos c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o s , 
c o c i n a ' y d e m á s . 15666 • 13-20Oc 
3 h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s con to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s ; se da l l a v í n . E n l a 
m i s m a se OOMH s a y a s y b l u s a s á 50 c e n t a -
v o s . N e p t u n o n ú m e r o 32 e s q u i n a á I n d u s -
t r i a . 15816 4-22 
S E A L Q U I L A l a a m p l i a y v e n t i l a d a c a s a 
s i t a S u á r e z 12 4. c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes y d e m á s d e p e n d e n c i a s . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a . R e n t a $47.70 m e n s u a 
l e s . I n f o r m e s T r o c a d e r o 16. 
15796 *-22 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de l a A m i s t a d 
n ú m e r o 36. con s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s y u n o 
a l t o . D a r á n r a z ó n S a n N i c o l á s 27 . 
15703 8-20 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n C á r d e n a s n ú m e r o 1. p r i m e r p i s o 
y P a u l a 33 . I n f o r m a n C o r r a l e s 9. 
P A L A C I O C A R i A D O 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f r e n t e a l m a r , 
r e c o m e n d a d o por los m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
l a s a l u d y ape t i to , c u a r t o s á $5.30 a l m e s 
a m u e b l a d o s y con su s e r v i c i o á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso . T e l é f o n o 9175 c a l l e J y 
M a r . B a ñ o s de m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 3363 1 - O c . 
Campanar io n ü m o . » 
S e a l q u i l a n los bajos / , . 0 H 
d i e n t e . L l a v e , bodega e s a t n ^ a 1» 
I n f o r m a n E s c o b a r n ú m e r o i fie 4 N» 
m e r o 6371 . ]5623 6- Tel íJ: 
L A S Ü N S Í N ü M E j u T u 
I q u ü a n los a l to s entrad l 0 
Se alq^ 
t e . L l a v e en l a bodega^ 
166. T e l é f o n o 6371. ^ í o r n ^ P ^ i 
15624 an E l 
S E A L Q U I L A N los maginQ-
C A R Ñ E A D O 
A l q u i l a u n a c a s i t a con t ^ 
• l idades en J l ñ . g o a l mes P*?, as ias „ 
d a d o . 15612 S calle H en 
. i.1 \ 
S E 
L n h e r m o s o p i so alto de e s n ^ T "' 
d r á n en O b i s p o 56 a l tos esquina. 
15619 
Q u i n t a " S a n t a A i n a S 
VIBORA-ARROYO APOLO 
Se a l q u i l a l a c a s a v iv ienda ^ 
- u a V e n t o S n e T o 3 a ^ j a r b o l e d a c o c h e r a s y t 
b les , a m u e b l a d a con todo 
c l u s o l á m p a r a s y v a j i l l a , cuatro 
e l é c t r i c o , on la m i s m a ca lzada °-CUa(lras i£ 
n u l o s de la H a b a n a ; p a r a verla ?uin(:e iw 
en P r a d o 37 y O b r a p í a 32 ( a l t o ^ t ' ^ ^ M 
1.-562 S)>1'!centt" do Al v a r a d o . 
E u e l p u n t o m á s s a n o 
•V alto del Vedail 
oni ta casa Se a l q u i l a u n a b__ f a m i l i a , c o m p u e s t a de sa la t r i l Cort* 
s a l e t a e s p a c i o s a , c u a r t o p a r ¿ c i - f^ Cu*,lil 
v i c i o s a n i t a r i o moderno con c u a r t ^ ^ y W 
á l a A m e r i c a n a . E s t í i toda e n t i m , T bMi 
c a r r i t o de U n i v e r s i d a d y Aduana i ^ T l 
u n a c u a d r a . B a ñ o s entre 23 y v ^ í a i 
I n f o r m e s L e v y , S a n J o s é m AV 
V i n o s . 15548 A-
S E A L Q U I L A N en P u ^ ñ i T G Í Í Í S r -
h a las c a s a s S a n T a d e o n ú m e r o s i. ^ 
g a d a s a l F e r r o c a r r i l , .«ala. 3 p o s e s l n « \ 1 
na t io con á r b o l e s f r u t a l e s y agua ^ 
L a l l a v e en el n ú m e r o 4. I n f o r m a r L 
p a n a r i o 215, H a b a n a . llurniar4n t 
1563: 
S O L 52 se a l q u i l a n . i u n t o s ~ ó - ^ r ^ T - ^ 
a l t o s y b a j o s de e s t a f r e s c a y , - nln, d-s •'i 
P r e c i o q u i n c e centenes , los" altos f0*^ 
los b a j o s . P u e d e v e r s e de 8 á 10 v V ,0lle! 
I n f o r m e s E m p e d r a d o 30, cuarto n ú m » ; . .M 
15547 "umero 25.1 
. . . g^j 
SJÍ A L Q U I L A N los n . U ^ ^ ^ r - - r ~ ; : , 
de l a c a s a c a l l e de l a Z a n j a n ú m e r o o, ^ 
t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor, ba lcón mJ"" 
ñ dos c a l l e s , l a l l a v e en l a bodega Tnf*. ' 
r ó n S a n R a f a e l 145 l e t r a L L ^ 
15490 
S-lt 
S E A L Q U I L A 
P a r a abogado m é d i c o , dentista ete .« 
un z a g u á n , u n a s a l e t a y u n a sa la iulosamS 
te a m u e b l a d a y a m p l i a , los tres departam!."" 
tos en b u e n l u g a r . 
I n f o r m a n en el departamento de Anunri« 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . A™rí®* 
C. 3AS2 „ 
SE A L Q U I L A l a m a g n í ñ e a casa cañTl 
n ú m e r o 3 !. en el Vedado á cuadra v raJ» 
de las dos l í n e a s de los t r a n v í a s . EJg tah 
de m a m p ó s t e r í a . suelos de mosaicos MS 
y t r a s p a t i o á r b o l e s f ruta les , jardines 
v i c i o s s a n i t a r i o s : sa la , dos saletas, JB-, 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y todo lo qué eXin 
el g u s t o m á s re f inado . Prec io doce centena 
I n f o r m a r á n en la m i s m a v en Paula 59 
16493 glj, 
S E ALQUILA 
la g r a n c n s a c a l l e 19 esqnlnn A F . . Vedili 
p a r a f n m í l i n de s u i l o . hermana* tala y 
s a l e t a , 4 g r a n d e s c jmrtos . amplio* corw. 
d o r e s j a r d í n . í r a s p n t i o con frutales, pi, 
r r a s , h i g u e r a s e t c . I .a l lave en la boden 
f r e n t e íl ln c a s a . I n f o r m e s en Oficios 14 
T c l é f c n o Q08. 
C . 3450 Oct. 1« 
P i ü L i 50, BAJOS 
Se a l q u i l a en m ó d i c o precio . L a llave en 
los a l t o s . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y "j 
15504 8-l« 
1 0 1 1 . 1 3 , V e d a d o 
Se a lQui la e s ta casa , acabada de resta» 
r a r . con g r a n d e s conionidades higiénica^ 
ocho h a b i t a f i c r - ' s dos cuartos de biftfl, 
a g u a c a l i e n t e e t c . P r o p i a para personas (1« 
b u e n g u s t o . E n l a m i s m a y en Agular 
i n f o r m a n . 






























I ' í 
V L l v . V D O : Se nloul ln en la Línea entrt 
1 y .1 u n a c a s a con .'ala. saleta, comedor, 
s e i s c u a r t o s y dem;'s comodidades, en li 
c e n t e n e s . L a l l a v e a l lado. 
in-lSOc 
S E A L Q U I L A N ó se venden las espaciosa 
'-asas 1S y 20 de P l u m a . Marianao. Infor-
m a n al lado, por L u i s a Qui jano . 
154 69 16-1 JOC^ 
~ E > r T R O C A D E R O G~3. C A 8 ¿ " d e una fañflí 
de m u c h a m o r a l i d a d ee a'.qul'an f-\*\®y 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s con toda aslstnait 
T a m b i í n «;G a d m i t e n abonados á c o « e r . 
C . 3360 J i l í L , 
A G U I A l t 101 
Se a l q u i l a le sa la y pr imer cuarto todo 
con piso m a r m o l v cielo raso sran s a n » « 
f r e n t e la s a l a t iene 1R metros larK0. Por ^ 
m e d i o ancho , r, v e n í anas á la c'1116,,,,.̂  
prop io n a r a un g r a n escri torio mercams 
s o c i e d a d ó bufe te de ADOgadO. . 
1 4 1 7 tf-lW 
<]•. A L Q U I L A N los nuevos altos de 
c a l i e r u b a H O con todos los aa6'*"10.!.^ 
d e m o s n a r a f a m i l i a de gusto. <?n i» 
i n f o r m a r á n . 15398 l o j ^ -
S E ALQUILA 
V e d a d o : Se a l n u i l a en nv'-dico P^0'^. p,. 
v e n l i l a d a .-asa en la cal le ^ entre a - ' J 
seo . Ua l l a v e en f r e n t e . Informan 
C o l / a d a de C r i s t i n a n ú m e r o «A. ^ 
15354 i - - — 
E N IÍETNA 14 se a l q u i l a n hermosas y -
t a c i o n e s de d iez pesos en a"6lantrAáa 4 * i 
a m u e b l a d a s con t.-do serv ic io l0 m H 
:as h o r a s v lo m i s m o en R o m a i - . > agu»il 
m o en G a l i a n o 1^6. se a lqu i la un H j | 
.-•ronio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n i o n " j í - l » 














V o d a d o - S e alquila ^ J 
O . n ú m e r o S e n t r e Q u i n t a >' la t0 ei «l* 
' . rec io b a r a t o , en verano no a"*™"' c0D • 
o u i l e r . L a l l a v e al laclo. I j 1 ^ " . 1 
d u e ñ o en A n c h a de Norte numer . 
15187 " 
P E A L Q U I L A N on Q u i n c e c e n t e n e s los 
e s p a c i o s o s b a j o s de N e p t m i o 74 L a l l a v e 
en la bodega e s q u i n a M a n r i q u e . I n f o r m a r á n 
en E l A n t e o j o , T e l é f o n o 510. 
15658 '/ 8-20 
S E A L Q U I L A N los b a j o s en l a c a l l e de l 
M o r r o n ú m e r o 9. p r e c i o 12 c e n t e n e s d a r á n 
razAn en P r a d o 34. a l to s de 12 á 2 y de 6 á 8 
15652 15-20OC. 
C u b a n . 8 6 
Se a l q u i l a u n a c o c i n a y u n c o m e d o r p a r a 
\ in c o c i n e r o que desee e s t a b l e c e r s e ; p u e d e 
t e n e r en l a m i s m a c a s a a l g u n o s m a r c h a n t e s . 
15648 8-20 _ 
S E . A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t e s C o r n -
p o s t e l a 141 f r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n , e n 
el C a f é l a " l lave . 15642 5-20 
S E A R R I E N D A N Y S E V E N D E N M U Y 
b a r a t o s R e p a r t o S a n F r a n c i s c o . C o n c h a y 
L u y a n ó . t r e s c a s a s de m a d e r a y t e j a f r a n c e -
s a con c u a r t e r í a a n e x a s de 22 h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s O ' R e i l l y 69. 
15640 S-20 
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r -
c a n t i l l a c a s a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 278. D e sus c o n d i c i o n e s I n f o r m a n 
en la m i s m a de 8 á 10 a . m . y de 11 á 5 p . 
m . en l a c a l l e de C o n s u l a d o n ú m e r o 92 b a -
j o s . 15603 8-18 
S E A L Q L T I L A : l a m a g n í f i c a c a s a S o m e r u e -
los 6. á u n a c u a d r a de Monte y 3 de l P a r -
que C e n t r a l s a l a , s a l e t a . 6 c u a r t o s , doble 
s e n - i ^ o s a n i t a r i o , z a g u á n , c a s a n u e v a . 
15594 6-18 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a n dos c a s a s g r a n d e s y m o d e r n a s , 
p a s a e l e l é c t r i c o p o r . d e l a n t e . L l a v e é I n -
f o r m e s eu e l a i m e r o 582- T í J é f o n o 6371. 
i&e22 8-18 
S E ALQUILAN J 
L o s ha los de l a casa C á r c e l "^ftforte, si* 
t r - P a s e o de M a r t í y A nena . •,' o e y d|J| 
t u a d o en un punto fresco, ^ ' " ^ o r y » ? 
• r a i d o c o m p u e s t o de sala c ,,^vc en ^ 
h a b i t a c i o n e s , prec io bara to ; la u » . 
ha del N o r t e n ú m e r o 17. is-SO* 
15188 
Se a l q u i l a n m u y c ó m o d o s y 'lncYrente 
en el p r i n c i p a ! de esta casa con ^ 
c a l l e de M e r c a d e r e s . I n f o r m a r a " flno 
fete de los g r e s . M . R . A ^ í 0 .j.iOC^ 
A m a r g u r a 77 y 79. 1 •" - I Z ^ - ^ - ^ 
" " a v i s o a l c o m e r á 
R i e l a n ú m e r o 3 se a l q u i l a la P í de 
de e s a c a s a , p r o p i a P a r a r t , r;nan «r' .cid< 
m a c ó n ó e s t a b l e c i m i e n t o . I ^ 1 ^ ' ' ' inauis 
tad 104. b a j o s . L a l l ave e f ta e » 
n ú m e r o 1, e s q u i n a á R i e l a . l6-"^> 
15060 
A n c u a del Norte 11. 2 4 6 , » . , 
No b u s q u e otros rn - - nV1 ñor 1° 
l o s que le c o n v i e n e n á u*tea- l ^ra el - r,t 
tes. boni tos , c ó m o d o s 1'ast^rl;ianas ^ 
m á s ex igente , g a l e r í a ,'e ,p^"iecAn. 
p a r a S a n L á z a r o y para el 
los m á s c o n c u r r i d o s de 1- • <.„ la 7 c3 
m u c h o g u s t o en i n f o r m a r & l ora-
de 10 á 12 y de 1 á ."i, las ^ ^ a d C „ 
l i e I n ú m e r o 31 e s q u i n a á 1^ v J * | i 
16643 
V I B O R A 
Se a l q u i l a l a « ^ a C a l z a d a 
e n e l p u n t o m á s a l to > s a n . el ^ o » ! 
b r i s a y le p ^ s a n los e l é c t r i c o . 1^ sanH i6tl.| 
a g u a de V e n t o , g a s . > serv cons tr^^M 
c o m p l e t o s : t o d a de l u i e n t e ^ r t o t . - g M 
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i D I A R I O DE L A M A R I N A — B d i c i Ó B ni n ña na.—Octubre 24 de 19.0S, 
L A N O T A D E L D I A 
Manifteetos por un lado, 
ñor ol otro propasanda 
en mitins que dan ¡a hora, 
los días y la semana, 
oues algunos se prolongan 
todo el tiempo que hace falta. 
tes ardides no reposan, 
apues lás no descansan. 
la« disputas no sosiegan, 
la* discusiones no acaban, 
]0¡ embrollos no terminan. 
l0s furores no se apagan, 
los vaticinios no cesan, 
las pasiones no se calman, 
jos nervios no se están quietos, 
la imprudencia no se calla, 
• e l hambre no se apacigua, 
c¡ patriotismo no habla, 
la ambición no encuentra sitio, 
el fraude no se acobarda, 
la oratoria no se rinde, 
la mentira no se «chanta , 
el engaño no se duerme, 
el ciuiíimo no se aparta, 
la moral no se descuida, 
la discordia no se marcha, 
la fraternidad no vive, 
la dnl^e unión no es tá en casa, 
ei liimno no se alborota. 
01 favor no se desgasta, 
el indulto no perece, 
créditos no se largan, 
el Tesoro no prospera 
y todo al garete anda. 
De modo, forma 6 manera, 
que en esta Is la de J a u j a . . . 
vivimos todos felices 
con salud, dinero y patria. 
C . 
D E L A V I D A 
Viéndolas pasar. 
La función teatral ha terminado. 
La cortina escénica sube y baja múl-
tiples veces para que el insigne Bo-
rrta el artista más original y emo-
tivo'que conozco, reciba el entusiasta 
homenaje de muchas almas admirado-
ras de su gran talento. En los pal-
cos, luego que el vibrante eco 'de las 
últimas palmadas se ha desvanecido 
entre el fru-fru de las sedas femeni-
les, se escucha rodar de sillas y cru-
gir de telas. Son ellas que se levan-
tan : que se preparan para el elegante 
desfile á lo largo del vestíbulo del 
viejo gran teatro. 
Los hombres, atildados y correctos, 
ge agrupan en dos largas filas por en-
tre las cuales han de pasar la encan-
tadora " T e t é . " la gentil "Paqui ta ," 
la monísima Asunción, la muy bella 
Esperanza y la siempre guapa y sim-
pática Estelita. Y van pasando bajo 
terribles miradas inquietas estas dul-
oes mocitas de ojos tiernos y expre-
sivos, de angelicales sonrisas cando-
rosas. Los ojos negros sonríen galan-
tes; se abren brilladores entre la en-
drina tersura de largas pestañas de 
seda. 
Es una visión de amable é inteu-
Ba poesía; una romántica visión d e 
gmtileza femenil atractiva y conso-
Aadora. Y mando los últimos rasga-
Idos ojos han pasado ante nuestras re-
ijfoeijadas pupilas, queda en nuestro 
recuerdo la plácida sensación de lo 
bello; la l'irnif hnellfi de lindos ojos 
que saben mirar grai-insamente. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
M U S Í J « 8 1 1 
VALIOSO CONSEJO A LOS QUE 
SUFREN DE REUMAS 
El Reumatismo no es un mal de in-
f i e rno , eomo muchos creen. Lo que 
ĥay es que en invierno recrudece. Los 
rto todo 
calita »1 
por 6 T 
le toít M t • p" I 
, r - " ' ' í a 08 fíl,p se iorro^n en la sangre, y 
jpe causan reumas, se producen du-
rante todo o! año. E l reumático sa-
•Be lo que tiene en puerta tan pronto 
pe acerca el invierno. E l mejor conse-
jo que puede dársele á quien de ese 
p a l padece, es de tomar "desde aho-
W" las Pildoras Rosadas del doctor 
illiams. y limpiar bien la sangre de 
i« venenos que "causan" dicho mal. 
rO hay nada mejor para purificar la 
Nagre que las Pildoras Rosadas del 
Poctor WiUvams. Y cada bote toma-
po ahora vale por tres luego que el 
•wl fsté encima. Se recomienda nb-
•ervar el tratamiento con constancia, 
pardarse de la humedad, y cuidar 
dicta, .'vitando la carne de res y 
PüereOj y los alimentos que tengan 
Fceso (! • salado y dulce. Con es-
ÍT l"rf;;;V> 'ils P^doras Rosadas del 
•r t williarus el alivio es positivo. Pa-
P evitarse los tormentos del invier-
Ppas-ado adóptese este sencillo tra-
^ Í P l l t n .Mist^uida. 
•jfl ^ntenares se han curado así en es-
,\ • n i i s r o , p;ns. l io aquí lo que uno 
JU I P ellos^ escribe al Dr. Will iams Me-
í pwnpany: "Me es muy grato 
"iar á ustedes que las Pildoras 
Jr. Williams me han hecho mu-
D H A rren en 1a curaL'ión del reumatís-
t ^ i K Ocho años rlue Padecía de 
' ' f i n ?enoS0 mal- clue me atacaba prin-
|PaiCTente en los cambios de estación 
* anrante la mayor parte del invier-
lores ^ 0Inp07,-> cxm pequeños do-
F t impT í,rtlculAciones, que fueron 
í iov^ ' haf:ta qil€ aPenas podía 
«I ect- " •' lu"-0 s ' me descompuso 
'Habí 'nta"n !,,,r Ia falt'a ck ejercicio, 
feeetn )Ii:H<l0 ya "llll>hos remedios. 
efecto'S y i>al,intes, que no tuvieron 
^ e b i ^ o V 1 " sonor anii?0 me diio que 
l ¿?.Tr las p í ^ o r a s Rosadas 
1 1 1 1 0 K LS mi 
Por su acción directa sobre el cstó-
míígo y los órganos digestivos, la 
Emulsiónde A n t i e r hace perfecta, la di-
i5n y asimilación del aumento, y 
así naturalmente restablece la salud y 
la fuerza suministrando al sistema nue-
va carne y material para reconstruir 
los tejidos. Aumenta la fuerza del 
cuerpo para resistir enfermedades, cu-
ra la tos, y sana y fortalece los pulmo-
nes. _ 
S E L E C C I O N A N D O 
E L FONDO D E L M A R 
VISTO CON TELESCOPIO 
E l últ imo invento marí imo prome-
te revelarnos dentro de poco los mis-
terios de las mayores profundidades 
oceánicas. No se-trata de un subma-
rino, n i de una escafandra de nuevo 
género, sino simplemente de un gran 
telescopio subacuático, ideado por mís-
ter Herbert J. Rider. inventor de uno 
de los mejores sistemas de t r anv ía 
eléctrico subterráneo. 
Con este telescopio se podrá llegar 
á profundidades donde el hombre no 
ha sentado jamás su planta. Los ha-
brá tamhién en pequeño, verdaderos 
juguetes que podrán emplearse á ma-
no desde una lancha ó desde la costa, 
donde el agua no pase de nueve ó diez 
metros de profundidad. .Estos teles-
copios pequeños se usarán sin duda, 
en los puertos para buscar objetos de 
poca importancia caídos al mar; pero 
el modelo grande, el verdadero teles-
copio submarino, permit i rá observar 
el fondo del Océano hasta una profun-
didad de novecientos ó mi l metros. 
Hasta hoy, la principal dificultad 
para hacer observaciones á tan gran 
distancia de la superficie, consistía 
en la precisión. No hay escafandra 
n i campana de buzo que pueda lle-
gar á semejantes profundidades sin 
quedar convertida en acordeón bajo 
el" peso de la enorme mole de agua 
que tendr ía encima; pero con un es-
trecho tubo de acero que penetre en 
la masa líquida como la aguja de 
prueba penetra en un flan la cosa va-
ría por completo. E l telescopio consis-
te en una serie de tubos de acero de 
treinta cent ímetros de d iámet ro y de 
tres á ocho metros de longitud enchu-
fados unos en otros para, poder acor-
tar ó alargar el instrumento confor-
me á la profundidad del agua. Los 
enchufes son impermeables. En ed úl-
timo tubo hay un sistema de prismas 
de cristal dispuestos de manera que 
puedan enviar sobre el punto enfoca-
do cierta cantidad de luz y además 
una serie de lentes para recoger la 
imagen. En el extremo opuesto otra 
lente como el ocular de un telesco-
pio ordinario devuelve á la imagen su 
tamaño natural haciendo que á los 
ojos del observador aparezcan los ob-
j e t o s cual si estuvieran ai alcance de 
su mano. 
Para las profundidades enormes á 
donde no llega n i siquiera el menor 
rastro de luz solar, ha ideado el in-
ventor unas pequeñas lámparas incan-
descentes-en combinación con los pris-
mas, enviando la corriente eléctrica 
por hilos metidos dentro del mismo 
tubo del telescopio. A lo largo de éste 
se r r l o e n r á n de vez en cuando cables 
fi&idfefiient'e sujetos al barco 6 á la 
estación marí t ima desde donde se ha-
gan las observaciones, para evitar que 
el aparato se doble por su propio pe-
so ó por la resistencia de la rnasa de 
agua; la menor curvatura, en efecto, 
impediría ver á t ravés del larguísi-
mo tubo. 
Cuando el invento de Mr . Rider se 
popularice, será facilísimo determinar 
con exactitud el punto donde se en-
cuentra sumergido tal ó cual buque 
náufrago cuyo contenido importe sal-
var ; los geógrafos y loá naturalistas 
podrán hacer observaciones exactas 
sobre la naturaleza del fondo del mar 
y la vida de los séres que lo pueblan, 
y hasta en los grandes t rasa t lánt icos 
se montarán colosales anteojos de es-
te género que, en combinaeión con un 
cinematógrafo, podrán i r dando á los 
pasajeros una idea exacta de lo que 
ocurre á centenares de metros por de-
bajo de la ruta que signe el barco. 
dt*lDr AV i o i d r   
t" r c l ^ , ms- •v oon un tratamie 
P o Z f ^ T ^ ^ e s t a b l e c í p 
en-
or 
^ r J a r n?0 l a b r a s r u n que 
'^teefip* ^a^ec imento y elogiar 
^ la * L V los "ervios." (Caita 
V nrn? 1"r',lt;i Jor^e de Hernán-
*0 ^ \ y X a ¿ ' I,Í!,no en S ™ D i e -
T'"Us u ' nSanta 01ara- C"ba.) 
**den h ' V i ' " " " cl0 ^ P ' ^ a n e i a 
tor M I L I TA-I í0ra,S Rosadas del doe-
V o s J J , A ^ . Xo se acepten susti-
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 25 á la una de la tar-
de, en el IVontón Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador. 15 tantos del pri-
mer PaiTtido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
nen -Ti ^ce 
E L D O L O R . 
Dolor de Cabeza—como cualquier otro dolor no 
es sino efecto de una causa. Dolor es conges-
tión, nada mis que la a gol pación de sangre soore 
un punto. Asi lo asegura el Dr. Shoop y en 
prueba de que es asf abi están sus pastillas ro-
sadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen 
con el dolor, disipando la sangre coagestionada 
de los centro? adoloridos. Sus efectos son agra-
daiilts y placenteros. 
Si üd. tiene dolor de cabeza no es más que 
presión de sangre. 
Los r;nodos dolorosos ea la mujer tienen la 
minma causa. 
Si Ud. está nerrioso, desvelado 6 inquieto, no 
es sino conjrestión sanguínea. K l Analgésico 
del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 mino-
tos, distribuyendo la presida sanguínea. 
Bl color que aparece de un golpe es producido eyr uua congestión sanguinea sobre ese punto, onde quiera que hay dolor hay coagestión san-
guínea. Esto es de sentido común. 
Vendemos á 25 cents par caja y recomendamos 
con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
teniente Rey 41.—Habana 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
Así eomo hay versos que parecen 
prosa, hay prosa que parece escrita 
en verso y no por la poesía que encie-
n-p. sino por la forma externa de ex-
presión. 
En " E l dardo." semanario que se 
publica en esta ciudad y que blasona 
de ser "realista." no sabemos si con 
propósitos de pedir que Cuba sea una 
" m o n a r q u í a , " hemos encontrado un 
articulito dedicado <4á Ofelia" y f i r -
mado por Mario Mendive, un escritor 
de esos de "punto y aparte" ó " l i t e -
rato con hipo." que sólo emplean fra-
ses cortas... en extensión y en ideas. 
Vamos á considerar como versos la 
mediana prosa del señor Mendive y á 
ofrecer á ustedes algunas muestras, 
desiguales en la medida; pero ¿qué 
vate modernista se ocupa ya de medir 
versos? 
Atención: 
"Es un canto de ruiseñores, 
misterios del bosque, 
murmullo del r í o . " 
OSi son varios los ruiseñores que 
cantan, no debió usted decir un canto, 
puesto que son distintos cantos. A 
más de esto, parece deducirse que los 
ruiseñores son los mis ter ios de l bosque, 
y eso nos parece un poco fuerte). 
Y añade el señor Mendive, refirién-
dose al corazón: 
" L i b r o de sensaciones; 
en él reviven impresiones 
que fueron emociones"... 
(¿Ven ustedes cuánta razón tenía-
mos al considerar prosa rimada la de 
don Mario? Porque este párrafo es 
igual á esos tercetos machacones que 
suelen escribir les poetas cursis, tan 
faltos de oído como de inspiración) . 
"Tiene el aspecto del mar; 
nunca presenta igualdad" 
(LAquí sailió á usted una a l e l u y a , 
amigo Mendive). 
. ."t iene oleajes imponentes, 
perspectivas grandiosas, 
raptos sublimes" 
(Tenga cuidado con eso de los mp-
tos, joven-, ya sabe usted.. . 1 año, 8 
meses y 21 días) . 
Oigamos ahora los r-hupinazos fina-
les que el señor Mendive le dispara á 
Ofelia: 
"Lamartine te dedicaría un verso" 
(¿Uno solo? Pues no habría compo-
sición poética entonces). 
"Chateaubriand su mejor concep-
( c ión" 
(Mejor sería que le dedicase un 
h ó c f t e a J i . . . ¿Xo ha pedido usted nun-
ca en la fonda un " h i s t é C h a t e a u -
h r i a n d ? " ) 
"Menelick le llamaría un libro si-
(lencioso" 
(¿A quién? ¿A ella? Pero ¿sabe us-
ted quien es Menelick. señor don Ma-
rio? Pues... el rey de Abisinia, que 
de todo tiene menos de literato). 
Y basta ya. señor Mendive: con lo 
copiado basta para comprender que 
tiene usted grandes condiciones para... 
colgar la péñola, como le diría á usted 
la estatua de Cervantes, si pudiera 
leer la prosa de usted y hablar lues:o 
de ella. ? 
Cuento chino.—• 
Los chinos se han propuesto resol-
ver el problema de la utilidad de la 
rata. No contentos con hacer de ese 
bicho un manjar delicioso, en su opi-
nión, curten su pifl y hacen con ella 
numerosos artículos de indumentaria. 
Por ejemplo, en el invierno, los campe-
sinos de la Manehuria se abrieran las 
orejas con unos pequeños saquitos de 
piel de rata. E l ejército japonés adop-
tó esta moda durante la guerra con los 
rusos; las gorras de invierno de los 
saldados estaban provistas de orejeras 
de piel de rata con el pelo hacia aden-
tro. 
Si esto no es un cuento chino, hay 
que convenir que los hijos del Celest.3 
Imperio saben proporcionarse con las 
m t a s muy buenos ratos . 
Pensamientos comentados.—• 
"Una v e j e z confesada es menos ve-
j e z . — M t n f . L a n i h e r i . ' ' 
Por eso no suelen ser las mujeres de 
edad. . . menos viejas. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás.—A-las ocho y media; 17.a fun-
ción de abono. Estreno del drama L a 
Dolores . 
Terminará la función con el juegue-
te cómico E l s u e ñ o dorado. 
P A Y B E T . — 
El notable transformista Minuto y 
el Trío Málaga.—Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas.—A las ocho: E use ñ a m a 
l ibre .—-A las nueve: Lo^ h r i b o u a s . — A 
las diez: L o s borrachos . 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas.—Couplets 
por las I r is Andreacce.—Bailes por 
tElena Carvajal. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
ción por tandas. — Estrenos diarios do 
películas.—Presentación de Lydia 
Rostow. con sus originales bailes.— 
Bailes por la pareja Iberia. 
TEATRO N E P T U N Q . — 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
C i n?m aíógraf o.—'E^t renos di arios.— 
Función por tandas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e . — A las nueve: N i 
gorda, m f inca . 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
" E l que no tiene opinión propia, 
siempre contradice la de los demás.— 
L i u g re . '* 
O se la a p r o p i a , que es lo más usual. 
" L a taberna es un sitio donde se 
vende la locura en botellas.—Bauiru." 
Y el vicio en pipotes. 
Alfileres que matan.— 
Nadie se figuraría que un alfiler 
puede causar la muerte, y sin ombaran. 
en un baile dado en Febrero de 190o 
por las oficiales de la guarnición de 
Gotemburgo. una señorita que se res-
baló y cayó al suelo, se clavó en. la 
cabeza un alfiler que llevaba en el 
pelo y murió al cabo de una hora. 
Este caso recuerda otro ocurrido en 
'Munich. A l bajar de un tranvía, una 
joven se enganchó el tacón en la falda 
y eayó de nuca. A l golpe, las puntas d i 
una peineta de aluminio se le clavaron 
en la cabeza, y aquel mism) día murió 
en el hospital. 
Huevo electoral.— 
Un criador de gallinas que tiene una 
extensa granja llamada Baughman 
House, en York. Pennsilvania, 
dice que hace pocos días una de sus 
gallinas puso un huevo en el cual pue-
de verse una. figura que semeja un 
medallón con la cara de Williams Jen-
nings Bryan. Los demócratas ven esto 
como un presagio de triunfo. 
¡Buen gal lo debe ser ese criador de 
gallinas! Se puede apostar doble con-
tra sencillo á que se t raía de un recur-
so electoral, que recomendamos á los 
conservadores de Cuba. ¡ Hay que ha-
cer la d i l i ! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 24 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Rafael Arcángel, y Tobías, 
patriarca; Fél ix, Evergisto y Mar t i -
nianc. már t i r es ; Proclo y Bernardo 
Calvó, obispo, confesores. 
La gratitud que exigen de los fie-
les los repetidos beneficios que ban 
recibido del arcángel San Rafael, ha 
movido á toda la Iglesia á dedicarle 
una fiesta particular, en que celebre 
su memoria. No satisfecha con laa 
celebraciones que se tributan á todos 
los ángeles custodios en común, y á 
los arcángeles San Miguel y San Ga-
briel en particular, quiso celebrar la 
memoria de San Rafael, separada de 
las demás, para manifestar la obliga-
ción en que le está por las gracias re-
cibidas, y al mismo tiempo excitar en 
los fieles una particular devoción ha-
cia este santo Arcángel . 
Grande es y universal la devoción 
que tiene á San Rafael la iglesia de 
España, especialmeníc Córdoba le ve-
nera como á Angel tutelar. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
E l sábado 24 empieza la novena de las 
Animas, con misa cantada á las 8 y media 
v después el rezo. 
15<'0» lt-23-9d-24 
P a r r o p a de Ntra. Srá . de Gnadalupe 
A V I S O 
E l Domingo 25 del actual, k las ocho y 
media de la mañano, tendrá, efecto en esta 
Iglesia la fiesta del Santo Cristo de la Salud. 
E l Sermón es tá á carg-o del R . P . Bernardo 
Lopátegui , Franciscano. 
Habana 21 de Octubre de 1908. 
E l Pfirroco. L a Camarera. 
15829 3-22 
PARROQUIA DEL VEDADO 
F I E S T A S 
en honor rte la Virpren del Kosar io 
E l próximo sábado k las cinco de la tar-
de. Salve solemne después de la Novena. 
E l ' domingo: misa Solemne á las nueve, de 
la mañana predicando el R. P . José María 
Tharreta. de la Orden de Predicadores. Asis-
tirá, el Iltmo. y Revdsmo. Sr . Obispo. 
• Por la tarde y después del «Jercirio de la 
Novena, se sacará en Procesión por el par-
que de la Iglesia la imagen de la Sant í s ima 
Virgen del Rosario, y & cont inuac ión predi-
cará el R . P- José Farpon. de la misma 
Orden. 
L a Randa de la Beneficencia as i s t irá á la 
proce^sión y en ella habrá otra orquesta de 
voces escogidas. 
E l Párroco . 
15895 3-23 
ASCCIAGIO^ PG?jTiF!C!A 
N D E L A 
A D O R A C I O N K E P A K A D O R A 
E l domingo próximo, dfa 25 del mes ac-
tual. t*r\ horas de 5 á 6 de la tarde, tendrá 
lugar en la Capilla de Religiosas Reparado-
ras. Cerro número 551 donde es tá establf-
cida la Asociac ión Pontificia, la proces ión 
del Sant ís imo Sacramento que termina con 
la reserva. 
Predicará en tan solemne acto el elocuen--
te orador sagrado Pbro. Santiago Garrote 
A m i g ó . 
De orden de S r . Director Diocesano se 
pone en conocimiento de los señores asocia-
dos . 
Habana. Octubre 23 de 1908. 
Oliva. 
Secretario de la Asociación 
15897 3-23 
C O M U J V I C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E de S A L A en 
la noche del domingo 25 del actual, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á ia 
Comis ión de puertas, para su acceso al 
local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ar-
t ículo 13 do la Sección por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conveniente la Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
En este baile regirán toda* las prescrip-
ciones reglamentarias observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bal-
lo dará comienzo A las nueve en punto. 
Note: Nt) se dan invitaciones. 
Habana 22 de Octubre de 190S. 
E l Secretario. 
Jnan *eoatn y Pledrí i . 
C. 3490 3-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, á los Señores 
Asociados ciue, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matrícula ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
C . 3411 
José G . Aguirre. 
alt . 22-90c. 
Para aprender 1XGLES bien pronto. 
compre E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C . 
G R E C O , y no perderá su tiempo ni 'su dine-
ro, curso completo, bien explicado y tradu-
cido, precio $2 amerioauo», se vende en las 
l ibrerías y en casa del autor, Obiapo 3«, H a -
bana. 15925 8-24 
Claneit do Dibujo y I'lntura ft ilomlclllo 
Adriano Magriñat . artista acreditado, se 
ofrece para enseñar figura, paisaje, flores, 
bodegones, marinas y todo lo que se rela-
cione con el arte de pintar. Su Estudio: 
Prado 94 altos. 15939 8-24 
F R A N C E S E N M U Y ' P O C O TIEMP6~POR 
un Profesor P A R I S I E N . Método fácil basa-
do sobre la similitud de los dos idiomas. 
Precios módicos , á domicilio 6 dirección 
siguiente: Lenoir Habana 55. 
15938 4-24 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
13928 
S A L U D 5. A L T O S . 
4-24 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da. clases á domicilio á precios módi-
cos, de música (piano y mandolina) dibujo, 
instrucción é idiomas que ensefta á hablar 
en pocos meses. Otra que enseña ca^i lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
15930 4-24 
EL PROFESOR W E 3 T R Ü P 
d a clases <Ic i n g l é s y de 
C I E N C I A E C O N O M I C A 
á doiiticilio ó en sn 
A C A D E M I A 
I N E P T L i r S O 4 7 . 
15373 4-23 
M R . G R E C O , con su sistema práct ico en-
seña á hablar y entender I N G L E S con per-
fección en muy corto tiempo. También hace 
traducciones de español al ing lés y de ing lé s 
al español, y trabajos en máquina . OBIS-
PO 36. primer piso. 
15857 8-23 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
ing lés? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
15486 13-15 
MISS. THEODORA P. BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los d i sc ípu los . 
14928 2G-40C. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
1; y 2Í E n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é Id iomas 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14713 26-29 
T M C B & K U T Z S G M O O L 
H A B A N A , 89, altos 
IiDseñanza práctica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C. 3359 1-Oc. 
CONlíaKUA LA G R A N R E A L I Z A C I O N de 
libros, «os grandes bibliotecas con más de 
veinterrtíl v o l ú m e n e s . E l precio lo ponen 
los coinfiradores. Obispo 86, l ibrer ía . 
15890 4-23 
A m é r i c a , S 4 G y . a n u a l , 
l i a c í e n d a , $ 3 . E s p e j o d e 
l a M l o d a , $ 1 . 6 0 . E j e m p l a -
r e s 2 5 o t s . T a r a f a y G a . 
G u b a 5 8 . 15811 4-22 
A e r r i c u l t o r C u b a n o 
Cultivos de la caña, tabaco, café viandas, 
etc. 5 tomos, $1; L a cria de gallinas, poiloa, 
pavos patos, etc.. en Cuba. 1 tomo $1; De 
venta Monte número TI Librer ía . 
15639 8-20 
¡¿VISO I IPOETAM'E! . 
Nos hacemos cargo de coger goteras, de to-
da clase de pinturas, lechadas coger descon-
chados, reparaciones menores de albaftilería; 
poner anuncios 6 letreros de la clase de 
letra que deseen. Destupir inodoros, arre-
glar cañer ías , colocar cristales, barnizar 
muebles etc.. etc. Responde y garantiza el 
dueño del establecimiento de Víveres y C a r -
boner ía sito en M A N R I Q U E 12. .Miguel Ma-
clas. 15921 4-24 
E L C E R R O 
Gran Taller ie Lavado y Flancliaío á w m 
C a l z a d a del C e r r o n. 5 4 6 
T e l é f o n o 6113 
Este establecimiento tiene el gusto una 
vez más. en ofrecer al público los mejores 
servicios que gusten pedir. 
Los gustos más delicados y caprichosos 
serftn complacidos á entera sa t i s facc ión . 
Es ta ca^a lleva y trae las ropas á domicilio, 
á toda la ciudad y sus extremos. L a v a y 
plancha toda clase de ropa«s finas en hilo, 
lana y seda, ya de señora 6 de caballeros. 
E n la inteligencia que: el trabajo, tanto 
el lavado como el planchado se hace sola-
mente á mano, con exc lus ión de toda clase 
de máquinas que tan funestas resultan. 
Todo el que estime la duración de sus ro-
pa*. pida los servicios de esta casa que se-
rá bien servido. 
E l Propietario. 
Jo«é >~ogueira 
8-23 15901 
E N O B R A R I A 63: S E S I R V E comida á la 
francesa: se manda también á domicilio. 
E n la misma se alouilan iiabitaciones con 
mueblea 6 sin ellos. Precios módicos . 
Novedades y fantasías . -Obispo 95 y 97. Tel . 65 
E O S A S I B A L T A . , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca -
bello para los peinados de últ ima novedad. 
Especialidad en peinados para noria y días 
de recepc ión y en ondulación Marsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 26 -25St 
A S U N C I O N M A E U A 
P e i n a d o r a y M a s a j i s t a f a c i a l 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á disposic ión un gran surti-
do en rizos, ahuecadores, trenzan, añadidos 
crepé, redecillas y demás trabajos hechos 
con la mayor perfecc ión . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t i m o f igurín. Se compra Pelo. So admiten 
abonos en casa desde un centén en adelan-
te ál mes. Acosta 13. Habana. 
15879 13-230c. 
ÉTeDIFICIO MAS IgIENICO Dfc CUBA 
está en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se a lquüan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 t ; - 26-210c. 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tlntt-s rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'P.eilly 87, Te lé fono número 3121. • 
14951 26-40c 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3.278. Gar-
c ía . 15774 8-21 
M o d i s t a s i n a d r i i e f i n s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los úl t imos figurines de París 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. VO&agM l-< entre Sol v L u z . 
14667 28-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreno, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes ~ buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubo» 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de a p l a t e s de. 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3311 1-Oc. 
COMPRO UNA CASA E S Q U I N A E N C A -
lle comercial de 8 á 10 mil peso^: otra de 
4 á 5 mil pesos; Vendo una vidriera de ta-
bacos y doy dinero en hipoteca sobre fincas 
urbanas. Ramón Mato, Muralla 47. 
15541 8-17 
De c s i s l e s y l i l l a s . 
T o r t i l l a s d e S a n R a f a e l 
Las tradicionales tortillas de "Snn Ra-
fael," que en años anteriores se hncíun en 
Aguacate n, 8 se hacen ahora en "Com-
postela 7," en cuya casa estarán á la ven-
ta hasta el día 6 del mes que viene. 
15546 15-140C. 
n 
P é r d i d a d e u n l o r o 
Se gratif icará generosamente á la persona 
(iue lo haya encontrado ó sepa donde e s t é . 
Indio y Corrales, Carnicería . 
15919 4-24 
P é r d i d a 
Se ha extraviado de la calle 2 número 11, 
una cotorra: será gratificada la persona que 
la entregue. 15953 4-24 
A g e n c i a L a 1? de A g i n a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 1S 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
1B465 26-1500. 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas recomendaciones y sin 
pretcnsiones. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Dirigirse á Perseverancia esquina 
á Malecón . 15907 lt-23-3d-24 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S D E M E D I A-
na edad desean colocarse una de cocinera 
v la otra para limpieza de unos cuartos y 
zurcir ropa. Direción Obrapía número 28. 
Tienen buenas referencias. 
1593G 4-24. 
CASA GRANDE 
Para uso industrial se necesita. Informan 
Apartado 601. 15940 4-24 
C RI ÁN D E R A : D E S E A~COLOC A RSE~.A l .K-
che entera: es recién llegada do E s p a ñ a y 
tiene quien la recomiende. Para m á s infor-
mes diríjanse á la calle Sol 8, Los Tres 
Hermanos. 15341 4-24 
" " A L C O M E R C I O : J O V E N P E N I N S U L A R 
con catorce años de práctica en el g'ro de 
Tegidos. Mercería y Sombrerería, se ofrece 
como vendedor sin pretensión alguna; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
mes á sa t i s facc ión . Dirigirse Inquisidor l ^ y 
12. de 8 á 10 a . m. 15946 4-24 
D E S E A COLOCA n S E _ l " X A JOVEN'"' P E -
ninsular, de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene recomendaciones. 
Aguacate 82. 15945 - 4-24 
S E S O L I C I T A -
Una criada de manos: sueldo tres luisea 
y ropa limpia. Luz 32, altos. 
15944 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C o -
locarse de criada de manos: tiene referen-
cias las que se deseen. Neptuno número 229 
15951 4-24 
Del Dr C H A P E L L E 
Heroico estimulante, asociado al 
Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho 
más duraderos que los del Acido 
Fórmico solo. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurastenia, Anemia, 
Grippe. Diabetes, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía 
necesaria para la prática del sport 
y lodos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, Rae Vivieniif, y en todas las Farmacias. 
J I M l l s i 
D E V I A L 
combate los microbios ó gérme-
nes de las enfermedades del pe-
cho, es de eficacia segura en las 
Toses, Resfriados, Catarros, Bron-
quitis, Grippe, Ronquera, Influenza. 
En todas las Farmacias. 
M 0 R R H U 0 L 
C H A P O T E A U T 
E L M O R R H U O L suprime 
el gusto repugnante del 
¡S* aceite de hígado de bacalao 
E L M O R R H U O L es mucho 
mas eficaz que el aceite, 
del que contiene todos 
sus principios. 
E L M O R R H U O L es popular 
para curar los resfria-
dos, la bronquitis y los 
catarros. 
En todas las Farmacias. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
O A S T 3 0 0 E J E M P L A R . 
Niinoa so ban ocupado tanto las mu-
jeres de les trajes como desde que no 
se visten. 
No -conocen más música que hn del 
baile, ni más pintura que la que usan 
para embadurnarse el rostro. 
Por estas razones y por otras aún 
más poderosas, «los novios de 'buena 
íe ven -escaseando de día en día. 
Luisa de Viter tiene veintdtrés años 
y lleva dos de casada. 
Arturo de L .. . . «eductor de oficio, 
emprendió su conquista con tenaz em-
peño y le ¡habló repetidas veces de su 
/ . m o r infinito. 
Luisa iludió por esipacio de mucho 
tiempo y luchó muy de veras. 
En nuestra sociedad, el hombre no 
p.erde á la mujer; éS hombre encuen-
tra unía- mujer ''dispuesta á perder-
se," y debe dar gracias á la casuali-
dad que le ha hecho adivinar el mis-
terio. 
Xadiie se estanca en su existencia 
moral ni en su existencia física y es 
preciso l a v a n z a r á toda costa por el ca-
mino emprendido. 
Persuadida, dominada y habiendo 
f-ntrovisto nuevos horizontes, Luisa di-
jo al fin al seductor: 
—Sí, doy crédito á sus palabras; 
pero no ccmieteré Ja vúllanía de enga-
ñar á mi marido. Partíamos... Esta 
misma noohe estaremos cu el Havre; 
huyamos á Amériea. Allí, bajo otro 
ĉ elo, lejos de mi familia, podré amar-
Í2 á usted sin remordimientos. 
No era esto lo que deseaba Artu-
ro. Pero ¿cómo después de tantas pro-
lestrs podía decir á su amada "retro-
cedo ante una larga travesía?" 
* 
* « 
Arturo a.rregló su equipaje y en el 
tron 'del Havre partió la enamorada 
pareja. 
El buque salía isil día siguiente por 
la mañana. 
A medida /pie se acercaba el mo-
mento de alejarse de Francia, Luisa 
mostrábase cada vez más resuelta'. 
En cambio, el seduotor estaba tris-
te y pronunciaba palabras ininteligi-
bles. 
Salieron del h o t e l . 
E l equipaje estaba ya á bordo y la 
chimenea del visipor emoezaba á dan-
zar densas becañadas de humo.... 
Arturo miraba en torno suyo, como 
si buscara algo entre la muiltitud. 
De pronto se tranquilizó . 
E l marido se lia.llaba en el centro 
de un grupo y presenorabD la partida 
d e su esposa. 
Luisa lo vio y exclamó aterrada: 
—¡ Mi marido!.... 
E l ofendido esposo Ja miró con indi-
ferencia y no se movió de su sitio. 
La campana del vapor dió ia últi-
ma señal. 
—| Mi marido!—repitió la mujer, y, 
maquinailmente, se dirigió hacia él. 
Este, dándole una carta abierta, le 
dijo: ' 
—Señora, iba usted á parlar con un 
miserable que ba tenido miedo del 
amor que usted le profesa. De él es 
cj-ta cartai anónima que me anuncia la 
partida y me indica el sitio donde po-
día encontrar á les traidores. 
Luisa contemplaba la carta con es-
panto. 
El seductor Jiabía emiprendido la 
fuga. 
* 4* 
Actualmente arrastra una existen-
cia atroz al Jado de su esposo, aque-
lla mujer que iba á poner el Océano 
entre su falta y su marido. 
Este no le dirige nunca cargo lal-
guno, ni le hace la menor alusión á 
s u fracasado viaje. 
Pero Luisa ama á su esposo eon un 
a mor inmenso, absoluto; con un amor 
de esos q u e mo dan lugar á ningún 
< tro sentimiento, y él iBft desprecia pro-
i lindamente. 
Ella lo sabe y .se muere á toda pri-
sa de angustia y de dolor. 
Aureliano SCHOLL. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular do cr iada de manos 6 manejadora: 
tiene quien la recomiende. San L á z a r o 235, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 15933 4-24 
UN B U E N COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r 6 establecimien-
t o : cocina con toda pe r fecc ión y es reposte-
ro, cocina á la francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a . 
Tiene referencias. In fo rman calle de Est re-
l l a 134. 
15914 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que entienda algro de cocina. Neptuno 13, 
bajos. 15911 5-24 
DOS COCINERAS Y REPOSTERAS E Ñ 
greneral. peninsulares, de mediana edad, de-
sean colocarse: t ienen recomendaciones de 
las mejores casas en donde han trabajado. 
Neptuno n ú m e r o 66. bodega esquina & San 
N i c o l á s . 15912 4-24 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular para un mat r imonio sin hijos. 
Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Habana 
113. a l tos . 15926 4-24 
E N A M I S T A D 61A se sol ici ta una criada 
de mano que sepa coser, y un criado de/ma-
no, ambos que sepan su o b l i g a c i ó n y que 
tengan referencias. 15929 4-24 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n Epido 
n ú m e r o 13. 15924 4-24 
U N A S I A T I C C T B U E N 'COCÍH^JRCF, DESEA 
colocarle en casa par t icu la r ó establecimien-
to: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informes Zanja 72. 
cuarto n ú m e r o 25. 15922 4-24 
DOS JOVENES E s p a ñ o l a s DESEAÑ~COLO-
cac lón , uno de criado de manos, camarero 
ó portero, y el o t ro muy p r á c t i c o en t raba-
Jos de Minas y Carreteras, pues en ambas 
cosas d e s e m p e ñ ó cargos. Tienen quien los 
garant ice . Informes Mercado de T a c ó n n ú -
mero 40, altos de L a Per la . 
^ 15915 4-24 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O R A 
ó criada de mano? una joven peninsular . 
Amis tad m í , h a b i t a c i ó n 22 i n fo rman . 
15867 4-23 
PORTERO: SE N ECESIT A~PARA~UN 'CÓ-
legio. con buenas referencias. Amis tad S3. 
15S69 4-23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
sueHo dos centena y ropa l impia Concor-
dia 77. 15S71 4-23 
Que le gusten los n iños , se sol ic i ta en 
Progreso 26, que sea t rabajadora . 
15905 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de tres meses, bue-
na y abundante: tiene referencias. Corrales 
n ú m e r o 139, bodega. 
15878 4-23 
S E O F R E C E 
Un mat r imonio peninsular sin fami l ia , ella 
nara criada de manos ó manejadora, ó co-
sa conveniente á su sexo, t a m b i é n sabe a l -
po de cocina, y él para portero 6 criado de 
manos A cosa por el estilo y t a m b i é n en-
tiende de caballericero; no les impor ta i r 
pnra el campo. I n f o r m a r á n en 11 n ú m e r o 
103. Vedado. 15885 4-23 
SE SOLICITA 
Una criada blanca de mediana edad para 
cor<-a f a m i l i a . M u r a l l a 119B, a l tos . 
15884 4-23 
PARA CÓ RT A F ] ^ l T L I A ~ S E _ S O L I C I T A 
una cocinera en el Vedado, calle 17 esquina 
f D; si quiere puede, do rmi r en el acomodo. 
Informes en el Vedado 6 en Villesras 77, 
segundo piso. 15883 4-23 
UNA COCINERA JOVEN. P E N I N S U L A R 
flesea colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio: cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
tiene referencias. Aguacate n ú m e r o 15. 
15891 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A PE-
ninsular. tiene buena leche y abundante. De 
un mes: L a n i ñ a se puede ver á todas horas. 
Tiene recomendaciones, de donde estuvo 
cr iando. I n o r m a r á n San Migue l 181 y medio 
altos, entre Oquendo y Soledad. 
15858 4-23 
COCINERO P E N I N S U L A R QUE SABE 
cumpl i r con su ob l igac ión , conoce la cocina 
francesa y sabe hablar el f r a n c é s correcta-
mente, desea colocarse en Hote l ó casa 
pa r t i cu la r . I n f o r m a n Compostela 105, bode-
ga. 13840 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos en una casa 
buena: es honrada y t rabajadora: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en I n -
dust r ia 115. 15830 4-22 
I N A B U E N A L A V A N D E R A D E ROPA 
fina desea encontrar una casa de moral idad 
para lavar ó en su casa: tiene buenas refe-
rencias. Informes ca l l e , B entre 11 y 13, 
cuartos de puertas azules; p reguntar por 
P l á c i d a . 15828 4-22 
DESEA COLOCARSE D E SERENO, CON-
serge. encargado, capataz ó portero, un pe-
ninsular que no tiene inconveniente en sa-
l i r de la ciudad: tiene g a r a n t í a s : E n Reina 
9 informes. 15833 4-22 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera en casa par t i cu la r ó estableci-
miento: tiene quien la garant ice . I n f o r m a n 
F a c t o r í a n ú m e r o 15 p a n a d e r í a . 
15832 4-22 
UÑA C R Í A D Á ^ D E MAÑOS Ó~MANEJADÓ^ 
ra de mediana edad, peninsular, desea coln-
carse: tiene, referencias. Egido n ú m e r o 9, 
cuarto n ú m e r o 15. 15852 4-22 
T J i s r j ^ o c - j x o 
Admi to con a l g ú n capital un c o m p a ñ e r o 
que entienda el g i r o de casa de •compra-
venta y quiera t rabajar ©»i rasa ya estaolc"! 
da: d a r á n r a z ó n en Monte- 9. 
15845 15-220c. 
~_SE "SOLICITA U N OPERARIO DE~SAS^ 
t r o r í a . p re f i r i éndo lo peninsular y que haya 
trabajado en t a l l e r . Aguacate n ú m e r o 126. 
15860 4-23 
D E P E N D I E N T E P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en el comercio: conoce varios g i -
ros y tiene quien lo garant ice . I n f o r m a r á n 
Bernaza 30, S a s t r e r í a . 15844 4-22 
L A V A N D E R A : U N A SRA. D E COLOR D E -
sea ropa para lavar en su casa: sabe t raba-
j a r ropa fina y s¡ es de caballeros «oíos se 
hace cargo de zu rc i r l a : dá referencias. I n -
f o r m n r ñ n Compostea 127. A m e l i a . 
15859 4-23 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
decente para la l impieza de 3 habitaciones 
que sepa co«er á mano y ft m á q u i n a y que 
t rpi i^a Informes de las cas^s en que ha es-
tado. Calle 15 entre B y C . 
15900 4-23 
DESEA COLOCARS?: T' X A - P E N T N SU L A R 
con buenas rpfercncias de donde ha estado 
colocada . Sabe cumpl i r con su deber. I n -
formes Dragones n ú m e r o 50, S a s t r e r í a . 
1,5890 4-23 
" DESEAÑ—COLOCA RSE 2 JOVBÑES—PFÑ 
n 'nsulares una de cocinera y o t ra de mane-
jadora ó para l i m p i a r habitaciones: saben 
su ob l igac ión y t ienen quien las recomiende. 
I n f o r m a r á n Mor ro 22. 
15898 4-23 
SE- ! ) E S E A SABER K L P A R A D E R O - D É 
Modesto Juan Ver^ra. Lo sol ic i ta para tra-
tar de asuntos de fami l ia , su amigo F r a n -
cisco Anal la . en Concha y Acier to Fonda . 
15894 ' 4-23 
UNA COCINERA P E Ñ Í N S U L A R . A"LA ES~ 
pañola y c r io l l a desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio: tiene quien respon-
da por e l la. Dragones n ú m e r o 66. 
15893 4-23 
U N A E s p a ñ o l a SERVTC1AU P A R A L A 
limpieza do habitaciones ú oficinas y t am-
bién se coloca de errada de manos: cumnle 
con su o b l i g a c i ó n y sabe zurc i r y remendar 
tler referencias San Ignacio 57. 
15901 4.23 
T E N E O O l t r>R L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular aclimatada en 
el pa í s . E s dócil y obediente en todo lo que 
le manden y ticr-*» recomendac ión . Indus-
tria número 72. %6S51 ' 4--3 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, p e n i s ú l a r y con referen-
cias, que sepa su o b l i g a c i ó n : sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a . Vedado, L í n e a 4 9 
entre B y C. 158IC. 4-22 
SE DESEA SABER LATIÍESIDENCTA ' D E 
Dolores Flores, que hace seis meses estaba 
d» criada de manos en Habana n ú m e r o 37. 
n l tos . L a soici ta una persona que tiene que 
comuriicarle asuntos que le interesan. Por 
f c r l t o 6 personalmente á Camilo Nabeiras, 
Mpiec^n n ú m e r o 248, Habana. 
__15841 4-22 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO"-
locarse de cr iada de mano ó manejadora: i n -
formes A g u i a r 50 le t ra A. bajos; tiene bue-
nas referencias. 15837 4-22 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para criada de mano. Sueldo 
14 pesos y ropa l i m p i a . I n fo rman San M i -
guel 89 a l tos . 15822 4-22 
' — S E ~ S O L I C I T A ^ Ü Ñ " J O V E ¡ T ~ Q U E T E N G A 
pocas pretensiones, para ayudante de car-
peta. H a de t^ner buenas referencias. I n -
forma el D r . F e r n á n d e z Abreu de 12 á 2 
en San Migue l y Leal tad , Fa rmac ia . 
15824 4-22 
DESEA COLOCARSE E N CASA P A R T L 
cular, para coser, una s e ñ o r i t a . Corta y 
cose por figurín y ental la con perfección:" 
no tiene inconveniente en ayudar á la l i m -
pieza de los cuartos, si no es casa de fo r -
malidad que no se presente. I n f o r m a r á n 
Cerro 543 a l tos . 15791 4-22 
U N M A T R I M Ó N I O J O V E N _ T _ s T Ñ — H I J O S 
solicita colocarse ella de criada de manos ñ 
cocinera, á la e s p a ñ o l a , sabiendo coser y él 
de portero, criado de manos ó cosa aná loa ra . 
Inquis idor n ú m e r o 3. 15812 4-22 
UNA J O V E Ñ ^ P E Ñ Í ^ U L A R_ DESEA~"c0~ 
locarse de cr iada d? manos: es c a r i ñ o s a con 
los n iños y sabe d e s e m p e ñ a r su oblipaci.'.n 
teniendo quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en Asruacate 51, C a r p i n t e r í a . 
15810 4.22 
~ D d s JOVENES PENINSULA RES D É -
sean colocarse una de criada de manos ó 
manejadora con referencias y cumpl idora 
en su o b l i g a c i ó n : y la otra de cr iandera 
á l^che entera, buena y abundante, de 40 
d í a s . Informes en Monte n ú m e r o 157 bajos 
á todas horas del d í a . 
15809 / 4-22 
DESEA COLOCARSE-UN J O V E N P E Ñ l Ñ ^ 
sular. cocinero en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio, prefiere f ami l i a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
Cristo 36B. 15808 4-22 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeSo capital, 6 
que tengdn medios de vida, pueden ca-
sarse legal y ventajoBamente, 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muv formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 15.>10 8-Í7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, de tres meses, 
desea colocarse á media ó leche entera: 
tiene su n i ñ a que sa puede ver é in fo rman á 
todas horas en Ayun tamien to y Clavel , al 
lado de la Quin ta del Obispo. Cerro . 
15804 4-22 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E 
J o s é Gómez V i l l a r , de l a C o r u ñ a . Lo so l i -
c i ta su hermana Dolores Gómez V i l l a r , ve-
cina de Mercaderes n ú m e r o 39. 
15795 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de mano ó maneia-
doras en casa decente: t ienen quien las re-
comiende y no t ienen inconveniente en i r 
al Vedado ó J e s ú s del Monte . I n f o r m a r á n 
Monserrate 95. 
15793 4-22 
UNA BUENA COCINERA DESEA COLO-
carse en casa par t icu la r ó de comercio: sa-
be bien su oblipración; entiende de reposte-
r í a : tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
m a r á n callo B a ñ o s esquina á 19, F l o r de 
Cuba. Vedado. 15805 4-22 
U N A M A N E J A D O R A M E J I C A N A . DESEA 
colocarse de cr iada de manos; tiene quien dé 
referencias de e l l a . Concordia n ú m e r o 25. 
_158_14 4-22 _ 
BOTICA: U N B U E N PRACTICO DESEA 
una co locac ión en casa de fo rma l idad . I n -
formes los que pidan, d a r á n r a z ó n A n t ó n Re 
ció 68, Bot ica . Habana . 
15812 4-22 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de famil ia ó de comercio: 
cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y tiene refe-
rencias. Amis tad n ú m e r o 136 cuarto númc» 
ro 23. 15754 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
cerse, una recién llegada y la otra aclimata-
da, para criadas de manos ó manejadoras: 
tienen referencias. Villegas número 105. 
15 SCI 4-22 
P A R A C R I A D A D E MANO ó C O C I N E R A 
en corta familia desea colocarse una penin-
sular que tiene referencias: no duerme en el 
acomodo. S a n . U í ' D e l número 87. 
13798 4.'>2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una á media leche y la. otra 
á leche entera, de un mes: t ionen referen-
ci?". Bernaza n ú m e r o 37 y medio. 
15761 4-21_. 
" C R I A D C T D E MANOS SE COLOCA: SABE 
su o b l i g a c i ó n y t iene informes de donde ha 
servido. D i r ecc ión en la bodega de Vi r tudes 
é I " d i i 9 t r l a . T e l é f o n o 1990. 
15772 ; ± Í L _ 
U N A JOVEN P E N I Ñ S U L A R SOLICITA Co-
locac ión de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene ouien l a garan t ice . O b r a p í a n ú m e r o 28 
15769 4-21 
A G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a 6 Caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o de fáci l sal ida. V i l l e -
gas 56. Habana. 1B784 8-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe algo de coetura y cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n : Neptuno 249, i n f o r m a r á n en los al tos 
cuarto n ú m e r o 7. 15780 4-21 
UÑ P E N I N S U L A R - A C L I M A T A D O E Ñ " E L 
p a í s desea colocarse de criado de manos en 
casa de f a m i l i a pa r t i cu la r ó comercio: no 
tiene inconveniente en sal i r fuera de l a 
Habana y cuenta con buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a el portero, de Prado 34 y medio 
15778 4-21 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos 6 manejadora: t iene 
quien la garan t ice . Dragones n ú m e r o 3, 
La Diana . 15788 4-21 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para el servicio de comedor, que tenga quien 
la garantice: sueldo 15 pesos p l a t a . Consu-
lado 66. 15696 5-20 
SE SOLICITA U N F A R M A C E U T I C O QUE 
quiera hacerse cargo de una botica, la cual 
se le da sin i n t e r é s n inguno para el d u e ñ o ; 
es un negocio muy bon i to . D i r i g r s e M u r a l l a 
n ú m e r o 15. 15725 8-20 
E N E L CERRO F A L G U E R A S 25, BAJOS, 
se sol ic i ta una criada as tur iana r e c i é n l l e -
gada. 15597 8-18 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE-
ninsulares, una r e c i é n llegada, o t ra acl ima-
tada en el pa í s , una para criada de manos 
ó l impieza de los cuartos; entiende de costu-
ra- otra criada ^e manos A manejadora. I n -
forman Mis ión 33. 15771 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de colnera en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento: tiene buenas referencias. I n -
formo»: L a m p a r i l l a n ú m e r o 94 y medio. 
15770 4-21 
UNA COCINERA C H I L E N A . QUE R E S I D E 
en Cuba hace trece a ñ o s y conoce sus frus-
tos desea colocarse en casa, de f ami l i a ó de 
comercio, prefir iendo lo segundo. Ha,bana 
n ú m o r o 136, i m p o n d r á n . 
15768 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
n i^su la r do criada de manos ó manejadora, 
sabe cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n . No t 'e-
ne i r conve r i en t e en i r para fuera de la Haba 
na. Prado 80. 15766 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criandera á leche entera, de 3 
mepes y de 22 a ñ o s de edad. D a r á n r azón 
en Dragones 42, de las 7 á las 9 de la noche. 
15777 4-21 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R CON 
buenas referoncias de dis t inguidas famil ias 
de esta cani ta l , desea colocarre. In fo rman 
Comnostela 171,' C a r n i c e r í a , Te lé fono 993. 
15756 4-.». 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA E N 
casa do mora l idad: tiene buenas recomenda-
ciones. Más informes Condesa n ú m e r o 46 y 
Leal tad, a l tos . 15757 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por e l l a . I n f o r m a r á n Dragones 
v Zu lue t a K iosco . 
15736 4-21 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó para acompa-
ñ a r á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : tiene quien 
responda por e l l a . I n f o r m a r á n A g u i l a 116A 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
15785 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ESPA-
ñ o l a de criada de manos: sabe coser á mano 
y á m á q u i n a ; no sirve á l a mesa, sueldo 3 
centenes y ropa l i m p i a : t iene quien la ga-
rantice, B e l a s c o a í n 50A. C a f é . 
15732 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de manos, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Morro 58 tiene 
buenas referencias. 15734 4-21 
UNA C R I A N D E R A _ P E Ñ Y Ñ S Ü L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de cuatro meses: puede verse la c r í a y cuen-
t a con referencias, progreso n ú m e r o 27. 
15744 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de un mes. de buena y abundante 
leche: se puede ver su n i ñ a , bodega E l 
A g u a F r í a , Caros I I I 197. 
15743 ' 4-21 
U N C O c f Ñ E R O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de comercio: 
t iene buenas referencias de las casas donde 
t r a b a j ó . I n f o r m a n O b r a p í a 113. 
15740 4-21 
U N A P E N I N S U L A R ACOSTUMBRADA A L 
trabajo desea colocarse de cocinera ó de ca-
marera para un ho te l : tiene quien informe 
de su conducta. Bernaza n ú m e r o 1, a l tos . 
15739 4-21 
DOS e s p a ñ o l e s OFRECEN SUS S E R V I -
cios á hombres solos, encargado de casas 
inqu i l ina to , sereno ó cosa a n á l o g a , t ienen 
referencias. Acosta y Picota L e c h e r í a C. B . 
15737 4-21 
SE SOLICITA US'A C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad y de moral idad para ayudar 
á l a l impieza de una casa de poca f ami l i a 
Luz 85. a l tos . 15738 4-21 
C R I A N D E R A D E DOS MESES. CON B U E -
na y abundante leche desea colocarse: se 
puede ver su n i ñ o y tiene quien la garan-
t i ce . I n fo rman San Rafael 155. cuarto 15, en-
t rada por San Francisco. 
15752 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
que habla el f r a n c é s , de criada de manos 
manejadora; entiende de costura, tiene quien 
responda por el la y no tiene inconveniente 
de do rmi r en la c o l o c a c i ó n . Empedrado 7 
altos, cuar to n ú m e r o 12 y 13. 
15751 4-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una s e ñ o r a de mediana edad, en una 
casa de mora l idad : no le impor t a sa l i r a l 
campo. In fo rman en Cuba 16 al tos . 
15750 4-21 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO Co-
cinero en general y repostero, á la e s p a ñ o l a 
c r io l l a y americana: no tiene inconveniente 
en i r fuera de la ciudad y tiene personas que 
lo garan t icen . In fo rman en la Calzada del 
Monte n ú m e r o 76. 1574S 4-21 
P A R A COCINAR E X C L U S I V A M E N T E , A 
la e s p a ñ o l a y cr io l la , se coloca una peninsu-
lar acl imatada y con recomendaciones. Cien-
fuegos n ú m e r o 16, a l tos . 
15 745 4 - 2 1 _ 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en caaa de fami l i a ó de comercio: 
tiene quien responda por e l la . Su&rez n ú m e -
ro 95. 15789 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
rec ién llegada de criada de manos ó mane-
jadora . I n f o r m a r á n F a c t o r í a 31 a l tos . 
15786 4 21 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO. 
locarse en casa de" comercio ó pa r t i cu la r : 
tiene referencias y sabe su oficio con perfec-
c i ó n . Informes en A m a r g u r a 65. 
15785 4-21 
DOS C R I A N D E R A S U N A D E 2 y M E D I O 
meses y o t ra de 4, se ofrecen en San L á -
zaro 293. 15781 4 - ; i _ 
UNA C R I A N D E R A ~ P E Ñ I N S U L A R DES KA 
colocarse á leche entera de dos meses. T ie -
ne su n i ñ o que puede verse y recomendacio-
nes. Mor ro n ú m e r o 28. 
15783 4-21 
E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
S 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d ^ M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 , 
r 345(5 o t 16 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una .para criada de manos y la 
o t ra para cocinera: ambas tienen buenas re-
ferencias y han de ganar tres centenes cada 
una . T a c ó n n ú m e r o 6 a l tos . 
45775 4-21 
SE OFRECE U N JOVEN D E B U E N A S 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero; sabe bien c u m p l i r con sus obl igacio-
nes y tiene quien lo recomiende. I n f o r m a -
r á n Vedado, J n ú m . 11, Di recc ión J . P. D . 
15456 IS-lSOc. 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
clllto crianderas, cr laóas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballerlceros y Brandes cuadrillas 
de trabajadores ,Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 14904 26-30c. 
ASENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito Vitali-
cio do Ouba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 2G-1 
Ingeniero qu ímico con p r á c t i c a en l a fa-
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se ofrece para 
la p r ó x i m a zafra . D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z , 
Apar tado 148. 14550 26-25 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O : SE D A E N HIPOTECAS SOBRE 
propiedades en esta c iudad. P r í n c i p e A l f o n -
so 503 al tos; no se t r a t a con corredores. 
15947 4-24 
P A K A M A T A N Z A S 
Necesito $2.500 americanos en p r imera h i -
poteca de una magn í f i ca casa que gana $35 
americanos de a lqu i l e r . I n f o r m a el Seño r 
Saénz de Calahorra en Progreso 26. 
15906 4-23 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43, Tomen nota 6 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas, etc. Se pasa á domic i l i o . F . del 








Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Cuarto 202. 
c 3236 26-1 O 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede el local Aguacate 58, casi esqui-
na Obispo. E n el mismo i n f o r m a r á n . 
15943 8-24 
OCASION: SE V E N D E U N C A F E ESTILO 
Puerto Rico, acreditado, se puede estender 
para Cantina, B i l l a r ó Fonda, e s t á en el 
punto mejor de l a c iudad. I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a y Monserrate, V i d r i e r a . 
15932 4-24 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo mi cien metros de terreno en la 
misma Calzada, haciendo esquina, cerca de 
Toyo, con 32 metros de frente por 35 de 
fondo. I n f o r m a el Sr. Saénz de Calahorra 
en Progreso 26. 15904 4-23 
£ E i ; A S C O A Í N t SAN M Í 6 U £ L . esquina de 
E l Frai le , p r ó x i m o á edificarse se escuchan 
proposiciones sobre el arendamiento del piso 
bajo ó de toda l a casa. Informes O b r a p í a 
75. d e ^ l l á 1. 15877 4-23 
C A F E , B I L L A R Y L U N C H , S E ~ V E N D E 
uno de mucho porvenir y o t ro de m á s va-
lor, con b i l l a r y Restaurant, no paga a lqu i -
l e r . R a z ó n el cantinero del café de Luz de 
8 á 10 y de 1 á 3. M . F e r n á n d e z . 
15881 4-23 
N E G O C I O 
Vendo una casa de do-s pisos, 14 metros 
frente, 26 fondo, d iv id ida en dos, haciendo 
los dos bajos, sala, amplio comedor, cuatro 
grandes cuartos, cocina, baño , servicios mo-
dernos y buen patio cada uno é Igual los 
dos altos con m á s dos cuartos en la azotea 
para criados, e s t á ganando 40 centenes. Año 
y medio de fabricada á todo costo, frente 
de c a n t e r í a , solidez para un tercer piso, to-
do independiente, pisos de los m á s finos 
ocho lavabos, veinte mamparas finas, g ran 
escalera de m á r m o l , servicios y paredes en-
chapados, losa por tabla. I n s t a l a c i ó n de gas 
agua redimida, t í t u l o s l impios , á una cuadra 
de la Iglesia de la Merced y Alameda de 
Paula. No t r a t o con corredores. B . Gon-
zález. M a r t í 62. Regla . 
15868 4-23 
BODEGAS: S É ~ V E Ñ D E U N A COMO_PA'-
ra principiantes, de poco dinero y tengo 
otras, de m á s etc. Informes café de Luz de 
8 á 10 y de 1 á 3. M . F e r n á n d e z . 
15880 4-23 
C r é d i t o C u b a n o ' 9 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó h 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o 
P R E C I O S S I N C 0 3 I P E T E N C Í A . 
V i Día 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
E N SAN NICOLAS vendo 1 casa moderna, 
a l to v bajo, s. s. 3|4 bajo; en el a l to igua l , 
azotea, renta $64.00 oro 56.600 y $240; o t ra 
an t igua con 310 metros terreno, en $6.200; 
F iga ro la , San Ignac io 24. de 2 á 5. 
15746 4 ^ i _ 
E N ^ 5 , 0 0 0 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s , E . Mar-
t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
15533 10-16 
C A S A S E N V E N T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t i na $5.500; Malo ja $4.500; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $13.000.. Evel io M a r t í n e z . E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 15532 10-16 
S O L A R E S E N V E Ü T A 
Dos en el repar to de Rivero J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 4 4. 
15534 10-16 
En $7.000 una esquina nueva de al to y ba-
jo en G L O R I A p r ó x i m a al Campo de Mar te 
renta 14 centenes; en $3.000 o t ra esquina 
an t igua en Someruelos. renta $30 y en 
$2.750 un solar en la calle 21 entre J é I . 
Informes de 11 á 1 en Someruelos 52 6 en 
D n ú m e r o 16 entre 3 y 5. 
15S48 4-22 
A T E N C I O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño . Inodoro, e tc . de dos luises 
en adelante. 15759 26-210c. 
SE V E N D E N A l T c b S T O 6 SE A R R I I f i N -
dan 800 varas planas de terreno cerca de la 
c iudad . Informes Fomento, le t ra C. J e s ú s 
del Monte- L " 6 4 4 " : i 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
del Sol, á una cuadra de Mercaderes mo-
derna, pisos mosaicos: in s t a l ac ió i ) sani tar ia , 
precio $3.200. Su d u e ñ o Sol y Oficios, Café , 
de 8 á 11 a. m . 
15753 8-21 
M A G N I F I C O L O C A L para a l m a c é n , casi á 
la calle de la Mura l la , se t r a s p a s a r á sin 
r e g a l í a , con todas sus e s t a n t e r í a s y escri-
t o r i o : todo nuevo. I n f o r m a r á n , con detalles, 
en Mis ión 8, bajos izquierda de 12 á 2 p . m . 
15507 15-160c. 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
m u y baratas ssis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, oompuestas de 
sala, dos cuartos, comedor, patio, 
Iraspatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. • 
C. 3484 15-21 Oct. 
V E D A D O : E n $10.000 Cy . SE V E N D E 
en la L í n e a una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. I n fo rma Mar io Díaz 
I r i z a r . Empedrado 5 de 9 á 11 a. m . 
15483 16-150c 
S E V E N D E B A R A T O 
U n terreno a l to j u n t o al n ú m e r o 22 de 
Carlos I I I , 24 varas frente, 50 fondo, in fo r -
m a r á Carlos Reyna Cuba 76. 
15462 15-150c. 
oe m m M 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E MUY PO-
CO uso. de vue l ta entera, con zunchos de go-
ma: de buen fabricante, y se da en precio 
muy m ó d i c o : t a m b i é n se vende una D u -
quesa francesa, ch iqu i t a . I n f o r m a r á n San 
Rafael 150, á todas horas. 
15949 4-24 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E E N 
la m i t a d de su va lor $250 un f ami l i a r casi 
nuevo. Puede verse en 15 esquina F, Ve-
dado. 15792 4-22 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda, clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los h a y d e vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
15.762 8-21 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S . E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. D i r i g i r -
se á J u l i á n Gonzá l ez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 
SE~VENDE U N M I L O R D Y U N F A E T O N 
con tres ó cuatro caballos. Informes Zan-
ja 125. Y . G a r c í a . 
15657 8-20 
A LOS d u e ñ o s D E CARROS D E 4 R U E -
das. en ganga, 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se venden separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos. Manr ique y 
F i g u r a s . C a r r u a j e r í a . 
15596 13-180c 
U n m i l o r d nuevo con su lanza y bar ra 
guardia , en $265; varias guaguas de d i -
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una a r a ñ a car rera . Una maquina 
para subir agua, del fabricante Gardner; se 
puede ver funcionando á todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedado. 
15611 15-180c. 
m m 
SE V E N D E N V A R I A S MULAS, U N A PA-
reja de gusto, un mulo chico, 6 y media 
cuartas, dos caballos de t i r o . Vi r tudes 89. 
15733 8-21 
1 MUEBLES í W M k í 
P I A N O L A CON 25 ROLLOS D E MUSICA, 
se vende h a r t í s i m a : es moderna y se le pue-
de aplicar c u á l q u l e r ro l lo de m ú s i c a . Cuba 
n ú m ero 79. 15937 4-24 • 
D I SZ_P A RES D E M A M P A R A S D E CEDRO 
en bruto, r e c i é n construidas, se venden á 
c e n t é n . O b r a p í a 75, Sr. R u b l o . 
15114 4-23 
SE VENDEN 
Un juego de comedor de estilo i n g l é r r 
muebles de sala. Se pueden ve r . Inqu is idor 
39 de 11 á 12 y de 3 á 5 p . m . 
15806 4-22 
SE VENDEN 
Todos los muebles de la casa de Monse-
rrate n ú m e r o 25A. 
15820 8-22 
F A M I L I A QUE SE M A R C H A . V E N D E P I A -
no Pleyel como nuevo, un juego comedor, 
o t ro de cuarto y muebles y cuadros de sala. 
Obispo 96, a l tos . 15779 _4 '21 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
los de J o s é Forteza. Se a lqu i lan y venden 
á plazos. H ^ y toda clase de efectos f r an -
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83 frente a l Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-43 
M o l i n o d e ^ i ^ 
j E p l l O e t x x t f . 
E l motor mejor y m á s b a T a t ^ V 
t raer el asua de los pozos v ^ r a ^ 
cualquier a l tu ra . En venta ^ e,l*'*i*uí 
P. A m a t y comp. C u b ^ j ^ ^ Pn¿2J 
l n aparato de Triple Efecto Rm. 
.^.•izontal, todo de Cobre con =; 1 
surorficu... grandes tuhcrí 'as deV,, weM 
y v á l v u l a s aisladoras pa.r? t rahaí Poraci' rnk«V<li:'0  
ble efecto. Tiene Condensador á d* 
vacio seco, de contra corriente v ^ T ^ ^ o l 
> Plataío,^ Ocho 
solida y elegante compuesta 
lumnas de h ier ro fundido. Se e n t i ^ " 
plano de i n s t a l ac ión , habiendo f 6 1 co«( 
para colorarlo sobre los carros £,clltou^ 
informes d i r ig i r se á Víc tor G ?ra mii 
Apar tado 164, Habana A m a r ^ n r ^ -
B O M B A S de V A P o S 
M . T . D A V I D S O X * 
Las m á s sencillas, las m á s efica,.. 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Ooií y ^ 
neradoras de Vapor y para todos l o * 8 <*• 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en ia T0"2-
Cuba hace m á s de t re in ta años v s!i<« 
por F. P. A m a t y C. Cuba número 60 Br^* 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
¿e Gaspar Vülarino y LoiMia 
Aprovechen l a ocas ión : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
La Z l l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3244 26-20c 
SE" V E N D E N M U T BARATOS TODOS LOS 
muebles de una casa, juego de sala. Reina 
Regente juego de cuarto, y de comedor, 
un g ran piano, juego de mimbre fino, m á -
quina de escr ibi r Remington, cuadros, l á m -
paras, jarrones y otros muebles m á s . Tene-
rife 5. 15577 8-17 
P I A N O S 
Boisselot de Marsel la y Lenoire Frcres, 
de caoba macisa. refractarlos a l comején se 
venden a l contado y á plazos. Pianos de a l -
qu i l e r desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los t rabajos . V d a . é hijos de Carreras, Agua 
cate 53. T e l é f o n o 691. 
15158 26-80c. 
C A M I S A B U E N A S 
A precios razonables e: £11 Pasaje. Zu-
lueta 82. entre Tantéate Rey j Ob rap í a . 
C. 3315 ^-Oc. 
l I M i K W 
Vendemos aonkeys con válvulas r^ü- ' 
barras, pistones etc.. de bronce naJr^ 
zos, r íos y todos servicios. Calderas vit,Po" 
res de vapox; las mejores romanas v hi 
las de todao' clases para estabeclmlentn i 
genios etc . . t u b e r í a , íiuses, planchas n 
tanques y d e m á s accesorios. BaatenJtJ 
Hermanos. Te lé fono 156, Apartado a-M í? 
l é g r a f o "Frambaste"; Lamparilla 9 
14494 ' 78-lOc. 
ave 
GABINETE DE CONSULTAS 
La-s excelentes rrcomendaciones de i j 
numerosa c l ientela en curaciones que feU¿ 
mente viene practicando en loe cun 
c rón i cos y desesperados ¿e padeclmi'ntot 
del ú t e ro , ovarios, per iódos persistentes tu 
jos de todas clases, insensibilidad y éatfr 
r i l idad . etc.. etc. la profesora \ A T A L U B 
de MOLI.VA. cuyos ^onocimientos cientílí 
eos han sido aprobados por las Univerad». 
des de Madr id y de la Habana, es suflcienti 
g a r a n t í a para que las señoras acudan coi 
convencimiento en busca del alivio de su 
males al Gabinete de dicha profesora. Cres» 
po 56, de ^ á 4 p . m . Teléfono 1475. 
15843 15-220ct 
H O R T A L I Z A S 
Colección de paquetes surtidos Jl.íi 
Cy. , r e m i s i ó n grat is ft cualquier punto. Es-
pecialidad en semillas FRESCAS de tona-
tes "Ser,- Stone" y Berengena "Black Be»-
u t y " para la e x p o r t a c i ó n . Pidan lista 4j 
precios. J . B . Car r i l lo , Mercaderes 11. 
15834 
SE VENDE 
Semilla de tabaco de Vuelta Abajo. Mir« 
q u é s Gonzá lez 12. 
1520b 20-9OC. 
ESTROS i ü ü ' t o . i i ü n i i i s «SÜÜM J 
pzn lor Anuncios Franceses son las • 
S r . i L . ^ A Y E N C E i C T 
1S, rué de 'a Grange-Satñ.itírs, PMVS t 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
R A R O 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n de mejor salud. 
E l V I N O G I R A R D ei 
r e c e t a d o p o z m á ó d e S o . o o o 





Y PARA LOS NIÑOS enf 
c t e c i m i e n í o p u e d e i n ó p i t a t 
c u i d a d o ó . 
A. GIRARD, 22, Rué de C o n d é ^ 
E n l a s pr inc ipa les droguerias 
y fa rmacias . 
P I L D 0 R A S P U R G A T I V A S 
del D ' G U I L L I ^ , 
rss con b-* sll. 
«tracto d-r i 
xinr ^ifco A 
' : - ' • 
Hígado, ¿ei 
touae0 - gota, 
f i e l r e s i d o , 
jas. i» " J, wl 
íodís ¡as enfemedades ocasión» i 
ia Bilis y las Flemas. ^ ja fliKI 
D r P a n l GAGE Bij»,F»r«0 * V * » ! 
9, ruede Grenel'e-St-Germam. I 
V EN TODAS ' FAB 
hiuteiZiliií 'í 
liuvrentn y B ^ ^ f f » ! ^ 
» I A R I O D E L A J5^lil 
Teniente B.«» " * 
